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1. Abstract 
In recent years, reuse has risen to prominence as a strategy to combat waste and promote social ties. Yet 
reuse constitutes a lot of activities and some of these bear closer examination. In this thesis, I examine how 
used computers are reused, and how these practices of reuse are aligned with reuse as a political strategy 
and a social movement. Using a framework based on actor-network theory, three reuse operations in 
Denmark are analyzed for their practices, connections, and networks in order to understand how these 
operations render used computers as usable computers again. A variety of techniques and methods are 
shown to be of importance, most significant of which is the operation’s ability to form a network within 
which customers and users can no longer distinguish between the computer and the technology it 
embodies. Finally, it is suggested that the current practices of reuse are not aligned with the political and 
social understanding of the potential of reuse in society and as such crafting a new compromise is 
necessary.  
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2. Problemfelt 
 
Is success simply a matter of what one does with failure? 
– Greg Sestero 
Computere er et værktøj - men det kommer der ikke altid viden ud af.  
– Ove Larsen, FAIR Danmark 
 
Der har de sidste år været et massivt fokus på genbrug. På mange forskellige måder er vi begyndt at tale 
om og praktisere genbrug. Byttemarkeder popper op, genbrugsbutikker er blevet in. Handlingsplaner og 
visionspapirer som Danmark uden affald II (Regeringen, 2015) og Fremtidsbilleder af et Danmark uden 
affald (Sustainia, 2014) fremhæver genbrugets muligheder og potentiale. Den fornyede opmærksomhed 
omkring genbrug har genereret nye forretningsmodeller, nye måder at forbruge på og nye måder at lave 
velgørenhed på, baseret på ideen om, at ting kan bruges igen i en mere eller mindre ny sammenhæng. 
På den led tilskrives genbrug en betydelig rolle i en samfundsorden, der vægter bæredygtighed, 
begrænsede ressourcer og ressourcefordeling som centrale søjler. For eksempel har fremtidsforskerne 
Markku Wilenius og Sofi Kurki (2012) peget på, at verden er ved at bevæge sig ind i en ny såkaldt 
Kondratieff-cyklus. Dette er med afsæt i økonomen Nikolai Kondratieffs teori om lange cyklusser, dvs. 40-
60 år lange perioder hvor produktivitetsudvikling drevet af et bestemt sæt af teknologiske innovationer 
(Ayres, 1989). Forskerne mener, at hvor vi siden 1970’erne har haft en produktivitetsstigning funderet på 
udviklingen i informations- og kommunikationsteknologier, vil den fremtidige udvikling i produktivitet (i 
lyset af den seneste finanskrise og den voksende klimakrise) være drevet af, hvordan man udviser størst 
effektivitet og intelligens i brugen af ressourcer. Målet for involverede aktører, det være sig virksomheder 
og regeringer, bliver, at begrænsede råstoffer mindst muligt går til spilde, at omkostninger til ressourcer 
holdes nede og miljøet lider mindst mulig overlast. I den sammenhæng har genbrug en rolle at spille, som 
en strategi til at holde liv i produkter i længere tid. Genbrug ses på den led som en løsning på et problem, 
der er opstået som følge af tidligere tiders overforbrug. 
I dette speciale ønsker jeg at fokusere på genbrug af brugte computere. Computere er ikke et tilfældigt 
valg, men en refleksion over, hvordan og hvorvidt det apparatur, som de sidste godt 40 år har haft den 
største betydning for udviklingen af vores samfund, overhovedet lader sig genbruge inden for rammerne af 
en ny ressourceøkonomi. Computere er en del af en eksponentiel teknologiudvikling i regnekraft, de er en 
del af et særdeles konkurrencepræget marked med lav avance og de er et hverdagsobjekt for næsten alle i 
den industrialiserede verden. Computere er en indforstået del af, hvordan vi kommunikerer, arbejder, 
bliver informeret og forbruger. Samtidig indgår computere, bredt forstået som ting der indeholder en eller 
anden form for processor1, i stadigt flere typer af apparater. Foruden stationære og bærbare pc’er, tablets, 
smartphones og andre ’smart’ ting, indgår processorer eller integrerede kredsløb i dag i alt fra fjernsyn og 
                                                          
1
 En processor er den enhed i en computer, der kan udføre instruktioner fra et program, hvilket sammen med 
hukommelsen gør den til hjernen i en computer.  
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køleskabe til biler, hjemmeautomatisering og robotter. Grænsen for hvor processorer kan anvendes synes 
stadigt mere flydende.  
Ser vi alene på den konventionelle computer, det vi kender som den personlige computer (pc’en), anskaffes 
der årligt over en million enheder i Danmark. Figur 2.1 viser, at langt de fleste husstande i dag har mindst 
én pc. Ifølge en undersøgelse (Danmarks Statistik, 2010:8) havde 52 % af danske husstande i 2010 mere end 
én computer og i 60 % af husstandene var der mindst én computer pr. familiemedlem. Ligeledes viser Figur 
2.2, at danske virksomheder bruger i omegnen af 8 mia. kroner på pc’er om året. På verdensplan er der 
siden 2008 blevet solgt over 300 mio. pc’er om året (Gartner, 2010; 2012; 2014; 2015). 
Computere er således blevet hvermandseje i Danmark. Som borger forventes det i stor udstrækning, at 
man har en computer med et moderne styresystem, så man kan håndtere NemID og kommunikere med det 
offentlige i øvrigt, ligesom alle, fra skolebørn til studerende på videregående uddannelser og personer med 
kontorjobs, i dag mere eller mindre forventes at have en studie- eller arbejdscomputer, som de selv har 
købt eller andre har købt for dem. Allerede i 2004 havde over 80 % af danske familier mindst en pc i 
husstanden.  
En del af disse pc’er bliver nødvendigvis til 
affald som følge af tingenes mere eller 
mindre naturlige forfald, men meget udstyr 
fungerer stadig efter første brugsperiode 
og noget smides endda ud inden det faktisk 
er gået i stykker. Teknologiudviklingen og 
afskrivningsregler gør, at mange computere 
smides ud inden de overhovedet er stoppet 
med at virke. Computeraffald bliver i dag 
typisk sendt til anlæg, hvor råmaterialer 
såsom metaller kan genvindes, en proces 
der kendes som genanvendelse. Men mens 
genanvendelse er relativt veldefineret både 
i forhold til lov og praksis, er det svært at 
sige hvor stor en andel der faktisk 
genbruges. Der eksisterer ikke noget 
offentligt tilgængeligt tal for, hvor mange pc’er der årligt bliver kanaliseret til genbrug. Selv for de 
computere der måtte blive kanaliseret til genbrug, er det ikke sikkert de bliver genbrugt. En analyse har 
anslået, at det i 2007 kun var 44 % af de computere der blev kanaliseret til genbrug, som faktisk blev 
genbrugt, hvilket stod i kontrast til, at der på det tidspunkt var større efterspørgsel end der var udbud 
(Gartner, 2008). Dette har givetvis ændret sig. Genbrug er blevet mere populært og accepteret, og i dag 
mener iagttagere i Danmark, at den samlede omsætning i kommercielt genbrug af computere (og 
telefoner) er i omegnen af en milliard kroner (Rasch, 
2015http://www.computerworld.dk/art/234098/genbrug-af-telefoner-og-pc-er-paa-vej-mod-boom). 
I dette speciale er genbrug forstået som genbrug af 
genstanden jf. dens brugsformål (på engelsk ”reuse”), 
mens genanvendelse er forstået som genvindingen af 
råmaterialer og råstoffer fra genstanden (på engelsk 
”recycling”). Definitionerne følger dem man finder i EU-
direktiver vedrørende elektronisk affald (EU, 2012) og den 
danske bekendtgørelse på området (Miljøministeriet, 
2014) såvel som i den videnskabelige litteratur om emnet. I 
hverdagssprog, i ordbøger og i offentligheden generelt 
anvendes genbrug ofte som samlet betegnelse for genbrug 
og genanvendelse, og nogle gange slet og ret bare 
genanvendelse. Men det er ikke det, der formelt forstås 
ved genbrug, hvor det er den akademiske og lovbestemte 
definition der gælder. 
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Figur 2.1. Elektronik i hjemmet 1990-2015. 
Kilde: Danmarks Statistik ”Familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet efter forbrugsart”. 
 
 
Figur 2.2. Virksomheders it-udgifter 2007-2013. 
Kilde: Danmarks Statistik ”It-udgifter i virksomheder (DB07) efter virksomhed og it-udgifter”.  
Bemærkninger: Inkluderer ikke den offentlige sektors it-udgifter. 
Computere er på den led interessante, fordi de er et uundværligt og nærmest paradigmatisk redskab, men 
samtidig også dybt forgængelige. I dette speciale vil jeg koncentrere mig om pc’erne, dvs. de stationære og 
bærbare computere. Jeg har valgt at fokusere på disse, da det er en type af computere der har fulgt os 
siden 1980’erne. Deres forgængelighed, forældelse, affaldsproblematikker og genbrugsmuligheder er ikke 
noget nyt i lyset af, hvor længe vi har brugt dem. På den led eksisterer der erfaringer med genbrug, som 
rækker mange år tilbage, hvorimod genbrug af andre teknologier såsom tablets og til dels mobiltelefoner, 
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ikke på samme måde har den historie og centrale rolle som pc’er har i vores forståelse af, hvad en 
computer er. 
Der er to konkrete nedslagspunkter for, hvorfor genbrug af pc’er er interessant. For det første, fordi 
genbruget i sig selv er interessant, da der kan spares betydelige ressourcer ved at forlænge levetiden for 
produkter (Truttmann & Rechberger, 2006). Produktionen af computere indebærer således et betydeligt 
forbrug af energi. Typisk koster det langt mere energi at producere en almindelig computer (stationær, 
bærbar, tablet, telefon) end den vil forbruge igennem sin forventede levetid (Deng, Babbitt & Williams, 
2011; se også Williams, 2004). Derudover er udvindingen af mange af de råstoffer der indgår ekstremt 
ressourceintensiv, især i forhold til forbruget af vand, ligesom der ligger en betydelig udfordring i at finde 
konfliktfri råstoffer. Genbrug er på den led en gevinst for miljøet. Dertil kommer, at genbrug også kan 
komme grupper til gode, som ikke har særligt mange ressourcer, hvorved genbrug kan fungere som en 
slags filantropisk omfordeling, hvor de ressourcestærke efter første brugsperiode, gør deres udstyr 
tilgængeligt for andre. Dermed ikke sagt, at genbrug nødvendigvis er entydigt bæredygtigt eller 
udviklingsfremmende. Genbrug er på mange ledder faktisk ganske dobbelttydigt: Som forbruger kan man jo 
stadig købe sig til andre ressourcekrævende luksusgoder og da forbrug nu engang er blevet en måde at 
skabe sin identitet, bliver det nye forbrug et udtryk for det økonom og nulvækstproponent Tim Jackson 
kalder ”… the ’iron cage’ of consumerism” (Jackson, 2009:87ff). I så fald muliggør genbruget blot forbruget 
af andre goder og vi formår ikke at begrænse vores ressourceforbrug. Ligeledes er det svært ikke at se, 
hvordan genbrug som filantropi kan bære på nogle problematiske relationer, hvor ringere stillede grupper 
skal tildeles (eller påtvinges) dårligere teknologi, som den almindelige forbruger ikke vil have. Det er med 
andre ord ikke selvsagt, at genbrug kan skabe mere lige og mere bæredygtige samfund. Men det er ikke 
desto mindre interessant at udforske, hvordan genbrug realiseres i forhold til bæredygtighed og udvikling. 
For det andet er genbrug af pc’er interessant, fordi de egenskaber brugte computere har, må antages at 
spille en rolle for, hvordan de bliver genbrugt. Der er således både brugs- og bytteværdimæssige aspekter i 
forhold til genbrug af brugte computere. På den ene side er brugsværdien ved en computer, som med alle 
andre ting, forskellig fra person til person og – endnu vigtigere – fra kontekst til kontekst. En persons affald 
er en anden persons guld, ynder man at sige. Men i tilfældet med brugte computere er det ikke bare en 
person eller en forjættet kontekst, men et spirende netværk af aktører, ting, systemer, tankesæt, 
konventioner, osv., der former og bestemmer computerens brugsværdi. Det er tilfældet, fordi en computer 
til forskel fra nogle, men naturligvis ikke alle, ting er en teknologi, der kræver, at en meget stor del af den 
omliggende verden kan og vil rumme og facilitere den. På den anden side er bytteværdien netop afhængig 
af, hvordan computerens brugsværdi er relateret til andre produkter med tilsvarende funktionalitet. Men 
hvis en brugt computers bytteværdi afskrives helt, har den så stadig en brugsværdi som computer? Og 
omvendt, hvilket niveau af egenskaber, dvs. brugsværdi, er tilstrækkeligt for, at produktet har en 
bytteværdi? Med andre ord er der et helt grundlæggende spørgsmål om, i hvilket samspil brugte 
computeres egenskaber realiserer deres brugs- og bytteværdi. Et spørgsmål, som kun kan besvares ved at 
adressere de tilfælde, hvor det lykkes at genbruge brugte computere. 
Min interesse angår altså konsekvenserne af og potentialet for udbredelsen af genbrug, men også hvordan 
genbrug producerer bestemte effekter, hvor et behov på den ene eller anden måde bliver opfyldt. I den 
begrænsede, men spirende forskning som eksisterer i forhold til genbrug af brugte computere (Pérez-Belis, 
Bovea & Ibáñez-Forés, 2015), er der imidlertid overvejende en interesse for at se på udbredelsen af 
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genbrug som et mål i sig selv og undersøge forskellige temaer, der er relateret til udbredelsen af genbrug af 
brugte computere. En betydelig andel er optaget af hvilke faktorer der er involveret i forhold til salg af 
brugte computere (Babbitt, Williams & Kahhat, 2011; Estrada-Ayub & Kahhat, 2014; Kahhat & Williams, 
2009). Disse studier tager afsæt i specifikke cases, hvor institutioner eller landes praksisser på området 
undersøges. De er motiveret af at ville afklare hvordan og hvorvidt genbrugspraksisser er miljømæssigt 
forsvarlige. Lignende motivationer ligger bag det studie Ongondo et al. (2013) lavede om socioøkonomiske 
genbrugsvirksomheder og deres bidrag til genbrugsøkonomien. Her var dog også en betydelig interesse for 
at afdække, hvilke udfordringer sådanne virksomheder har. Hvor Estrada-Ayub og Kahhat (2014) for 
eksempel opstiller en model for, hvilke faktorer der tilskynder til og hæmmer genbrug med fokus på 
beslutninger hos alle involverede i forløbet omkring det brugte elektroniks skæbne, er Ongondo et al. 
(2013) optaget af at kortlægge de konkrete praksisser og ikke mindst hvilke barrierer de skal overkomme 
eller forhandle med. Med praksisser forstås her organisationer, der i den ene eller anden sammenhæng 
organiserer genbrug af computere, hvorfor genbruget er en grundlæggende del af organisationens virke. I 
et lignende studie foretages et kvalitativt survey2 af genbrugspraksisser på tværs af kommercielle og ikke-
kommercielle organisationer, med henblik på at karakterisere og gruppere disse (Kissling et al., 2012) samt 
at kortlægge de barrierer og succesfaktorer3, som ifølge disse organisationer gør sig gældende (Kissling et 
al., 2013). I modsætning til de andre studier er begge disse studier altovervejende optaget af, hvad der er 
kvalitet for disse praksisser og hvad der hæmmer dem. Sådanne perspektiver er interessante, fordi de 
fokuserer på, hvordan man på organisationsniveau får genbrug til at lykkes med afsæt i aktører, hvis virke 
er genbrug. 
Men på tværs af alle disse studier er der ikke desto mindre ingen, der har undersøgt hvordan og hvorfor 
genbrug af brugte computere lykkes. Kissling et al. (2013) er i deres komparative studie kun optaget af, 
hvilke barrierer og succesfaktorer de forskellige praksisser oplever og udleder derfra nogle mere generelle 
og ”generiske succesfaktorer” og ”barrierer”. Disse diskuteres så i forhold til geografi og en tidligere 
udarbejdet typologi over praksisformer, med afsæt i samme undersøgelse (Kissling et al., 2012). Der er 
meget lidt eller ingen konkret interesse for, hvad det er brugte computere tilbyder eller hvordan de er 
forbundet med de praksisser, som de indgår i – altså hvad deres rolle er. Der er med andre ord ikke noget 
blik for om genbrugsprocesser omkring computerne kan fejle eller lykkes i at tilvejebringe bestemte 
effekter. Hvordan er det præcist, at genbrug fremmer omfordeling og udvikling, for eksempel i forhold til at 
udbrede digital teknologi i udviklingslande? Hvordan er det præcist, at genbrugte computere kan få en 
brugsværdi for andre? Og hvordan er det præcist, at brugte computere overhovedet kan sælges med 
profit? Disse spørgsmål efterlades overvejende ubesvaret. Det er givetvis ikke så mærkeligt, at fokus ikke er 
på sådanne spørgsmål, da meget af forskningen har et internationalt og globalt snit (Williams et al., 2008), 
hvor problemstillingerne er knyttet til de miljøproblemer, som elektronikaffald forårsager, samt den 
voksende eksport af elektronik, nyt som brugt, på tværs af kontinenter og verdenshave. Her er interessen 
for det kvalitative og kvantitative omfang af genbrug og potentialer for at lave mere genbrug, samt 
selvfølgelig risici ved genbrug. Og det er fuldt forståeligt, at miljømæssige og økonomiske bekymringer 
                                                          
2
 28 casestudier baseret på organisationer og virksomheder der bedriver genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr 
som deres hovedaktivitet. 
3
 Succesfaktorer er at forstå som det der er en faktor for succes, altså noget som fremmer organisationens aktiviteter 
og mål. 
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omkring genbrug overskygger en interesse for, hvilken rolle brugte computere spiller i en 
genbrugskontekst.  
Men samtidig er det min påstand, at der – om end usagt – kun tilbydes en meget simplificeret forståelse af 
hvad genbrug er, som navnlig består i, at den genbrugte genstand er den samme genstand som den var 
uagtet, at den indgår i en ny sammenhæng. Fremstillingen af hvad genbrug er, bliver derved en karikatur, 
hvor den brugte computer alene er en stedfortræder for en ny computer. Antagelsen er, at computerens 
beskaffenhed ikke har effekt på eller bliver en effekt af det arrangement den indgår i. Computeren er i 
denne verden et værktøj, der i større eller mindre grad virker alt afhængig af dens iboende egenskaber. 
Men det som netop karakteriserer genbrug, er på den ene side det enorme arbejde som ligger i på den ene 
side metodisk at indsamle og kategorisere ting, som ellers ville være affald, og på den anden side de 
kompromisser, procedurer, kvalitetskrav, softwareændringer, reparationer, opgraderinger, m.v., der gør 
dem til ting med brugsværdi for modtagere. Modtagere der imidlertid samtidig skal defineres eller skabes. 
Som tidligere nævnt er brugsværdien med hensyn til computere bestemt ikke givet på forhånd, når man 
flytter den fra en sammenhæng til en anden, men skal undersøges på ny. Det er på denne baggrund, jeg 
ønsker at undersøge de praksisser, hvor genbrug af brugte computere lykkes og hvordan det lykkes. Ved at 
undersøge, hvordan brugte computere, som en del af en genbrugsproces bliver flyttet ind i nye 
sammenhænge, er det dette speciales mål at kortlægge, hvilke relationer der eksisterer omkring genbrug af 
brugte computere, herunder navnlig hvordan brugte computeres egenskaber, deres brugsværdier, 
tilvejebringes på ny. 
 
2.1 Problemformulering 
Dette leder mig til følgende problemformulering: 
Hvordan gøres genbrug af brugte computere til en løsning? Og hvilke konsekvenser har det for genbrug 
som politisk strategi og social bevægelse? 
Problemformuleringen vedrører to grundlæggende spørgsmål om genbrug. For det første spørgsmålet om, 
hvordan genbrug lykkes. Her ønsker jeg at undersøge, hvordan genbrug som en del af et netværk af 
relationer gøres til en løsning. At noget gøres til en løsning som ’lykkes’ er i denne sammenhæng væsentligt 
forskelligt fra, om der faktisk er tale om succesfuldt genbrug. Jeg vil grundlæggende afstå fra at fælde dom 
om, hvorvidt genbruget er en succes, fordi det i denne kontekst er en succes på egne betingelser. At noget 
gøres til en løsning er derimod at forstå som de metoder og teknikker, hvorigennem en genstand 
lukkes/rettes mod en bestemt anvendelse. Det interessante er således hvordan og hvorvidt det er lykkedes 
rette de brugte computere mod at blive genbrugt. 
For det andet, og i direkte forlængelse af det første spørgsmål, ønsker jeg at spørge, hvilke konsekvenser 
dette har for genbrug som et politisk projekt, samt genbrug som en social relation. Her ønsker jeg at 
diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger der er for genbrug som et politisk og socialt projekt, og ikke 
mindst hvem og hvad der kan deltage i genbrug, og hvem der eventuelt udelukkes.  
Med afsæt i teori-diskussion i næste kapitel vil jeg formulere en analysestrategi, hvis formål er at sbevare 
min problemformulering. Jeg vil derfor ikke opstille nogle arbejdsspørgsmål i dette kapitel. 
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2.2 Afgrænsninger 
Der er en række temaer associeret med genbrug af brugte computere jeg har set mig nødt til afgrænse mig 
fra. Enten fordi kompleksiteten associeret med emnet ville gøre problemstilling uoverskuelig eller fordi 
emnet alligevel har været for perifert til at det kunne indgå. 
I forbindelse med den voksende affaldsmængde som forbruget af computere skaber, diskuteres ofte 
årsagerne hertil. Én toneangivende forklaring er, at computere hele tiden er blevet hurtigere og der typisk 
er en helt reel gevinst forbundet med udskiftningen for slutbrugeren. En anden forklaring er, at computere i 
dag kan integreres i mange flere ting end tidligere. For bare ti år siden var det meget begrænset, hvad der 
kunne integreres i mobiltelefon eller håndholdt computer af processorkraft, og dermed var computerens 
formfaktor nogenlunde stabil. I dag er tablets blevet så udbredte, at de i et vist omfang fortrænger bærbare 
computere som den primære computer. Og smartphones er – i den vestlige verden – blevet en helt 
almindelig ting at eje.4 
Mindre åbenlyst, men langt mere udbredt end vi formentlig kan lide at tænke på, er det, at producenterne 
designer deres produkter med henblik på en begrænset brugstid eller levetid. En strategi vi kender som 
planlagt forældelse. Guiltinan (2009) har beskrevet en række af de måder producenter gør det på. Mest 
kendt er givetvis fastsættelsen af en begrænset levetid for produktet, at produktet simpelthen stopper med 
at fungere ordentligt efter at en vis tid har passeret. Dertil gøres mange produkter svære at reparere, 
hvorfor det ofte bedre kan betale sig at købe nyt, selvom produktet stadig kan bruges og burde kunne 
repareres (se også McCollough, 2009). Og endelig så lykkes mange producenter med aktivt at blande og 
promovere mode, fornyelse og æstetik i forhold til valget om nyanskaffelse og beslutninger om hvorvidt 
produkter er udtjente (se også Spinney et al., 2012). Planlagt forældelse kan i et vist omfang betragtes som 
en fuldstændig integreret del af vores økonomi, fordi dens effekter stimulerer forbrug og derved skaber 
mere efterspørgsel, hvilket øger den samlede værdiskabelse.  
Både teknologiudvikling og planlagt forældelse ville være et helt essentielt aspekt at kigge på i forbindelse 
med udbredelsen og omfanget af genbrug, men da mit projekt fokuserer på hvordan genbrug konkret 
lykkes, er begge disse perspektiver meget perifere i forhold til en sådan indledende kortlægning. 
Den anden store strømning i forhold til genbrug, fokuserer på affaldsaspektet. Det anslås i dag, at ca. 5 % af 
alt forbrugeraffald indsamlet på verdensplan er elektronikaffald, og at computere, fjernsyn og hifi-udstyr 
alene udgør 1-2 % (EPA, u.å.). Selvom mængden er forholdsvis beskeden set i forhold til den samlede 
affaldsmængde, kræver udtjente computere og computerskrot mere opmærksomhed end deres relative 
andel tilsiger. Det er ikke mindst mangfoldigheden af produkter, der gør det stadigt sværere at håndtere 
dem ordentligt som affald. De indeholder mange tungmetaller, der er farlige og kræver særlig håndtering 
(fx bly og berylium), og flere metaller som er særligt interessante pga. deres naturlige knaphed (især platin, 
palladium, guld og sølv). Endelig er et særligt problem ved affaldet, at meget af det bliver mere eller mindre 
lovligt eksporteret til ulande, hvor dets opbevaring og håndtering leder tankerne hen til industrialiseringens 
                                                          
4
 ARM Holdings, en af de udviklere af processorer som har haft størst betydning for computernes voksende 
tilstedeværelse i vores liv, har anslået, at over 50 mia. mikrochips baseret på deres arkitektur er blevet afsat, heraf 10 
mia. alene i 2013. Det store flertal af disse chips ender ikke i gængse apparater som tablets eller telefoner, men netop 
i de apparater, hvor computere udgør en stødt stigende del af funktionaliteten. 
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klimaks, jf. sammenfaldet mellem børnearbejde, forurening samt groteske arbejds- og levevilkår. Blot med 
globaliseringen (og ikke nationalstaten) som spændetrøje for, hvad samfund kan acceptere. 
Der er i dag en række love som på den ene eller anden måde skildrer hvordan elektronikaffald skal 
reguleres, men også nogle moralske forhold omkring handel med elektronikaffald, hvor for eksempel Basel-
konventionen forbyder eksport af farligt affald fra rige lande til udviklingslande. I Danmark er det især EU-
direktivet om elektrisk og elektronisk affald, det såkaldte WEEE-direktiv, og implementeringen af det som 
er centralt. Det pålægger medlemslandene at indføre og regulere producentansvarsordninger i forhold til 
indsamlingen af denne type affald. Med producentansvar forstås det, at det er producenterne der skal 
sikre, at deres produkter også bliver håndteret forsvarligt når de bliver til affald. I Danmark har man 
oprettet Dansk Producentansvarssystem (DPA) til at organisere og registrere affaldsmængder og hvordan 
de bliver håndteret (genbrug, genanvendelse, opmagasinering, forbrænding, m.m.), og producenterne har 
skullet indgå i kollektivordninger eller organisere deres affaldshåndtering individuelt (se Bekendtgørelse om 
at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr). Ideen med producentansvar har været, at såfremt producenterne konfronteres med affaldsbyrden, 
der er associeret med deres produkter, ville producenterne være motiveret til at lave mere miljøvenlige og i 
et vist omfang genbrugelige produkter (EU, 2012; OECD, 2000). Dette potentiale synes dog ikke at være 
blevet indfriet i Danmark (Miljøstyrelsen, 2012).  
Der er også en vis litteratur om emnet ud fra et samfundsvidenskabeligt og især (især geografiorienteret) 
perspektiv for materialestrømme og historier om elektronikaffald samt dets muligheder for at blive 
genbrugt eller genanvendt (Bossuet, 2014; Gabrys, 2011; Lepawsky & Mather, 2010; 2011; Pickren, 2014), 
hvor vores afhængighed af teknologi og forholdet mellem genbrug og dumping af brugte computere i den 
tredje verden også tages op. Der eksisterer deruodver en større teknisk litteratur, hvor man især fokuseret 
på hvordan man kan lave såkaldte ”reverse logistics”, dvs. designe systemerne til at tage udtjente 
computere tilbage på den mest hensigtsmæssige og forsvarlige måde (se fx Pokharel & Muthab, 2009). På 
den led er affaldsaspektet en ret vigtig baggrund for problemstillingen, og som jeg tidligere konstaterede 
spiller den en meget stor rolle i den generelle diskussion om genbrug af brugte computere. Men det der er 
på spil i affaldsdiskussionen er ikke kun genbrug, men også og i langt højere grad genanvendelse og 
miljørigtig håndtering. Dertil kommer, at der i meget af den diskussion der foregår omkring affald og 
genbrug (f.eks. Miljøstyrelsen, 2012; Pickren, 2014), tages afsæt i produkters iboende egenskaber og ikke 
de sammenhænge produkter kunne indgå i. Dette perspektiv har jeg allerede kritiseret ovenfor og ved at 
fokusere på dette, ville jeg komme til at involvere en meget kompliceret problemstilling, hvor udbyttet ikke 
rigtigt synes klart. 
En række andre perspektiver har jeg ikke eksplicit afskåret mig fra. Deleøkonomi (Botsman & Rogers, 2010) 
og cirkulær økonomi (Miljøstyrelsen, u.å.) er eksempler på perspektiver som har relevans, fordi det netop 
de betoner hhv. fordeling og genbrug. Her har det imidlertid været min opfattelse, at det er informanter og 
rapporter der må iscenesætte dem som perspektiver for genbrug. Det er således ikke dette speciales mål 
ophæve genbrug af brugte computere i forhold til en specifik økonomisk tendens, men at undersøge 
hvordan brugte computere gøres til en løsning.  Cradle-to-cradle (McDonough & Braungart, 2002) har 
været et andet perspektiv der på forskellige tidspunkter har spillet en central rolle i undersøgelsen, men 
hvor dets fokus på rene produktionsprocesser og rene produkter i store træk har været inkommensurabel 
med genbrug af brugte computere, fordi det i sammenhæng med så problematiske affaldstyper som 
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computere er, har krævet lukkede kredsløb, hvilket typisk ikke er et godt greb når genbrug netop handler 
om at bringe ting ud i en ny sammenhæng. Dermed ikke sagt, at et cradle-to-cradle perspektiv kan 
udelukkes eller er uden værdi, blot, at det som greb i denne undersøgelse ville være meget hæmmende. 
2.3 Læsevejledning 
I kapitel 2 vil jeg redegøre for aktør-netværksteori som min analyse inspireres af. I samme kapitel vil jeg 
også foretage en operationalisering af begreberne, for herefter at kunne opstille en analysestrategi.  
I kapitel 3 vil jeg kort redegøre for mine metodiske overvejelser, og i grove træk redegøre for den  
indsamlede empiri.  
I kapitel 4 analyser jeg hvordan genbrug af brugte computere gøres til en løsning.  
I kapitel 5 diskuterer jeg konsekvenserne af min analyse for genbrug politisk og socialt. 
I kapitel 6 konkluderer jeg på analysens resultater og konsekvenserne her af. 
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3. Teori 
3.1 Aktør-netværksteori 
Aktør-netværksteori (ANT) er en nyere tilgang til samfundsforskning, hvis oprindelse primært kan spores til 
80’erne og 90’erne. Den hævder, at der ikke eksisterer en særlig social dimension, at samfundet ikke er 
noget der kan forklare adfærd og mønstre, men i stedet, at der pågår en masse arbejde og aktiviteter som 
producerer og performer de konstellationer eller associationer, som vi kalder samfundet og, at det netop er 
det arbejde, som det er sociologiens opgave at spore (Latour, 2005). Der er et fokus på de praksisser, der 
ligger bag at vi overhovedet kan tale om sådanne enheder, praksisser der til stadighed skal udfoldes, 
opføres, genopføres, forhandles, defineres og redefineres.  
Oprindeligt er ANT vokset ud af forskningsgrenen Science, Technology and Society (STS), hvis felt kunne 
defineres som interaktionen mellem videnskab og teknologi på den ene side og kultur og samfund på den 
anden. De studier der ofte tilskrives at have været startskuddet til ANT som en selvstændig skole (Latour & 
Woolgar, 1979; Law, 1986; Callon, 1986), tog deres afsæt i STS-relateret forskning (videnskabsstudier), men 
konkluderede, at den gældende teori inden for feltet ikke var i stand til at redegøre for den rolle og agens 
ikke-mennesker havde i deres studier (se også Latour, 2005:10f). Hvad de kollektivt tog med fra deres 
forskning var derfor et fokus på, hvordan givne konstellationer, samlinger eller netværk, bliver stabiliseret 
og gjort varige, og omvendt hvordan forsøg på stabilisering kan fejle eller mislykkes. 
Ligesom andre samfundsteorier, der typisk vægter et bestemt aspekt (interaktion, struktur, etc.) eller en 
bestemt konfiguration (strukturation, prakseologi, etc.), er ANT således optaget af netværksdannelse og -
opretholdelse. Der er også et vist slægtsskab med praksisbaseret teori, for eksempel hos Bourdieu og 
læringsteoretikere som Lave og Wenger (Fuglsang, 2012:371f). Men der er tre afgørende elementer til 
forskel mellem praksisteori og ANT: ting spiller i ANT-regi en helt grundlæggende rolle; skala, ligesom sted 
og størrelse, er i ANT et vigtigt produkt af praksisser og ikke en a priori kategorisering; og ANT er i højere 
grad end andre praksisteorier især hos Bourdieu optaget af ikke at være deterministisk i sin forståelse af 
praksis (ibid.; Latour, 2005:171f). Med hensyn til det sidste opererer ANT ikke med en forklaringsmodel om 
det sociale, fordi det sociale netop blot er at forstå, som det arbejde der binder os sammen i grupper, 
kollektiver, nationer, organisationer og andre prædikater for enheder der har en eller anden form for magt. 
Denne undersøgelse tager afsæt i ANT, netop fordi ikke-menneskers agens vurderes som kritisk i forhold til 
genbrug af brugte computere. Det er samtidig en meget åben tilgang til, hvordan der arbejdes med tingene 
med hensyn til at gøre dem tilgængelige for nye brugere, fordi der ikke gøres antagelser om netværkets 
natur eller sammenhæng. Dette er praktisk, fordi det eksisterende kendskab til, hvordan genbrug af brugte 
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computere faktisk lykkes jf. problemfeltet er ret begrænset, hvorfor denne undersøgelse har et eksplorativt 
sigte for at kunne indfange netværket. 
I dette kapitel vil jeg skitsere hvilke principper der driver ANT-inspireret forskning, samt hvilken type 
analyse denne tilgang sigter på at realisere. Dernæst vil jeg kondensere begreberne i en operationalisering 
af ANT. Endelig vil jeg optegne en analysestrategi, forstået som nedslag i forhold til, hvordan jeg metodisk 
skal gå til værks, for at kunne besvare min problemformulering. 
 
3.2 Hvad er ANT? 
ANT er overordnet set ikke en teori, men en tilgang til studiet af det sociale, som insisterer på at det sociale 
skal betragtes som de bevægelser der skaber og vedligeholder et givent netværk. Et sådant netværk er ikke 
et netværk i en konventionel organisatorisk forståelse, hvor der henvises til at en række elementer er 
forbundet i et system eller en struktur, og hvor det der oftest tænkes på er internettet, forsyningsnetværk, 
organisationstypen eller lignende systemer, hvor de enkelte elementer i kraft af deres fælles forbindelse til 
hinanden gør det muligt trække på ressourcer på tværs af netværket. Et netværk er i stedet at forstå som 
en samling, der konstant foregår, men hvis elementer ikke er givet på forhånd. Ligesom tekniske netværk 
angår det fysiske forbindelser mellem elementer; en afstand og et rum mellem elementer, der angiver 
områder der ikke er en del af netværket (og som netværket både overkommer og ekskluderer); og et 
arbejde der pågår med at opretholde forbindelserne mellem elementer. Den ikke så trivielle forskel fra de 
organisatoriske netværk – det Latour kalder ”tekniske netværk” (Latour, 2005:131) – er, at netværk 
konstitueres af, at noget cirkulerer og efterlader et spor. Et netværk er ikke lavet af et eller andet 
uopslideligt materiale, det er ikke fasttømrede forbindelser som for eksempel et vejnet ville være det. Det 
er blot “… the trace left behind by some moving agent” (Latour, 2005:132). Det er i kraft af sporet som 
netværket optegnes på baggrund af, at netværket er virkeligt. I denne undersøgelse er brugte computere 
således denne cirkulerende entitet, hvis bevægelse fra ubrugelighed til nytte, genererer et netværk.  
Et netværk i aktør-netværksteoretisk forstand kan derfor være næsten hvad som helst, fordi netværk i 
denne sammenhæng er et metodisk greb: vi kan koble elementer uanset hvad de er, i det omfang at nogen 
eller noget trækker forbindelser mellem dem. Der bringes elementer sammen som ellers ville være stillet 
separat, og sammen opstår en ny enhed, en ny aktør. Som Latour foreslår et sted i et meget simpelt 
eksempel (Latour, 1994:30ff) er det ikke mennesket der slår mennesker ihjel med en pistol, eller pistolen 
der slår mennesker ihjel når den bæres af et menneske. Det er netværket pistol-menneske (eller menneske-
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pistol) der slår mennesker ihjel, fordi pistolens funktionalitet bliver noget andet i et menneskes hånd og 
menneskets evne til og mulighed for at dræbe forandres tilsvarende. 
Netværket er således at forstå som en heterogen samling, hvor aktører af både menneskelig og ikke-
menneskelig oprindelse kan indgå. De aktører som netværket består af, kan også være materialer, 
systemer, ting og andet vi normalt rubricerer som ”ikke-menneskelige” elementer. Det kan de fordi ANT 
ikke isolerer agens til mennesker, men anser aktører for nogen eller noget der ændrer en given tilstand, 
hvilket også kan være ikke-menneskelige entiteter. Dette har også en anden implikation. Aktører er ikke 
kilden til handling, men “… the moving target of a vast array of entities swarming toward it“ (Latour, 
2005:46), fordi de som en del af et, måske mange netværk, er associeret med andre aktører, andre 
indflydelser, der påvirker dem, får dem til at handle. Aktører, deres virkninger og handlemåder, er derfor 
effekter ” … generated by a network of heterogenous, interacting materials” (Law, 1992:383) 
Med en sådan definition af aktører opereres der ikke a priori med en social struktur eller andre antagelser 
om hvordan den ’sociale verden’ er sat sammen. Aktørerne om det så er en lille gruppe mennesker i en 
kaffeklub eller Rigspolitiet, eksisterer og handler kun som en enhed så længe nogen eller noget arbejder 
med at producere denne gruppe som en effekt, med andre ord så længe de bliver performet. Det 
epistemologiske udgangspunkt er således en ”ren tavle” (Law, 1992:380) indtil der kommer empiri i spil, 
som performer og skaber forskellige aktører og agenser. Det sociale er derved en bevægelse, der skal 
redegøres for, ellers så er der ganske enkelt ikke noget, fordi der ikke kan laves antagelser på forhånd om 
det sociales beskaffenhed. 
3.3 Translation, mediatorer og black boxing 
Jeg har indtil nu koncentreret mig om at præsentere netværkets beskaffenhed, hvordan det realiseres og 
bliver virkeliggjort af performativitet og cirkulation, og hvordan det er en heterogen samling af både 
menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Men det centrale spørgsmål for ANT er ikke kun hvad netværk 
består af, men hvad effekterne af netværk er, navnlig hvordan et netværk formår at agere som enhed. 
Denne proces er i ANT-regi betegnet som en translations- eller oversættelsesproces. En tidlig definition af 
translation lyder således: “By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of 
persuasion and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself, 
authority to speak or act on behalf of another actor or force” (Callon & Latour, 1981:279). Med translation 
forstås her, at én aktør opnår retten til at tale på vegne af andre aktører eller et netværk. Der er således 
ikke nogen ide om, at et netværk bliver til en aktør, men at én aktør gennem forhandling bliver i stand til at 
tale på vegne af hele netværket og derved agere som var det hele netværket der agerede. 
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I Science in Action går Latour mere i dybden med hvad translation er. Temaet i den pågældende bog er 
hvordan man kan følge videnskabsfolk i deres konstruktion af videnskabelige fakta. Han definerer her 
translation lidt anderledes: “I will call translation the interpretation given by the fact-builders of their 
interests and that of the people they enroll” (Latour, 1987:108). I denne her sammenhæng er det også at 
forstå som en proces, men her angår det meget specifikt den aktør der ønsker at være ”fakta-skaber” og 
hendes fortolkning af interesser. I kontekst af Science in Action forstås det, at fakta-skaberen er en 
videnskabsmand. Fakta-skaberen er således en figur, hvis virke det er at samle et netværk som hun kan 
repræsentere og tale på vegne af. 
I det omfang fakta-skaberen formår at samle en alliance eller et netværk, som er tilstrækkeligt ordnet og 
stabiliseret, opfører det netværk sig ikke længere uforudsigeligt, men kan tælles som én, hvis output 
korresponderer med inputtet. Det er blevet til en sort boks, der leverer det der forventes: ”A black box 
contains that which no longer needs to be reconsidered …” (Callon & Latour, 1981:285). Helt generelt fylder 
ideen ”black boxing” en del i ANT, fordi det angår, hvorvidt man en given aktør opfører sig som en trofast 
formidler eller det Latour kalder en mediator (Latour, 2005:39). Formidlere er i realiteten næsten usynlige 
som ting af betydning, fordi deres betydning er så veldefineret, at der ikke længere synes at være nogen 
grund til at bringe det op. Computere for eksempel kan anses som formidlere, når de registrerer brugerens 
input reduceret til tegn og formatering i et skriveprogram. Der er intet kontroversielt, intet overraskende, 
intet usikkert at spore. En formidler er altså resultatet en vellykket ”black boxing”. 
Omvendt er mediatorer aktører der forskyder og transformerer handlinger, og det er netop mediatorerne 
der i en ANT-analyse er interessante at finde og redegøre for, fordi de er hovedbeskæftigelsen for alle 
grupper: usikkerheden omkring hvorvidt noget gør som det plejer, gør som det får besked på, gør som det 
burde gøre, etc. Computeren kan i den sammenhæng også være en mediator, dens lødighed kan nemt 
forsvinde med f.eks. virusinfektioner eller systemfejl, og pludselig er de ikke længere det vi forstod ved 
computere, men åbne vidt forgrenede netværk af korrupt data og uforudsigelige handlingsmønstre. At 
fjerne mediatorernes usikkerhed er målet for en ”black boxing”, hvorved translationsbegrebet sættes i spil. 
Man fjerner ikke nødvendigvis usikkerheden, men man forhandler den på plads således, at usikkerheden 
ikke længere er synlig eller af betydning. 
Det starter således altid med et forsøg på at ordne et netværk og foretage en translation. Men idet man 
skal til at ordne netværket, viser det sig, at noget gør modstand, vil noget andet eller ikke lader sig 
indordne. Og det er i realiteten her det sociale begynder, fordi uden modstand ville der ikke være behov for 
forhandling, undertrykkelse, tvang, omfordeling, etc. Modstand skal ordnes, forhandles med, accepteres, 
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og translationen sker gennem ”ordnende effekter” (Law, 1992:386), såsom apparater, konventioner, 
organisationer og andet der forsimpler og styrker translationsprocessen. 
Derfor har translationen har ifølge Latour to grundlæggende mål: “… to enrol others so that they 
participate in the construction of the fact; to control their behaviour in order to make their actions 
predictable” (Latour, 1987:108). På den ene side skal aktører indrulleres m.a.o. engageres i konstruktionen 
af netværket. Indrullering er altså processen, hvor aktører tiltrækkes, engageres, tildeles roller, bruges til at 
tiltrække andre aktører, etc. Kort sagt alle de metoder fakta-skaberen må gøre brug af, for at engagere alle 
de aktører som fakta-skaberen vurderer, er en del af det netværk, hun ønsker at ordne. På den anden side 
skal de indrullerede aktører holdes i skak således, at de ikke begynder at dirigere netværket mod nye mål, 
forlader netværket eller engagerer andre aktører der ikke skulle engageres. 
Latour opstiller fem translationsstrategier (1987:108ff), som viser hvordan fakta-skaberen kan få andre 
aktører til at interessere sig for og deltage i netværket. 
Den første og mest simple strategi er, at man appellerer til andre aktørers interesse for at få dem engageret 
på vegne af ens sag. Fakta-skaberen kan indrullere andre aktører ved at underkaste sig deres interesser og 
mål. Der er to problemer ved denne strategi. For det første bliver det svært at gøre sig selv til talspersonen, 
altså aktøren der kan tale på vegne af netværket, fordi det er uklart hvordan man har kvalificeret sig til det. 
For det andet bliver interessen hos den der skal interesseres styrende, hvilket kan skabe urealistiske 
forventninger og i øvrigt være svært at kontrollere retningen på. 
Den anden strategi er, at fakta-skaberen kunne overtale andre aktører til at tilslutte sig hendes sag, fordi de 
ikke selv har nogen vej at gå. På den led undgår fakta-skaberen de problemer, der er forbundet med den 
første strategi, men omvendt kan denne strategi vise sig praktisk svær, da det kræver, at de andre aktører 
erkender fakta-skaberens mål som deres eget, selvom de oprindeligt havde et andet mål.  
Den tredje strategi er, at fakta-skaberen fortæller de andre aktører, at de kun nå deres mål ved følge 
hendes vej. Det kræver samtidig, at de mål, som andre aktører har, ikke kan nås af en velkendt vej, med 
andre ord, at der er en blokering, der skal omgås, hvor fakta-skaberen tilbyder en genvej. Det store 
problem ved denne strategi er, at man risikerer anklager om at genvejen bruges til at nå andre mål, og at 
man derfor ikke vil nå de ønskede mål. Latour peger også på to andre ret så vigtige problemer. Hvis der ikke 
er nogen forhindring eller blokering, som nødvendiggør brugen af en genvej så virker denne strategi ikke, 
og når det er overstået kan det ligesom ved den første strategi være svært for aktøren at tage kreditten og 
dermed videreføre projektet i eget navn 
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Med den fjerde translationsstrategi tages manglerne ved den tredje strategi op. Hovedspørgsmålene er: 
hvordan kan det gøres umuligt for de engagerede aktører at vide om genvejen er for lang? Hvordan kan 
andre indrulleres, selvom de umiddelbart ikke har behov for det? Hvordan kan det gøres umuligt at vide, 
hvem der indrullerer, og hvem der er indrulleret? Og endelig hvordan kan vi fortsat hævde fakta-skaberen 
til at være den eneste drivkraft? En strategi der kan løse alle disse problemer, kan gøre 
indrulleringsprocessen langt mere fleksibel, fordi den i så fald ikke er afhængig af om aktøren man ønsker 
at indrullere som udgangspunkt har de samme mål som en selv, lader sig føje for de mål man har eller 
overhovedet har forhindringer, der kræver en brug af genveje. Således tilbyder Latour som en del af den 
fjerde translationsstrategi en række taktikker. 
For det første kan der arbejdes med aktørernes eksisterende mål, således at fakta-skaberen kan gøre sit 
projekt relevant. Eks.: Måske var der i en stor organisation et behov for at brugerne kunne have den samme 
computer, uanset det faktum nyere modeller kom på markedet. Den brugte computer kunne altså måske 
stadig sælges til erhvervslivet blot i et anderledes scenarie end IT-chefen i en mellemstor virksomhed havde 
forestillet sig, målet med at optimere organisationens it-kapaciteter ville pludselig handle om at sikre lighed 
mellem ansatte.  
Dernæst kunne der også opfindes helt nye mål. Eks.: Computeren skal ikke bare give adgang til IT i den 
tredje verden, den skal give adgang til viden. Derfor skal fokus ikke være på om hardwaren teknologisk set 
er den nyeste, men om den kan levere viden, hvorfor en brugt computer kan være ligeså god eller bedre 
end en ny.  
En tredje løsning kunne være at man opfandt nye grupper. Eks.: Brugte computere kunne indgå i 
undervisning af voksne et sted, hvor computere generelt er svært tilgængelige. Det kunne være denne 
gruppe havde dårlige it-kompetencer. Eller brugte computere kan måske sælges til personer med særlige 
behov for eksempel ældre mennesker med dårlige IT-kompetencer, og for hvem selve computerens 
specifikationer givetvis er ligegyldig. En brugt computer er en billig platform, som en sådan gruppe vil sætte 
pris på. 
Hver af disse tre taktikker er selvfølgelig lidt en evolution på den foregående. Hvis man ikke kan ændre 
målene, så må man opfinde nye mål. Hvis man ikke kan opfinde nye mål der giver mening for de 
eksisterende grupper, må man opfinde nye grupper. Men det er muligt selv for nye grupper at føle de ikke 
får deres mål opfyldt via den rute de er blevet tilbudt. Eks.: ”Hvorfor”, kunne de spørge ”skal det være 
brugte computere og ikke nye computere?” Hvorfor kunne det ikke ligeså godt være en anden organisation 
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eller virksomhed der tog sig af gruppens behov? Hvorfor er det nødvendigt at dedikere sig til brugte 
computere for at opnå gruppens mål, for at opnå det gruppen ønskede?  
For at imødekomme og afvæbne den slags indvendinger tilbydes en fjerde taktik. Her er det der før føltes 
som en afsporing, blevet til den progressive udvikling af en problemstilling. Den eller de afveje man har 
taget – ændrede mål, nye mål, nye grupper – er nu det logiske næste skridt i forhold til at nå målet. Det er 
ikke en afstikker, men en del af hovedvejen hvor aktørernes interesser jo befinder sig. I en parafrasering af 
Latour kan man sige, at det at fremme ældre menneskers mulighed for at deltage i det digitale samfund 
eller give adgang til viden i den tredje verden pludselig bliver det samme som, ja ensbetydende med, at 
genbruge computere. Det forstås, at det sidste er den logiske følge af det første.  
I disse – næsten – tænkte eksempler har jeg på forskellige tidspunkter antydet vigtigheden af, at fakta-
skaberen der skal tale på vegne af netværket, også formår at blive krediteret, en proces som Latour kalder 
for ”trials of attribution” (Latour, 1987:118). Krediteringen er vigtig, fordi det er den som får æren for at 
have nået målet, der derefter bliver refereret til. Det er fakta-skaberen og dennes arbejde som herefter 
bliver gjort til en black box. Hvis dette arbejde skal fortsætte og danne skole, hvis genbrug af brugte 
computere skal spredes, kan der være både kommercielle og rent organisationsmæssige grunde til, at man 
gerne vil have kredit, da man i så fald kan foretage rejsen med de brugte computere igen og igen. Et 
problem med krediteringen er imidlertid, at det er andre der må afgøre det. Fakta-skaberen kan ikke 
bestemme, at hun har æren af at være kommet i mål. Den sidste af Latours taktikker angår således, at 
fakta-skaberens eneste mulighed for at påvirke krediteringen ligger i at sikre, at de mål, de interesser og 
det projekt hun repræsenterer, står i centrum og er genstanden for andres aktiviteter. Ved at gøre dette 
stille hun sig så meget stærkere når andre skal bestemme hvem og hvad der gjorde udslaget. 
De fem taktikker gør det ifølge Latour muligt at fuldende translationen: ”With guile and patience it should 
be possible to see everyone contributing to the spread of a claim in time and space – which will then 
become a routine black box in everyone's hands” (Latour, 1987:120). Efterhånden som fakta-skaberen 
formår at få andre aktører til at bidrage til dennes arbejde, og derved normalisere betydningen af det, 
overgår fakta-skaberens projekt fra at være en påstand eller en prototype, til at være et faktum eller en 
etableret teknologi. Den femte translationsstrategi ligger således netop i, at man når dette punkt. Her er 
der ikke længere behov for yderligere at engagere nogen i ens sag, fordi fakta-skaberens arbejde nu er 
blevet uomgængeligt. I stedet flyttes fakta-skaberens arbejde nu af alle andre, der på den ene eller anden 
måde har behov for at kunne trække på dette arbejde, men ved at de gør netop det, fremmer de samtidig 
dette arbejde som det faktum det er blevet. Herved bliver arbejdet til det Latour kalder et obligatorisk 
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gennemstrømningspunkt. Her er der således ikke længere tale om nogen aktiv translationsstrategi, hvor 
fakta-skaberen skal appellere til interesser, hvorfor strategien markerer afslutningen på translationen.  
Men selv her hvor fakta-skaberen har samlet en masse aktører og fået dem til at bruge hendes arbejde, er 
vi ifølge Latour stadig ikke helt der, hvor vi kan tale om en egentlig black boxing. Hvor vi har behandlet 
indrullering, mangler vi således stadig at konfrontere det aspekt som angår kontrol. Hvad der ifølge Latour 
mangler, er, at nogen og mest af alt noget binder de indrullerede sammen i det netværk vores aktør har 
engageret. Det er således især de ikke-menneskelige aktører, der mangler: 
For humans it is almost impossible to find an interaction that does not make some appeal to technics. (…) 
Human interaction is most often localized, framed, held in check. By what? By the frame, precisely, which is 
made up of non-human actors. (Latour, 1996:238) 
Ikke-menneskelige aktører med alle de former de kan tage, er det som binder menneskelige interaktioner 
sammen. Ikke alene er ikke-menneskelige aktører noget der på linje med menneskelige aktører indrulleres i 
netværket, men de fungerer ofte som kontrolelementer, der binder interaktionen til at handle om noget 
bestemt, gøres på bestemte måder og helt grundlæggende gøre den særskilt. At interaktionen er særskilt 
vil sige, at den er simplificeret til at handle om noget bestemt, hvor sammenhængen mellem input og 
output simplificeres. På den led spiller ikke-menneskelige aktører en særligt stabiliserende rolle som 
kontrolelementer. De kontrollerer imidlertid først, når de formår at binde andre aktører. Som 
kontrolelementer bliver de således nødt til at have en relation til dem der skal kontrolleres. De får deres 
magt fra, at nogen tager dem seriøst, hvad end de fungerer som grænser, konventioner, regler, referencer 
eller noget helt femte. I det øjeblik de tages seriøst på en given måde, er de i en relation til aktøren, som i 
større eller mindre grad fastholder aktørens position og rolle i netværket.  
Kulminationen af vellykkede kontrolelementer er, at netværket opfører sig som en maskine: ”A machine, as 
its name implies, is first of all, a machination, a stratagem, a kind of cunning, where borrowed forces keep 
one another in check so that none can fly apart from the group” (Latour, 1987:129). Maskinen er således en 
måde at få de indrullerede aktører til at finde sammen således, at de inden for netværket opererer 
pålideligt og forventeligt, og de set uden for netværket handler som én. En maskine er med andre ord 
resultatet af arbejdet med at kontrollere indrullerede aktørers adfærd og består både af de aktører der er 
engageret og søges kontrolleret, og af de aktører der som mennesker og ikke-mennesker indgår i 
kontrollen. 
Maskinen er altså en stabilisering af tingenes tilstand til et punkt, hvor netværkets indrullering og kontrol er 
automatiseret. En ting er, at fakta-skaberen har et netværk af allierede som sammen fremmer fakta-
skaberens sag, noget andet er, at dette netværks stabilitet øges markant, hvis det er stabiliseret igennem 
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mødelokaler, litteraturlister, faste arbejdsgange, love, m.v. De indrullerede holdes således på plads på 
måder, så netværket ikke falder fra hinanden ved første kritiske spørgsmål, men reagerer i stedet med 
forprogrammerede svar. På den led er maskinen den endelige black boxing, fordi netværket nu agerer som 
én aktør.  
John Law har peget på en række måder, hvor dette maskinelle resultat kan opnås (Law, 1992:387f): 
(1) Durabilitet: det er nemmere at ordne over tid, hvis det som man ordner med (ting, institutioner, 
løfter, m.v.) kan holde længere.  
(2) Mobilitet: det er nemmere at ordne i rum, hvis man bruger genstande eller agenter, der har 
rækkevidde eller kan effektuere orden på afstand eller på trods af afstand. 
(3) Forventning: det er nemmere at ordne noget, hvis man ved eller har en forventning om at vide 
hvordan det der skal ordnes opfører sig. 
(4) Omfang: ved at trække på mere generelle translationsstrategier kan det være muligt at ordne i et 
større omfang, fordi translationen lader sig reproducere i flere netværk eller flere steder. 
De første to punkter er allerede indbefattet ved vores diskussion af maskiner, da de er ganske enkelt meget 
generelle måder hvormed man kan ordne og kontrollere et netværk på. Men de sidste to punkter kræver 
en mere specifik opfølgning. Spørgsmålet om forventning angår det Latour i Science in Action (1987:232) 
kalder ”centres of calculation”. Sådanne centre er forstået som de steder, hvor inskriptioner, dvs. viden 
eller data indsamlet i felten, lagres, eksperimenteres med, analyseres, sammenlignes, og andre ting man 
ville gøre på et laboratorium. Hvad de i virkeligheden repræsenterer, er altså de steder, mennesker, dyr, 
osv., hvor man har taget prøver og samlet dem.  De repræsenterer ikke mindst det arbejde som har ligget i 
og fortsat ligger i at tage disse prøver, og de bliver derved steder som ikke bare udfører simple forsøg, 
simple beregninger, simple analyser, baseret på enkelte prøver, men derimod kan tage afsæt i hele det 
kartotek der er opbygget, samt alt det arbejde som der er blevet udført med kartoteket som data. De er 
beregningscentre, fordi de transformerer de inskriptioner, der er blevet indsamlet, til det vi typisk forstår 
som data (regneark, tabeller, grafer, diagrammer), og ydermere gør det muligt at opstille ligninger, dvs. 
matematisk definerede regler for hvordan inskriptionerne opfører sig og er relateret.  
I Reassembling The Social supplerer Latour disse ”beregningscentre” med den generiske term ”oligoptikon” 
(2005:181) med hvilket han forstår de steder og enheder som strukturerer noget. Hvor beregningscentre 
var specifikt henvendt til de steder hvor matematisk analyse indgik som en hovedaktivitet, kan oligoptikon 
referere til en standard, et sekretariat, en myndighed, en lov eller noget helt femte, som på en eller anden 
måde ser et bestemt aspekt af virkeligheden særdeles godt eller klart, fordi indrullerede aktører såsom 
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medarbejdere, jurister, infrastrukturelementer, borgere, etc. bliver påvirket på et systematisk plan af 
indholdet af disse. Det gør de fordi disse steder, enheder og dokumenter er centrum for informationer i en 
lind strøm fra alle de steder det måtte være relevant, og fordi man med disse informationer ønsker at være 
på forkant med fremtiden. Oligoptika er på den led en særdeles variabel størrelse, men det interessante er i 
hvilket omfang et givent oligoptikon strukturerer virkeligheden. Når Latour spørger hvor de strukturelle 
effekter geografisk bliver produceret, går interessen således ikke på at fremhæve et skalahierarki (global > 
national > lokal), men at gøre opmærksom på, at det er relationerne som er afgørende for at noget kaldes 
globalt og noget kaldet lokalt: 
Macro no longer describes a wider or a larger site in which the micro would be embedded like some Russian 
Matryoshka doll, but another equally local, equally micro place, which is connected to many others through 
some medium transporting specific types of traces. No place can be said to be bigger than any other place, 
but some can be said to benefit from far safer connections with many more places than others. (Latour, 
2005:176) 
Det interessante med begrebet oligoptika er at lokalisere, hvad der binder det hele sammen. Hvad det er 
for nogle aktører, som er centrum for de forbindelser som gør, at et givent sæt af relationer er mulige. For 
eksempel er den telefoniske omstilling i en hver større organisation et eksempel på et oligoptika, i det er 
igennem denne at et flow af kommunikation flyder og en distribution af samtaler finder sted. En omstilling 
virker imidlertid kun efter hensigten, hvis den ved hvem der kan modtage hvilke opkald, hvem der er ledige, 
og mere banalt hvor de kan træffes og på hvilke numre. Som Latour skriver så kan et oligoptikon kun styre 
og kontrollere så længe ”… it remains connected to the theater of operation through a ceaseless transport 
of information” (Latour, 2005:182). 
Det sidste punkt angår det Latour omtaler som metrologi.5 Metrologi er vigtigt, fordi ideen om, at 
oligoptika kan strukturere virkeligheden kun er rigtig i det omfang, at virkeligheden er blevet gjort 
tilgængelig i de former som det pågældende oligoptika er i stand til at håndtere. Metrologi angår med 
andre ord den aktivitet, hvor verden uden for alle de velfungerende maskiner som man besidder i regi af 
oligoptika, gøres forståelig og fortolkelig: 
Metrology is the name of this gigantic enterprise to make of the outside a world inside which facts and 
machines can survive. Termites build their obscure galleries with a mixture of mud and their own droppings; 
scientists build their enlightened networks by giving the outside the same paper form as that of their 
instruments inside. In both cases the result is the same: they can travel very far without ever leaving home. 
(Latour, 1987:251)  
                                                          
5
 Metrologi er videnskaben om målinger og måleteknik. 
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Man kan således udbrede teknologi og videnskab, ved at reproducere de forhold der gør det muligt at 
realisere dem. Hvad det i sidste ende handler om er, hvordan det som en del af en udvidelse af netværket 
omkring en given teknologi eller videnskabelig aktivitet, er nødvendigt at bearbejde de nye indrullerede 
aktører således, at videnskabelige påfund eller nye teknologier kan realiseres her. Dette kan lyde 
selvindlysende, men som citatet peger på, er det et ret springende punkt dette speciale, fordi det 
grundlæggende handler om, hvordan man gør det muligt at realisere teknologi nye steder. Hvis ikke der er 
en tilgængelighed af dataformer til stede som kan verificere, at teknologien fungerer, så er teknologien i 
princippet ikke realiseret. 
Samlet set er ANT altså på mange måder en teori om alting, men især er det at forstå som en metode til at 
analysere samlinger og relationer, hvor ikke-mennesker også spiller en rolle, og en meget vigtig en af 
slagsen. Igennem translationer, indrulleringer og kontrol simplificeres det output samlinger producerer til 
et punkt, hvor de bliver pålidelige maskiner. At gøre noget pålideligt angår i denne undersøgelse 
spørgsmålet om at gøre noget til en løsning, hvilket er den oversættelse af teorien jeg nu vil forfølge i min 
operationalisering. 
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3.4 Operationalisering 
I teoriafsnittet har jeg forklaret, hvad aktør-netværksteori er og mere specifikt, hvilken rolle translation og 
black boxing spiller i forhold til at forstå, hvordan teknologi bringes ind i nye sammenhænge. I dette afsnit 
vil jeg opstille en operationalisering af begreberne med henblik på at formulere en række 
analysestrategiske spørgsmål. 
Operationalisering er bredt forstået processen, hvormed man gør sin undersøgelse i stand til at redegøre 
for virkeligheden med afsæt i den problemstilling man ønsker at undersøge: ”Operationalisering er 
processen at oversætte hvad man vil undersøge i verden, til målbare konstrukter i ens undersøgelse” 
(Aarhus Universitet, u.å.). Mit afsæt er således et ønske om at undersøge hvordan brugte computere gøres 
til en løsning jf. min problemformulering. For at udforske hvordan man kan begrebsliggøre, at noget ”gøres 
til en løsning”, har jeg trukket på aktør-netværksteori, da man inden for denne gren meget konkret 
beskæftiger sig med, hvordan opfindelser bliver black boxet og udbredes.  
En løsning er i denne henseende altså at forstå som noget der ikke længere stilles spørgsmålstegn ved, i 
forhold til ’hvorfor’ det gøres på den måde eller virker på den måde. Der er ikke længere behov for at se 
nærmere på, hvordan løsningen i praksis fungerer, man kan nøjes med at konstatere, at den fungerer. En 
løsning kan således siges at være en praksis omkring, hvordan brugte computere kan bruges i en ny 
sammenhæng, hvor praksissen ikke længere udfordres. 
Med andre ord er det grundlæggende spørgsmål i undersøgelsen, hvordan genbrugsoperationer black 
boxer praksissen omkring genbrug af brugte computere. Dette spørgsmål besvares ved hjælp af 
begreberne netværk, translation og fakta-skaber(en), samt associerede begreber indrullering, kontrol, 
oligoptikon og metrologi. Jeg vil eventuelt fremhæve et andet begreb, som jeg vil bruge synonymt med 
dette begreb i selve analysen. Operationaliseringen skal italesætte hvordan jeg har tænkt mig at bruge 
teoriens begreber i min opgave, altså hvad begreberne betyder i min opgave og hvordan virkeligheden er 
afspejlet i dem. Derfor vil jeg i det følgende konkretisere de enkelte begreber i forhold til analysen. 
Netværk er i kontekst af denne undersøgelse en genbrugspraksis. Det er således samlingen af aktører 
omkring en konkret genbrugsoperation (en organisation der bedriver genbrug), men det udstrækker sig til 
aktører som er uden for genbrugsoperationen, hvorfor jeg altså omtaler det som en genbrugspraksis. 
Translation skal i denne sammenhæng forstås som genbrugsoperationens forsøg på at tale på vegne af 
netværket, og den fortolkning der i forbindelse laves af andre aktørers interesser og roller. Translation er 
således alle de forsøg, der gøres på at forsimple virkeligheden omkring genbrug til at rumme et bestemt 
sæt aktører, som har de og de roller og interesser. Jeg vil også undervejs også benytte mig af verbet 
oversætte som stedfortræder for translation, når det passer bedre. 
Fakta-skaberen er den konkrete genbrugsoperation, hvis projekt er at bringe brugte computere ind i nye 
sammenhænge, og gøre brugte computere til en løsning i den forbindelse. Hver af de tre 
genbrugsoperationer jeg fokuserer på, er at forstå som fakta-skabere, hvis overordnede mål er 
translationen af en given genbrugspraksis, således at den fremstår uden modsigelser, kontroverser eller 
andet som udfordrer praksissen. 
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Indrullering angår, hvordan forskellige aktører gøres til en del af genbrugspraksissen ved at blive gjort 
interesseret i fakta-skaberens altså genbrugsoperationens projekt. Konkret er indrullering således 
processen, hvor alliancer bygges op omkring projektet med at bringe brugte computere ind i nye 
sammenhænge. Indrullering er at betragte som en forhandling. 
Kontrol angår, hvordan indrullerede aktører bindes til genbrugspraksissen. Kontrol er på den led relateret 
til alle de måder som aktører holdes fast som en del af genbrugspraksissen, ikke skaber problemer for 
praksissen, etc. Kontrolelementer er i den sammenhæng alle de elementer som er en del af kontrollen. 
Sådanne elementer er indrullerede aktører som binder andre aktører, men det er især ikke-menneskelige 
aktører som er interessante, da de er med til at skabe rammen for og give kontekst til indrulleringen, eller 
med andre ord binde og gøre indrulleringen særskilt. 
Et oligoptikon er en aktør som udøver en strukturende indflydelse, hvorfor den først og fremmest gør sig 
gældende på afstand. Et oligoptikon kan være selve genbrugsoperationen, men det kan også være noget, 
der sætter rammerne for en genbrugsoperation, det afhænger af hvordan struktureringen finders sted. 
Oligoptika er derfor en hvilken som helst aktør, der i kraft af sine forbindelser og et flow af information har 
en strukturerende effekt på andre aktører og andre steder. Med andre ord oligoptika en konkret lokaliseret 
aktør, som formår at skalere sine handlinger uden for dens lokalitet i kraft af sine forbindelser. 
Endelig er metrologi i denne undersøgelses kontekst genbrugsoperationens anvendelse af metoder, hvor 
verden udenfor konverteres til den dataform som genbrugsoperationen anvender. Herved bliver det muligt 
at udbrede brugte computere i nye sammenhænge, fordi den nye sammenhængs egenskaber er blevet 
oversat til et sprog som genbrugsoperationen kan håndtere. Metrologi er på den led at tænke på som 
præmisserne eller målestoksforhold for løsningen, fordi konverteringen indebærer en eller anden grad af 
simplificering af, hvad genbrugets bestanddele er. Metrologien kan således være meget omfattende og 
ikke-simplificeret, men den kan også være ekstremt enkel, det afhænger alt sammen af, hvilke (og hvor 
mange) metoder der tages i brug for at konvertere verden udenfor til den, for genbrugsoperationen, 
relevante dataform. I Latours udlægning kommer metrologi primært til syne som videnskabelige 
standarder, altså enheder som der kan måles efter uanset hvor man befinder sig. I sammenhæng af denne 
undersøgelse, er standarder stadig et relevant begreb, men det kobler sig i højere grad til, hvordan noget 
ophæves til at være standarder, altså at noget gøres til parametre for genbrugets omfang og succes. 
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3.5 Analysestrategi 
I dette afsnit præsenterer jeg kort min analysestrategi. I kraft af operationaliseringen, bør de fleste af disse 
spørgsmål allerede resonere lidt hos læseren, og jeg vil derfor koncentrere mig om spørgsmålets direkte 
betydning. Min analysestrategi består kort fortalt af syv spørgsmål, som fokuserer min analyse. De første 
seks spørgsmål angår, hvordan genbrugsoperationerne gør brugte computere til løsninger. Altså, hvordan 
deres genbrugspraksis fungerer. Med dem vil jeg analysere de enkelte genbrugsoperationers netværk hver 
for sig i forhold til hvordan de lancerer og udbreder brugte computere som en løsning i en given 
sammenhæng. 
Hvad er deres løsning? Hvilken rolle tildeles brugte computere? Hvad er det som 
genbrugsoperationen laver overordnet? 
Med hvilket netværk gøres til en del af deres løsning? Hvem inddrages (indrulleres og 
kontrolleres) i at gøre brugte computere til en løsning? 
Med hvilke translationer gøres det til løsningen? Hvordan oversættes aktørers interesser 
som en del af projektet med at samle netværket omkring en løsning? 
Hvilke taktikker indrulleres der med? Hvordan tiltrækkes aktører til netværket? 
Hvilke metoder kontrolleres der med? Hvordan bindes aktører til netværket? 
Hvilke dataformer anvendes? Hvad er de relevante standarder? Hvad er viden om 
genbrugspraksis? 
De seks spørgsmål er således grundlaget for den første analyse. Det syvende spørgsmål (nedenfor) angår 
hvad og hvem der strukturerer genbrugspraksisser, altså det der i operationaliseringen og teoriafsnittet 
omtaltes oligoptikon. Dette spørgsmål stilles sammenlignende i forhold til de forskellige 
genbrugsoperationer, fordi det angår hvilke dynamikker som gør sig gældende i genbrugspraksisser. Svaret 
eller svarene på dette spørgsmål vil være naturligt selektive, da mange elementer kan ophæves til at være 
oligoptika. Hvad jeg i denne sammenhæng er på udkig efter, er de oligoptika som kan siges at strukturere 
på et ’globalt’ plan, dvs. de oligoptika som på tværs af genbrugsoperationer har betydning for genbrug som 
praksis. 
Hvilke aktører strukturerer forhold i genbrugspraksisser generelt? Hvilke oligoptika kan 
fremhæves som værende vigtige for genbrugspraksissers succes? 
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4. Metode 
4.1 Kvalitative data  
4.1.1 Interviews (og vejen der til) 
Mine cases er baseret på tre interviews: 
 Ove Larsen, FAIR Danmark, foretaget 19. marts 2015  
 Torben Bergstrøm, Computergruppen Seniorer Uden Grænser, foretaget 28. april 2015 
 Claus Sørensen, Refurb ApS, foretaget 20. maj 2015 
Foruden disse tre interviews forsøgte jeg også at få et interview med Brugtecomputere ApS, hvis 
forretningsmodel mindede om Refurb havde. Derudover ville jeg også have stillet nogle spørgsmål til Blue 
City A/S, der som den eneste markedsaktør var interesseret i at købe computere fra private med henblik på 
videresalg. Og endelig skrev jeg også til Statens IT med henblik på en uddybning af deres politik på 
området. Alle disse forespørgsler blev afvist eller trak ud til et punkt, hvor det måtte antages de blev 
ignoreret. 
Mine interviews blev primært foretaget inden jeg havde et klart blik for hvad der var specialets fokus. Jeg 
fandt det svært at forberede mig til interviews, hvor jeg ikke havde adgang til de synspunkter og relationer 
der drev organisationernes virke. Det blev løbende mere klart for mig hvad der var vigtigt og ikke vigtigt, 
men jeg gik ind til alle interviewene med en relativt naiv tilgang, hvor interessen først og fremmest var, 
hvordan deres praksis fungerede og hvilken rolle computerne spillede i den. Interviewene fungerede på 
den led som indgange til at begribe hvilke aktør-netværk mine informanter mente, var til stede. 
Inden mit første interview var min fornemmelse efter at have talt med personer der havde beskæftiget sig 
med genanvendelse (men ikke genbrug), at der var meget lidt potentiale for genbrug, pga. 
teknologiudvikling og modeluner. Det var ligeledes svært for mig at blive klogere på, hvor stor den 
kommercielle genbrugsaktivitet var i Danmark. Endvidere havde jeg tidligt i litteratursøgning formået at 
(fejl)oversætte genbrug til recycle, hvorfor mit indtryk var at der nærmest ikke eksisterede nogen litteratur 
på området. Litteraturen, som jeg demonstrerede i problemfeltet, er dog stadig meget begrænset og ikke 
mindst ny. 
Mit første interview med Ove Larsen fra FAIR Danmark blev således foretaget på baggrund af meget 
begrænset viden om genbrugsoperationer og genbrugspraksis. Her blev jeg opmærksom på, at man i denne 
organisation trak på et ret stort netværk af samarbejdspartnere og elementer, som konstituerede 
genbrugspraksissen. Som det fremgår af bilaget med interviewet, så var jeg på det tidspunkt meget 
fokuseret på genbrug af brugte computere og ikke så meget de omstændigheder, hvorigennem brugte 
computere blev gjort til løsningen. Mine spørgsmål faldt således ofte ved siden af, fordi jeg insisterede på 
at tale om genbrug som en aktivitet. 
Mit andet interview med Torben Bergstrøm fra Computergruppen skete på et lidt mere fornuftigt grundlag, 
men jeg havde på det tidspunkt endnu ikke nogen ide om, hvilket omfang kommercielle genbrugspraksisser 
havde. Da Computergruppen samtidig havde en langt mere simpel genbrugspraksis og overlod alt det 
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”besværlige” arbejde i ulandene til de NGO’er der aftog deres udstyr, var det en samtale der var meget 
blottet for iagttagelser af genbrugspraksissen, og mere fokuseret på en procedure. 
Derfor blev især de to første interview med hhv. Ove Larsen fra FAIR Danmark og Torben Bergstrøm fra 
Computergruppen foretaget med afsæt i mine daværende kategoriseringer og den viden jeg havde, hvorfor 
interviewene hele tiden søger imod et spor, der handler om genbrug, hvordan genbrug teknisk lader sig 
gøre og hvilke forhindringer der er for at computere kan bruges igen. På den ene side havde jeg nogle 
forventninger om, at det interessante i en specialemæssig sammenhæng lå i hvorvidt de kunne genbruge 
computerne, mens mine informanter på den anden side var interesseret i at forklare om, hvad det var de 
gjorde med computerne.  
Da jeg foretog interviewet med Claus Sørensen fra Refurb, havde jeg på det tidspunkt en mere klar 
fornemmelse af hvad genbrugspraksisser laver og mere specifikt hvad kommercielle genbrugspraksisser 
laver. Jeg havde også en bedre ide om hvad Refurb lavede og var i det hele taget bedre forberedt på, hvad 
vi ville komme til at tale om. 
Jeg har efterfølgende haft løbende opklarende korrespondancer med både Ove og Torben pr. telefon og 
mail. Da jeg trods flere henvendelser til Refurb aldrig har fået bekræftet om min transskribering kunne 
indeholde noget de mente var problematisk, er bilagene i denne opgave fortrolige. Jeg har så vidt muligt 
undgået at citere Claus Sørensen for noget jeg mente kunne være uhensigtsmæssigt for Refurb. 
Set i bagklogskabens lys ville flere af disse interview have været mere interessante, hvis jeg havde kunnet få 
interviewpersonerne til at forholde sig mere til, hvad andre organisationer og konkurrenter laver. Og mere 
generelt også få dem til at forholde sig til, hvad det er for en rolle brugte computere i fremtiden kunne eller 
burde spille i vores samfund. Det ville man have kunnet tage med til andre aktører såsom Miljøstyrelsen, 
Dansk Industri, DANIDA eller nogle andre som kunne have en interesse i dette. 
4.1.2 Observationer 
Selvom observationer i princippet har fyldt meget lidt rent tidsmæssigt, har de stadig haft relativt stor 
betydning for mit speciale. Ved at se de steder som husede genbrugspraksisser, oplevede jeg, hvordan en 
produktion tog sig ud i forhold til tempo, procedurer, arbejdsdeling, m.v. Hvert interview jeg foretog 
startede med en rundvisning (undtagen hos FAIR Danmark, hvor jeg havde været før). Rundvisningen blev 
dirigeret af min interviewperson, som har haft mulighed for at udlægge praksissen som han så det mest 
belejligt. Jeg spurgte så vidt muligt ind til, hvordan proceduren blev fulgt, om der opstod utilsigtede 
hændelser og lignende, for at få interviewpersonen til at tale om, hvilke problemer der måtte opstå i 
produktionen og hvordan man løste dem.  
Observationerne tjente tre formål. For det første gav de et indblik i virksomhedens procedurer og 
arbejdsgange, som gjorde det nemmere at forstå, hvordan virksomheden opererede. For det andet gav det 
mulighed for at iagttage materialernes, dvs. de brugte computeres, rolle i praksissen, både i forhold til 
mængder, kvaliteter, organisering og flow. For det tredje gav de en forståelse for den skala som 
virksomheden opererede på. Skala skal her forstås relationelt, som når Latour siger at skala er noget 
mennesker skaber. Det var således både i forhold til den geografisk placering praksissen havde, i forhold til 
hvor mange der var ansat eller var frivillige, deres mødefrekvens, arbejdsstationer, etc., samt hvor lokal 
praksissen på stedet var. Med det sidste mener jeg, hvordan der på det konkrete sted registreres og søges 
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tilknytning til andre steder, og hvad der karakteriserer denne tilknytning. Det kunne være transporter, 
kontakt til andre aktører og andre måder som praksissen gik ud over den fysiske lokalitet. 
4.1.3 Dokumenter 
Meget af den viden jeg har fået om genbrugsoperationerne og deres udvikling stammer fra skriftlige 
dokumenter, navnlig i form af hjemmesider. En særlig kilde til viden var FAIR Danmarks blog som har 
dokumenteret aktiviteter tilbage 2008, FAIR Danmarks Generalforsamlingsreferater (2011-2015), 
Computergruppens årsrapporter og rejserapporter, regnskaber for Refurb ApS, samt en række 
enkeltdokumenter blandt andet FAIR Danmarks virksomhedsfolder og Refurbs specificerede 
gradueringsrangering. Der har således fortrinsvis været tale om mindre og ikke voldsomt komplicerede 
dokumenter. Tidligt i specialeforløbet fyldte lovgivning og EU-direktiver meget i min forståelse af 
problemstillingen, hvorfor det på det tidspunkt har været vigtigt. 
4.2 Kvantitative data 
Kvantitative data spiller en vigtig rolle i specialet i forhold til at vise omfanget og den geografiske spredning 
af brugte computere. Imidlertid er centraliseret data for genbrugte brugte computere særdeles begrænset. 
Konsulenthuse som Gardner, der indsamler data om for eksempel salg af computere, herunder brugte 
computere, tager mange penge for deres ydelser, og gør kun meget få tal tilgængelige for offentligheden. 
Myndigheder i både Danmark og internationalt har hidtil ikke fokuseret på genbrug særligt meget, men 
koncentreret sig om affald og genanvendelse, hvor der er en omfattende lovgivning og et selskab der 
administrerer den. Derfor har man heller ikke her nogle konkrete estimater for genbrug på den ene eller 
anden måde. Således har jeg fokuseret min dataindsamling i forhold til de organisationer jeg analyserede, i 
det omfang data har været tilgængeligt. Data herfra kan dog stadig kun i begrænset omfang belyse genbrug 
af brugte computere i Danmark og på verdensplan. 
For Computergruppen brugte jeg tilgængelige årsrapporter og andet materiale til at give kumulerede tal, 
der kunne bruges til at illustrere en udvikling. Fordi Computergruppen som udgangspunkt ikke følger 
systematisk op på deres forsendelser via andet end de takkeskrivelser de modtager og de få 
besigtigelsesture de foretager, begrænsede jeg mig til at se på deres produktion. For FAIR Danmark læste 
jeg samtlige blog-indlæg for at registrere, hvor mange computere de havde produceret, deres fordeling på 
forsendelser samt destinationerne for disse computere ned til et vist niveau.  
For kommercielle aktører tog jeg afsæt i hvad min interviewperson Claus Sørensen omtalte som 
brokersites, og fandt derigennem frem til www.thebrokersite.com der medierer salg og køb af brugte 
computere mellem dets medlemmer. Her fandt jeg en række danske virksomheder som var registreret 
(inkl. Refurb ApS), hvis bruttofortjeneste så kunne trækkes via CVR-registreret (www.virk.dk). På den led 
har det været muligt at konstruere et datasæt, hvor udviklingen for disse virksomheder har kunnet 
fremdrages. Dette kan være sket på bekostning af andre aktører som ikke længere er i branchen, ligesom 
der er indikationer på, at nogle virksomheder har bedrevet samme aktiviteter under andre navne tidligere, 
men dette er svært at bekræfte. Sammenholdt med at omtalen af kommercielt genbrug er stærkt stigende, 
vurderer jeg dog, at de identificerede virksomheder er repræsentanter for udviklingen. 
4.3 Kortlægning og Gephi 
Der er få kort i specialet. Oprindeligt var jeg interesseret i at demonstrere, hvordan Malawi som et konkret 
eksempel på en udrulning havde forskellige skoler med computercentre og et opland af skoler og byer der 
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kunne bruge dem. Imidlertid viste det sig, at omfanget af registreringen af skolernes placering og navn i 
FAIR Danmarks regi, koblet med de geodata som der endnu ikke eksisterer på Malawi, betød at flere 
skolerne ikke kunne lokaliseres meningsfuldt på et kort. Idet jeg samtidig ønskede at give opsætningen af 
computere relevans for hele Malawis sekundære uddannelsessystem, forsøgte jeg endvidere at integrere 
alle de andre sekundærskoler. Det har imidlertid vist sig, at der ikke findes nogen samlet opdateret liste 
over antallet af sekundærskoler i Malawi. Man har i samarbejde med en udenlandsk konsulentvirksomhed 
udviklet en platform for GIS-registrering af blandt andet uddannelsessystemet, men denne er langt fra 
færdig. I skrivende stund har platformen navngivet MASDAP kun registreret godt 80 ud af estimerede 6.000 
skoler, hvoraf godt 1.000 ifølge lidt forældede kilder er anslået til at være sekundærskoler (African 
Development Fund, 2000:19). På den led har det i fraværet af konkret feltarbejde været svært at lave et 
relevant kort for Malawi. Således har jeg nøjedes med at lave et kort der viser udbredelsen af kommercielle 
genbrugsoperationer i Danmark. 
Undervejs i min opgave har jeg benyttet mig en del af netværkskortlægning i computerprogrammet Gephi, 
som et redskab til at visualisere og analysere problemstillingen. Efterhånden som jeg har fået skrevet 
analysen, har jeg imidlertid opgivet at inddrage dette i selve opgaven, da spørgsmålet om, hvordan genbrug 
af brugte computere blev gjort til en løsning var svært at afspejle inden for rammerne af de mange 
forbindelser som de forskellige aktører knytter. Jeg har dog vedlagt tidlige forsøg på netværkskortlægning 
af hver af praksisserne som bilag. 
4.4 Genbrugsdefinition 
Specialet opererer med en relativ definition af genbrug. Genbrug er således hvad aktøren finder er en 
acceptabel praksis for at brugte computere kan blive anvendt i en ny sammenhæng med afsæt i det de blev 
skabt til at kunne. Det er derfor med afsæt i genbrugspraksissens egne succeskriterier, at spørgsmålet 
”hvordan lykkes genbrug?” bliver besvaret. Dette valg er truffet på baggrund af to overvejelser. For det 
første er det ikke min opgave at afgøre hvorvidt en praksis er bedre en den anden, eller om den ene praksis 
lykkes og den anden fejler. At kunne fælde den dom ville kræve betydelig viden og data, som jeg ikke er i 
besiddelse af, og hvor kriterier skulle udfærdiges som jeg ikke har kompetence til at udfærdige. Om 
genbruget ’faktisk’ – ude i den virkelige verden – lykkes, er noget som afgøres af forhandlinger inden for 
det netværk genbruget er relevant for. For det andet er jeg interesseret i at følge aktørerne og undersøge, 
hvad det er for nogle netværk, som disse angiveligvis genbrugte computere cirkulerer i. Det interessante er, 
hvordan der nås et punkt, hvor de brugte computere inden for et netværk bliver accepteret som en løsning, 
der kan fremme organisationernes virke og mål.  
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5. Analyse 
I denne analyse vil jeg skelne mellem to typer genbrugsoperationer: dem der bedriver kommercielt 
genbrug og dem de bedriver ikke-kommercielt genbrug. Ved kommercielle genbrugsoperationer forstås 
organisationer hvis virke er at sælge brugte computere med henblik på en fortjeneste (men ikke 
nødvendigvis profit). Sådanne organisationer kan være socioøkonomiske virksomheder der skaber 
muligheder for udsatte grupper, det kan være genbrugsforetagender som Blå Kors, der bruger frivillige som 
arbejdskraft og endelig kan det være egentlige virksomheder der har lønnede medarbejdere og arbejder 
med en profitmargin for øje. Dette er et ret bredt spektrum af virksomheder, fordi det på den ene side 
inkluderer relativt smalle foretagender, der sælger meget begrænsede mængder brugt it-udstyr som en del 
af deres forretning, men på den anden side også inkluderer almindelige momsregistrerede virksomheder 
som danske Tier 1 Asset, der køber og sælger 150.000 computere om året. Ved ikke-kommercielle 
genbrugsoperationer forstås organisationer hvis virke er at donere brugte computere til grupper og 
projekter, hvor der er et akut behov eller hvor der ikke eksisterer computere i forvejen, hvorfor de typisk 
donerer til steder i ulande. Sådanne organisationer er meget mangfoldige, og kan være alt fra en gruppe 
medarbejdere på et universitet, der sender computerne til Eritrea – sådan som det for eksempel foregår på 
DTU – til enorme operationer såsom CAMARA i Irland, som sender 10.000 computere afsted om året. 
Sidstnævnte er med sin model, hvor computerne sælges til skoler i ulande, grænser til at være et 
kommercielt foretagende, men hvor meningen er, at computerne skal blive brugt og ikke, at organisationen 
skal profitere. 
Denne skelnen vil danne rammen for min analyse. Overordnet set skelnes der således mellem de 
operationer der har penge som mål, og så de operationer der har som mål, at computerne bliver brugt 
steder, hvor der er en mangel på computere. Denne skelnen er alene et udtryk for en opdeling af de 
praksisser på det punkt, hvor der kan siges at være en grundlæggende skillelinje – hvor genbrugets mål og 
midler er væsensforskellige, og hvor det derfor giver mening at gruppere praksisserne. 
Analysen vil tage afsæt i tre cases i form af konkrete organisationer der genbruger brugte computere, hvor 
to af disse cases blive behandlet i afsnittet om ikke-kommercielle genbrugsoperationer, mens den sidste 
case hører under kommercielle genbrugsoperationer. De tre organisationer er succesfulde 
genbrugsoperationer, forstået på den måde, at de år efter år formår at genbruge brugte computere på 
kommerciel eller ikke-kommerciel vis, hvilket betyder at de brugte computere i et eller andet omfang bliver 
genbrugt.   
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5.1 Computergruppen 
Computergruppen Seniorer Uden Grænser (herefter Computergruppen) er en frivilligt drevet organisation, 
der på en gård i udkanten af Holbæk driver et reparations- og genbrugsværksted. Her modtager man 
udstyr, primært i form af donationer fra virksomheder og institutioner6, men i begrænset omfang også fra 
private. Som navnet måske antyder, er det personer på 60 år eller mere, og der er 19 frivillige som bruger 4 
timer 1-2 dage om ugen, ni måneder om året på værkstedet. 
Computergruppens udgifter bliver overvejende dækket af Genbrug til Syd, som er en pulje under 
Udenrigsministeriet. Computergruppen har siden 2005 produceret godt 3.000 computere til projekter i 24 
forskellige destinationer i Østeuropa, Asien, Sydamerika og Afrika. Det har især været i forbindelse med 
projekter i landene Ghana, Laos, Tanzania, Gambia og Cambodia, men idet forsendelsernes størrelse kan 
være alt mellem 1 og 150 computere, har mange forskellige typer projekter benyttet dem. Figur 5.1 og 
Figur 5.2 viser hhv. den årlige produktion og produktionen fordelt på destinationerne for udstyr. 
 
Figur 5.1: Computergruppens produktion 2005-2014.  
Kilde: Computergruppens rapporter (Computergruppen, u.å.). 
 
                                                          
6
 Når jeg omtaler virksomheder som donorer herefter er det forstået, at det også gælder offentlige institutioner og 
andre organisationer. 
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Figur 5.2: Computere og leverancer fordelt på lande. 
Kilde: Computergruppens rapporter (Computergruppen, u.å.). 
I Computergruppen laver man primært fire ting: modtager brugte computere fra virksomheder og 
institutioner; ”producerer” computere, dvs. renser brugte computere, foretager datasletning, installerer 
operativsystemer, laver reparationer, pakker computerne ned og gøre dem klar til afsending; har kontakt 
med Genbrug til Syd og de projekter der skal modtage udstyr; og endelig tager personer fra gruppen ca. en 
gang årligt ud og besigtiger udstyrets anvendelse. 
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå, hvordan netværket, altså Computergruppens genbrugspraksis, 
udgøres af en række aktører. Disse aktører er således genstand for forskellige former for 
indrulleringsstrategier og kontrolelementer. Disse holder sammen på netværket og gør det muligt for 
Computergruppen at tale om sine brugte computere som løsninger. 
Computergruppens genbrugspraksis omfatter donationer, NGO’er og Genbrug til Syd. Det er disse tre 
aktører, som skal indrulleres og holdes på plads for, at praksissen kan fungere.  
Donationer er kilden til, hvor genbrugsoperationen får computerne fra. Hos Computergruppen oplever 
man oftest, at donationer af brugt udstyr herunder computere kommer af egen kraft. 
Torben: For det meste henvender [virksomheder] sig til os, fordi de har fået at vide, eller de har været inde 
på nettet og lede efter nogen der kunne bruge deres brugte udstyr. (Bilag Computergruppen s. 3) 
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Donationer er således typisk ikke noget gruppen aktivt gør noget for at få. Erfaringen er, at der i det 
nødvendige omfang allerede eksisterer vilje til genbrug blandt tilstrækkeligt mange virksomheder. Det 
eneste gruppen skal gøre er at være synlige og tilgængelige for virksomhedsdonationer. Private donerer 
også, men ofte er det udstyr som de donerer ”for [gammelt] at sende ud” (Bilag Computergruppen, s. 3) og 
skrottes med henblik på reservedele. Gruppens fysiske placering gør det også svært som privat at donere, 
da gården ligger en halv times gang fra offentlige transportmuligheder. Donationer er således den første 
måde, hvor gruppen sorterer, inviterer og udelukker deltagelse i genbrugspraksissen. Der er en åben dør 
for virksomheder som har fundet dem, og transport er ikke noget problem her. Omvendt skal private være 
interesseret i at tage en omvej for at donere deres computere. Donationer er således på en gang en 
indrulleringsstrategi som tiltrækker (og frastøder) aktører, og samtidig er donationerne i sig selv at betragte 
som en aktør, fordi de som et mangfoldigt sæt af computere ikke nødvendigvis lader sig genbruge. 
NGO’er er de grupper der søger om udstyr til et projekt. Det er altid som en del af en større sending, hvor 
f.eks. skolemøbler ofte også indgår. Derfor er computerne ikke nødvendigvis et hovedfokus for den 
pågældende NGO. Således er kravene til potentielle NGO’er også forholdsvis beskedne, idet der ikke er 
mere specifikke krav til, hvad udstyret skal bruges til. På Computergruppens hjemmeside beskrives 
samarbejdet med NGO’er og kravene til dem således: 
Computergruppen leverer gennem andre organisationer (NGO'er), der gennem arbejdet i marken har 
kendskab til lokale forhold og dermed også til konkrete behov for vores ydelser. 
(…) 
En vigtig forudsætning er et skøn over antal computere og forventet afsendelsestidspunkt, så vi kan vurdere 
om det er muligt at indpasse leverancen i vores produktionsprogram. 
Under alle omstændigheder ønsker vi oplyst hvilke skoler eller institutioner, der planlagt som modtagere, 
om der er lokale personer, der kan installere udstyret og undervise elever og andre i brugen af udstyret. 
(Computergruppens hjemmeside, u.å. kursiv tilføjet) 
NGO’erne er på den led indrulleret som dem der skal bringe computerne ind i den nye sammenhæng. Det 
er dem, som skal etablere teknologien et nyt sted. Derfor er det ikke på vegne af de konkrete steder 
udstyret doneres til, at Computergruppen taler, når gruppen i sin translation siger at de genbruger it-udstyr 
til gavn for unge i ulande. Det er derimod NGO’erne, deres projektbeskrivelser og deres arbejde, som 
oversættes således. 
Genbrug til Syd er den sidste centrale aktør, fordi det er dem som finansierer Computergruppen. Det gør 
de fordi Computergruppen fungerer som computerrenoveringsværksted for Genbrug til Syd: 
Når der søges støtte til et forsendelsesprojekt, skal der angives, om man ønsker at samarbejde med et 
renoveringsværksted. Renoveringsværkstederne har lagre med indsamlet og renoveret udstyr til 
udviklingslande og har mange års erfaring med alle de praktiske ting såsom pakning, renovering og 
kvalitetssikring. (…)  
Renoveringsværkstederne sikrer at arbejdet bliver udført professionelt og kan desuden rådgive om udstyr 
og forsendelse. Arbejder man med et renoveringsværksted, sikrer man derigennem at sende udstyr som har 
en standard, der er godkendt af GTS. (…)  
Ansøgere, der vælger ikke at samarbejde med et renoveringsværksted, skal fremlægge dokumentation for, 
at elektronisk- og andet avanceret udstyr lever op til GTS kvalitetskrav. Bemærk dog, at computere skal 
godkendes af et renovereringsværksted. (Genbrug til Syd, u.å. [kursiv tilføjet]) 
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På den ene side er de donationer Computergruppen har til rådighed, noget som NGO’er kan vælge ikke at 
bruge. På den anden side skal alle projekter, der angår brugte computere og søger støtte hos Genbrug til 
Syd, godkendes af Computergruppen fordi de er det relevante renoveringsværksted. Herved bliver 
Computergruppen for mange NGO’er uomgængelig. Eksempelvis har FAIR Danmark (emnet i næste 
analysekapitel) på et tidspunkt måttet spørge Computergruppen om deres arbejde var acceptabelt før de 
kunne modtage støtte fra Genbrug til Syd, idet FAIR Danmarks værksted ikke er registreret som 
renoveringsværksted hos Genbrug til Syd. På den led indrulleres Genbrug til Syd, fordi 
renoveringsværkstedet er den helt konkrete måde de sikrer at udstyret og donationsprocessen er 
forsvarlig. Computergruppen kan i den forbindelse tilbyde gratis, disciplineret arbejdskraft samt et lager af 
computere for at gøre det hele lettere for NGO’er der søger. 
Genbrug til Syd er samtidig med til at indrullere NGO’erne, fordi det er Genbrug til Syd der godkender 
projekterne. Det er således i lyset af om man er et godkendt projekt, at man kan få støtte til sin levering. 
Som vi så før er det lettere for NGO’erne at gå igennem Computergruppen, da man uanset hvad skal 
indhente deres godkendelse til sit projekt, og da Genbrug til Syd leverer finansieringen, tiltrækker man 
mange NGO’er i Computergruppens genbrugspraksis. 
De tre aktører er associeret med en række andre elementer, som på forskellige måder og med forskellige 
teknikker binder aktørerne til genbrugspraksis. Disse elementer og teknikker indgår som en del af 
Computergruppens klargøringsproces, dokumentationskrav og besigtigelsesrejser. 
Klargøringen som proces starter med, at computerne sorteres med afsæt i nogle minimumskrav. Det er 
Computergruppens måde formelt at sikre sig, at udstyret lever op til en minimumsstandard i forhold til 
forventet levetid og evne til at køre software. Kravsspecifikationer skal forstås som de metrikker som 
computere kan måles på: processorkraft, hukommelse, lagerplads, m.m. Computergruppens 
kravsspecifikationer er rimelig beskedne, idet de matcher computere produceret i omegnen af 2004 (Bilag 
Specifikationer), og de modtager typisk computere der er 4-7 år gamle (Bilag Computergruppen mail-
korrespondance 2). På den led har kravsspecifikationer ikke den store praktiske betydning, idet langt de 
fleste computere der doneres overholder kravene, men de gør, at Computergruppen kan sige, at de stoler 
på udstyrets kvaliteter: 
Torben: [V]i har opsat de krav fordi vi har set mange skrækhistorier nedefra, hvor computere og skærme 
ligger nede ved en flod i Afrika og bare skrottet. Og vi stiller de krav til os selv, at vi vil vide at de i hvert fald 
kan holde i en 3-5 år når vi sender dem ud. (…) Og det er jo egentlig derfor vi har stillet de krav, for at undgå 
at blive beskyldt for, at vi sender skrot til udlandet. (Bilag Computergruppen, s. 4) 
At kravsspecifikationerne er så vigtige hænger sammen med, at de er aftalt med Genbrug til Syd. Foruden 
at berolige Computergruppen selv, er den årlige revision af kravsspecifikationer med til at styrke 
indrulleringen af Genbrug til Syd, fordi man igennem dette dokument cementerer en fælles forståelse af 
operationens mål og midler. 
Udover sorteringen rengøres computerne, de testes for at etablere om de virker og endelig installeres 
software i form af styresystem og kontorpakke. Klargøringen er med andre ord ikke særligt omfattende 
eller dybdegående. Hvad den imidlertid gør, er at kvalificere computerne til at kunne præstere på et vist 
niveau. Når computerne så er blevet kvalificeret kan de blive doneret til et projekt. Udover en meget simpel 
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antagelse om, at internetadgang er begrænset eller ikke til stede på modtagers destination, er 
kvalificeringen således ikke funderet på, hvad der faktisk foregår, når computerne er blevet modtaget og 
taget i brug. Dette er igen i tråd med hvordan Computergruppen oversætter genbruget af computerne. Det 
er noget som NGO’erne gør og med deres lokale kendskab ved hvordan skal gøres. 
Når udstyret er i NGO’ernes hænder, ser Computergruppen ikke sig selv som ansvarlig længere. Man er kun 
interesseret i at få bekræftet om udstyret er blevet sat op og virker: 
Torben: Altså vi kræver at vi får noget dokumentation, når de kommer frem, og de er sat op og så får vi 
billeder og skrivelser, at nu er de leveret til den og den skole så og så mange, og så får vi nogle billeder og 
kan se de sidder og bruger dem. Og så er det sådan set op til den organisation, som vi samarbejder med, 
der har et projekt dernede, at følge op på den. (Bilag Computergruppen, s. 2) 
Når dokumentationen er modtaget, er det ude af Computergruppens hænder, hvordan man lokalt 
disponerer over udstyret, det er noget som den ansvarlige NGO må tage hånd om. På den led 
dokumentation et kontrolelement, hvis formål er at afgrænse Computergruppens genbrugspraksis samt 
bekræfte, at computerne er bragt ind i en ny sammenhæng. 
Besigtigelsesrejserne er Computergruppens måde at danne sig et indtryk og gøre sig erfaringer med, 
hvordan computerne bliver taget i brug forskellige steder. De beskrives således: 
Torben: Vi har ikke direkte kontakt med [NGO’en] i udlandet, men vi rejser ud, vi prøver på at komme ud én 
gang om året, til et af de steder hvor vi har leveret til. (Bilag Computergruppen, s. 2) 
En besigtigelsesrejse er ikke en erstatning for at man ikke laver nogen direkte opfølgning på de leveringer 
man har foretaget. Det er repræsentanter fra gruppen som får mulighed for at se frugten af deres arbejde 
med egne øjne, og eventuelt hjælpe til, hvis der er tekniske problemer. De erfaringer kan man så tage med 
hjem, hvilket er sket i form af rapporter fra disse rejser. Heri italesættes den konkrete brug af de genbrugte 
computere. Et konkret eksempel er fra en rejse til Ghana i 2011, hvor der opstilles en fordelingsplan for 40 
computere: 
10 computere og 1 printer til en folkeskole i byen Tema. 
2 computere til African Foodprints hus, Addison, i Cape Coast. Huset er base for danske frivillige i området. 
23 computere og 3 printere til Dalun Simli Center. Centerets ledelse står for fordeling blandt skoler, 
ungdomscentre og lokalradiostationer. 
5 computere til en organisation i Accra, som arbejder med lossepladsbørn. (Bilag Ghana 2011) 
Det ses at antallet af computere betyder noget, fordi der skal ske en endelig fordeling af relativt få 
computere. For som det i samme rapport formuleres om en opsætning: 
14 computere til 2000 elever er ikke mange.  (Bilag Ghana 2011) 
Med andre ord er brugen af computerne forbundet med donationens begrænsede omfang, og computerne 
er en begrænset ressource som ting i sig selv. Det er således først på besigtigelsesrejserne, at man 
konfronteres med præcist hvordan computerne bliver brugt. Ibrugtagningen kan derfor variere betydeligt. I 
forbindelse med en rejse observeredes følgende:  
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Computergruppen havde for 3 år siden doneret computere hertil. Her var der også installeret nyere 
styresystemer på ældre computere. Derfor virkede de ikke optimalt. 
(…)  
På det andet ungdomscenter, som vi besøgte, var man længere fremme med at etablere sig. Her havde 
Computergruppen doneret computere til en internetcafé. Men det fungerede ikke, og den it-ansvarlige 
manglede viden og pædagogiske evner. Strømforsyningen var ustabil, og der var ingen penge til at betale 
for en internetforbindelse. Jeg gennemgik computerne og fandt ud af, at der var installeret et andet 
styresystem end det computerne var leveret med fra Computergruppen. Computerne var ikke stærke nok 
til at køre med det styresystem, der var installeret. Under installationen af det nye styresystem, var 
kontorprogrammet slettet. Der var ikke installeret et andet kontorprogram.  (Bilag Ghana 2011) 
Når en udsendt fra gruppen var på besøg steder, hvor Computergruppen havde doneret, var der en 
forventning om, at de lokale selv havde taget ansvar for computerne, men inden for de rammer der nu 
engang lå i forhold til det styresystem der var installeret. Man ville så kunne hjælpe dem med forskellige 
ting i forhold til oplæring og opsætning. Men det hændte, at den forventning ikke var blevet indfriet. Enten 
var computerne slet ikke taget i brug eller også havde man installeret styresystemer som computeren ikke 
ville kunne køre optimalt. Man havde taget computerne som de var og brugt dem efter egne forestillinger, 
herunder i enkelte tilfælde helt undladt at bruge dem. Det betyder ikke, at computerne for en stor dels 
vedkommende ikke har fundet nytte (det fremgår tydeligt af rapporter fra turene, at det har de), men at 
selve oversættelsen til den nye sammenhæng betød, at en række aktører såsom budgetter, 
forsyningsforhold, lærere og endda projektansvarlige ikke lydigt anvendte eller accepterede computerne 
som det var tænkt, men kunne gå ind og påvirke om computerne blev sat op, om de blev brugt og hvad de 
kunne. Denne diskrepans mellem computere som klargjorte redskaber og computere som en del af en lokal 
sammenhæng fremstår således meget klar i konklusionerne fra besigtigelsesrejsen i 2011: 
Ghana er et umætteligt marked for brugt it-udstyr 
Mange ghanesere vil meget gerne lære at anvende it. De er klar over, at det er en nødvendighed, når de 
ønsker en uddannelse. 
Der er behov for it-kyndige med pædagogiske evner til at hjælpe ghaneserne i gang med anvendelse af it og 
oplæring af it-ansvarlige. (Bilag Ghana 2011) 
På den ene side understreges det, at Ghana virkelig kan bruge og har gavn af brugte computere. På den 
anden side anerkendes det, at computerne ikke bliver taget i brug på den hensigtsmæssige måde, hvis ikke 
der er nogen som har forstand på computere til at vejlede dem i ibrugtagningen. 
Besigtigelsesrejserne er på den led glimt af, hvordan computerne bruges (og ikke bruges), men deres rolle 
er først og fremmest at få indblik i donationerne efter de er blevet leveret, sat op og dokumenteret. Derfor 
er ikke en del af genbrugspraksissen. De indgår således ikke i Computergruppens translation, hvor 
donationer, NGO’er og Genbrug til Syd gør det muligt at sende computere til gavn for udviklingen i de 
samfund. Netop derfor anvender Computergruppen ingen meningsfuld metrologi. Hvad end der sker på 
destinationerne for udstyret, så er det ikke en del af genbrugspraksissen.  
Opsummerende kan man sige at Computergruppens arbejde beror på en række simplificeringer. 
Virksomheder leverer af egen altruistiske vilje tilstrækkelige mængder af brugte computere. Computerne 
klargøres så de har en standardiseret opsætning, der kan antages at fungere hensigtsmæssigt. NGO’erne er 
afhængige af Computergruppen, hvis de er afhængige af støtte fra Genbrug til Syd. Computerne overdrages 
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nu som kvalificerede enheder til NGO’er. NGO’er sender dem til ulande som en del af forskellige projekter 
og Computergruppen ophører som ansvarlig part for computernes fremtidige brug efter modtagelse af 
dokumentation. Det er meget effektive simplificeringer indtil man ved besigtigelsesture bryder med den 
sidste simplificering og bliver opmærksom på hvordan anvendelsen kan blive påvirket betydeligt af lokale 
omstændigheder, hvilket ikke desto mindre ikke er en del af genbrugspraksissen. 
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5.2 FAIR Danmark 
FAIR Danmark er en frivilligt drevet organisation, der modtager IT-udstyr fra fortrinsvis virksomheder og 
institutioner og sender dem til projekter de laver i Malawi. FAIR Danmark er den danske søsterorganisation 
til FAIR International der blev stiftet i Norge (FAIR står for Fair Allocation of Infotech Ressources). FAIR 
Danmark bygger således på samme tilgang som moderorganisationen i Norge, men er uafhængig af den i 
sine aktiviteter, ligesom der kun er frivillige tilknyttet. Hvor den norske organisation har projekter i mange 
lande, har FAIR Danmark kun projekter i Malawi. FAIR International har siden 2002 sendt op mod 20.000 
computere til 15 destinationer, hvor FAIR Danmark siden stiftelsen 2007 til dato kun har sendt godt 1.800 
computere til Malawi. 
FAIR Danmarks primære aktiviteter består i at indgå virksomhedskontrakter, teste om computere og andet 
hardware virker, foretage datasletning, opmagasinere, søge tilskud til forsendelser fra fonde, samt pakke 
containere og besøge Malawi for at følge processen med at få computerne distribueret og sat op. 
Derudover bruger man også tid på kontakten til samarbejdspartnere i Malawi.  
FAIR Danmarks genbrugspraksis er således mere kompliceret at gennemgå sammenlignet med 
Computergruppens. En ting er donationer og testredskaber, noget andet er den kontekst som FAIR 
Danmark arbejder i og med faktisk fylder meget i deres genbrugspraksis. Jeg vil ligesom med 
Computergruppen tage afsæt i en række aktører for at afdække FAIR Danmarks genbrugspraksis. Her 
ønsker jeg at tage udgangspunkt i følgende nedslag: donationer, platformen og Malawi. Donationer og 
platformen repræsenterer her de fundamentale indrulleringsstrategier som genbrugspraksissen trækker 
på, mens Malawi repræsenterer den konkrete udrulning af FAIR Danmarks projekt i selvsamme land – en 
udrulning som samtidig er en løbende indrulleringsproces og dyrkningen af en række kontrolelementer. 
Computerdonationerne er, ligesom det var det med Computergruppen, hovedsageligt noget man får fra 
virksomheder. FAIR Danmark har endda udarbejdet en 8-siders folder rettet mod virksomheder med 
henblik på at forklare, hvilke muligheder virksomhederne har hos FAIR Danmark og hvad fordelene er for 
dem. Virksomheder kan enten lave engangsdonationer eller indgå flerårige aftaler, men uanset hvad skal 
de betale et mindre beløb pr. computer, som dækker FAIR Danmarks driftsudgifter, navnlig husleje og 
forbrug. Herved finansieres operationen i Danmark og det eneste man skal søge penge til, er forsendelser 
og rejser. FAIR Danmark får også donationer fra private (som skal betale et årskontingent som medlem), 
men ligesom det var det med Computergruppen, er det også FAIR Danmarks opfattelse, at disse computere 
typisk ikke er særligt brugbare. Dog er FAIR Danmarks begrundelse anderledes: 
Ove: Det er jo derfor vi er så interesseret i virksomhedsaftaler fordi de køber ofte professionelt udstyr. Det 
har vi set meget med, altså hvis du kigger på Dells linjer, der er meget stor forskel på deres professionelle 
udstyr de sælger til virksomheder og kontorer, og hvad de sælger til [forbrugere]. Og dem der går først det 
er [forbrugercomputerne], det kan vi se dernede. 
(…) 
Kasper: Men vil det sige, at I i virkeligheden i en ideel verden slet ikke modtog computere fra forbrugere 
eller hvad? (…) 
Ove: Nå nej, men det er ikke særligt væsentligt, vi ønsker jo også have en tilknytning til vores medlemmer. 
Vi ønsker jo ikke at leve i en eller anden fjern verden, vi ønsker også at have medlemmer, private 
medlemmer. (Bilag FAIR Danmark, s. 8-9) 
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Virksomhederne køber ifølge Ove bedre udstyr, der er lavet til at kunne holde til mere. Hvor 
Computergruppens begrundelse for at ekskludere de privates computere var, at computerne typisk var for 
gamle, så er FAIR Danmarks begrundelse, at privates computere ikke holder lige så godt, som det såkaldt 
”professionelle udstyr” virksomheder køber. Samtidig er man interesseret i at have private donorer, fordi 
de ligesom virksomheder skal blive medlem for et mindre beløb om året (pt 50 kroner). Man er ligeledes 
interesseret i at bruge disse computere, såfremt de klarer de tests som de skal gennemgå før de bliver 
sendt videre. 
Donationerne spiller således en langt vigtigere rolle for FAIR Danmark end de gjorde for Computergruppen. 
Hvor Computergruppen alene var interesseret i at donorer uden nogen øvrige forpligtelser bidrog med 
udstyr til deres værksted, er donationernes kvalitet og især de medfølgende penge anderledes afgørende 
for FAIR Danmarks projekt. Med donationerne indrulleres således både computere af en vis kvalitet og 
virksomheder der forpligter sig selv i forhold til deres udstyr med penge. Herved anvendes en 
indrulleringsstrategi, hvor alle der ønsker at bidrage samtidig skal forpligte sig i forhold til at realisere at 
bidraget bliver til noget. Herved styrker man indrullerede aktørers tilknytning og man gør operationen i 
Danmark uafhængig af tilskud fra fonde og puljer. Dette gør FAIR Danmarks projekt mere agilt, fordi 
energien kan koncentreres om driften og indholdet i operationen frem for at være bekymret for mangel på 
penge. 
Hvor jeg som en del af Computergruppens kontrollerelementer fremhævede klargøringsprocedurer som et 
vigtigt tema, er FAIR Danmarks klargøring ikke på samme måde central. Klargøringen er ikke så anderledes 
fra Computergruppens i forhold til rengøring, tests, m.m. Klargøringsproceduren hos FAIR Danmark skal 
primært etablere om udstyret har de rette egenskaber til brug. Dette indbefatter test af computerne, 
særligt i forhold til om harddisken er i god nok stand. Dernæst involverer det en vurdering af computerens 
specifikationer og egenskaber. Ligesom Computergruppen arbejder man med nogle generelle 
minimumskrav. Betydningen af alderen på udstyret hænger også sammen med, at FAIR Danmark som en 
del af deres model bruger et open source styresystem, og computerne udrulles i områder, hvor internet 
typisk ikke er en mulighed: 
Ove: Linux er jo lavet af folk rundt om på kloden, det er jo ikke lavet af et eller andet firma. Hvis der ikke er 
nogen der synes det er interessant at sidde og vedligeholde et eller andet gammelt motherboard fra 2000 
og noget, så bliver det ikke vedligeholdt. (…) Vi opgraderede fra Edubuntu [12.04] til [14.04], og det gav os 
nogle problemer. (Bilag FAIR Danmark, s. 7) 
Det som er afgørende for om en computer er god nok, er altså ikke bare om den har den rette hastighed. 
Computerens hardware skal også være kompatibelt med styresystemet Edubuntu, hvilket over tid kan blive 
et problem efterhånden som nyere versioner tages i brug. Versionsnumrene (12.04, 14.04) henviser til 
versioner der har langtidssupport (LTS) med hvilket der forstås, at der er fokus på at sikre en 
kernefunktionalitet i softwaren, hvorfor opdateringer til disse versioner er begrænsede med henblik på ikke 
at sætte denne funktionalitet på spil (Ubuntu.com, u.å.). Ved at anvende versioner med LTS er man mere 
sikker på at opsætningen vil fungere fremover. På den led angår de reelle minimumskrav ikke så meget 
computeren som selvstændig enhed, men mere computerens evne til at indgå i et netværk af computere 
med samme opsætning.  
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I forhold til datasletning har hovedorganisationen FAIR har i samarbejde med UNESCO udviklet et 
sofistikeret datasletningsprogram kaldet Large Scale Computer Recycling Suite (LCRS), og man læner sig op 
ad de retningslinjer, der er udstukket fra det amerikanske myndighedsorgan National Institute of Standards 
and Technology i forhold til hvor effektivt et redskab denne datasletning er (FAIR Danmark, 2012a).  
Klargøringsproceduren forenkler arbejdet med computerne, og det gør det lettere at overtale 
virksomheder til at donere deres computere, dersom at de er sikre på, at datasletningen er tilstrækkelig. 
Klargøringen er således en måde at simplificere indrulleringen af donationer (computere og virksomheder). 
Samtidig er klargøringsproceduren mest af alt et fundament for at kunne sende computere fra Danmark til 
Malawi, hvor den enkelte computer ikke fylder så meget: 
Ove: Fordi det der er interessant er ikke computeren. Det der er interessant det er hele netværket, hvordan 
det spiller sammen. Og i tilfælde af at en computer brækker sig, så skal du alligevel være i stand til at hente 
en ny version af operativsystemet ude på serveren. Så, jo vi kunne da godt sidde og eksperimentere lidt 
herhjemme, men når vi først går derned og knalder et netværk sammen på tredive computere, så kan de 
næsten alle tredive gå ind og hente operativsystemet samtidig. (Bilag FAIR Danmark, s. 8) 
Computerne skal komme i mængder, fordi de som et hold af computere skal kunne præstere på en måde, 
hvor de danner rammen for undervisningssessioner, hvor hver deltager har en computer. Netop derfor er 
både donationsaftaler og klargøring møntet på at tiltrække og tilbyde computere i mængder. 
Det afgørende skillepunkt i forhold til Computergruppen er således, at FAIR Danmark klargør computere 
som enheder, der kan indgå i det jeg vil kalde platformen. Platformen er at forstå som selve opsætningen 
af computerne i Malawi, og er FAIR Danmarks ide om en løsning, fordi den er sat i verden for at muliggøre 
brug af IT i undervisningssammenhæng i et land hvor internet er næsten ikkeeksisterende. Platformen er 
således omdrejningspunktet for en black boxing af genbrug af de brugte computere i Malawi. 
Opsætningen angår oprettelse af ’klasseværelser’, facilitering gennem software og hardware, samt 
vedligeholdelse. Hvor Computergruppen netop afstod fra for alvor at beskæftige sig med de endelige 
brugsscenarier, er platformen netop FAIR Danmarks måde at facilitere og fremme en bestemt brug af 
computerne. Håbet er at man kan skabe en model der kan fungere i hele Malawi. 
Inden for platformen er klasseværelser er at forstå som en enhed, dvs. et sæt af computere som anvendes i 
et lokale, hvor der er en lærer der vejlede og undervise: 
Ove: … det er vigtigt at læreren er i kontrol, og at læreren kan vise på en projektor hvad det er han mener. 
(Bilag FAIR Danmark, s. 4) 
 
Ove: En center school med fire cluster schools, det er fem gymnasier, der kan få lavet IT-undervisning, det 
er så lidt der skal til, det er 30 computere, det er en server, det er en 2 Terabyte harddisk, og en helvedes 
masse kabler. (Bilag FAIR Danmark, s. 5) 
Et klasseværelse er ikke bare møbler og computere. Det er også et lokalnet med en netværksharddisk og 
LAN-kabler som gør, at man kan hente styresystem og undervisningsmateriale uden internetadgang. Det er 
også en projektor der kan give læreren magt over et undervisningsforløb, det er en placering, som kan nå 
elever i landområder. Først og fremmest er et klasseværelse dog et offlinemiljø, med hvilket der forstås, at 
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alt der er tilgængeligt for elever og lærere, er det som kan findes på netværksharddisken. Her har man 
samlet forskellige ressourcer: 
Ove: Foreløbig har vi kun fyldt den halve TB op med offline version af Wikipedia, en offline version af Khan 
Academy, alt sammen open source materiale, som kan bruges på forskellige niveauer, det er derfor det er 
lidt vigtigt at det er centreret omkring læreren. Og der er en af de frivillige som så samarbejder med folkene 
omkring learning equality, som arbejder enormt meget globalt med at få lavet offline materiale. (Bilag FAIR 
Danmark, s. 3) 
De forskellige ressourcer i form af Wikipedia og Khan Academy gør det muligt simulere internettet i forhold 
til mulighederne for at søge efter information og viden, men først og fremmest repræsenterer ressourcerne 
en erkendelse i FAIR Danmark af, at internetadgang i Malawi og generelt i Afrika ikke foreløbig bliver 
almindeligt: 
Vi kan godt drømme om at den 3. verden får adgang til internettet, sådan som Facebook-stiftere og andre 
går og snakker om. Men jeg har på fornemmelsen, at de aldrig har sat deres ben dernede. De aner ikke 
hvordan realiteterne er. (…) De er der, hvor Danmark var, da vi begyndte at indføre kobberkabler, ADSL, 
altså dengang. Og måske længere tilbage på nogle områder. (Bilag FAIR Danmark, s. 3) 
Omkostningerne er for store, infrastrukturen er ikke til stede, og endelig æder virus og malware af 
båndbredden. Her kan klasseværelset, som en enhed for læring med afsæt i et offlinemiljø, netop tilbyde 
nogle af såkaldte informations- og kommunikationsteknologiske (ICT) landevindinger, som man forbinder 
internettet, men uden at skulle være afhængig af en ustabil og svag internetforbindelse. Platformen 
afhænger primært af hvorvidt den rette hardware og software er til stede, samt om der er den rette 
vedligeholdelse. Vedligeholdelsen i modellen varetages af en såkaldt maintenance hub, et center for en 
cluster af klasseværelser, hvor der er en tekniker tilknyttet som kan forestå reparationer, opgraderinger og 
lignende. Samtidig kan hubben servicere centre der ligger flere timers kørsel væk, hvorfor man kan lægge 
klasseværelser langt væk fra byerne uden de store konsekvenser for platformen. 
En helt grundlæggende vision for platformen er, at computerne skal skabe muligheder for læring og 
tilegnelse af viden. Ove fremhæver her en central anke mod den måde som man traditionelt tænker 
computeres rolle og IT mere generelt: 
Man tror stadig IT er ligesom et vandrør, det er noget med infrastruktur. Man har ikke nået til at tænke 
tanken igennem, at det også handler om viden, det handler om hvad slags viden, altså om viden skal koste 
penge. Skal der være licens på viden, hvor man skal betale et eller andet firmas aktionærer for adgang til 
noget viden? (Bilag FAIR Danmark, s. 5) 
 
Computere er et værktøj - men det kommer der ikke altid viden ud af. (Bilag Mailkorrespondance 22.08.15) 
I stedet for at betragte computere og IT alene som noget man kan tilslutte sig igennem og drage utællelige 
fordele af, peger Ove på, at viden er lige så vigtigt, hvis ikke et mere vigtigt perspektiv. Computere tilbyder 
adgangen til viden, men denne adgang skal også fremmes og understøttes, for ellers er computerne spildte. 
På den led er platformen i høj grad informeret af en tilgang, hvor anvendelsen af computerne er det 
interessante og det reelle fokus for genbrugspraksissen. 
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Samlet set er FAIR Danmarks ideelle genbrugspraksis altså funderet på donationsaftaler, der tilfører 
organisationen mængder af computere med ”professionelle” kvaliteter samt penge, der kan betale for 
operationen i Danmark; en klargøringsprocedure hvis mål er at evaluere computernes evne til at holde 
længe og indgå i et netværk; og endelig en platform der skal muliggøre og understøtte anvendelsen af 
computerne i fraværet af ordentlig teknologisk infrastruktur (internet). 
FAIR Danmarks genbrugspraksis har således som overordnet mål at tilvejebringe og facilitere bæredygtige 
IT-ressourcer i Malawi i form af computercentre (klasseværelser). Herved forsøger man at gøre det jeg har 
kaldt platformen til løsningen – en black box. Men for at det kan fungere som en black box kræver det, at 
de simplificeringer som FAIR Danmark har opstillet – klasseværelser, maintenance hub, brugte computere i 
netværk – ikke bliver udfordret, men derimod taget for givet som en helt naturlig og acceptabel institution. 
Det som kommer til at afgøre hvorvidt FAIR Danmark lykkes med at gøre deres platform til en løsning, er 
derfor om den modstand der måtte være bliver forhandlet på plads og om på forhånd indrullerede aktører 
(skoler, uddannelsesvæsenet generelt, m.fl.) lader sig indrullere og ikke mindst kontrollere.  
For at finde ud af hvordan eller hvorvidt FAIR Danmark lykkes med deres projekt, vil jeg i det følgende afsnit 
tage afsæt i den periode7, der strækker sig fra FAIR Danmark blev etableret i 2007 til og med 
organisationens fjerde forsendelse af brugte computere blev gennemført i foråret 2015 (se tidslinje i Tabel 
5.1). Her vil jeg så se nærmere på hvem der indrulleres undervejs og hvordan FAIR Danmark får platformen 
til at fungere som løsning i Malawi. 
5.2.1 FAIR Danmark stiftes 
FAIR Danmarks historie starter i 2007-2008, da foreningen hhv. stiftes, får en hjemmeside og opnår omtale i 
forskellige it-faglige medier (se bl.a. Jensen, 2008). FAIR Danmark bliver herved primært kendt i kredse der i 
forvejen er interesseret i spørgsmål om computere og computerrelaterede emner. Man henvender sig 
direkte til virksomheder og beder dem om at tage ansvar for deres udstyrs fremtid ud fra et miljømæssigt 
og socialt perspektiv. I Prosabladet som er fagforeningen PROSA’s medlemsblad hedder det: 
Danske virksomheder skifter ofte deres computere hvert tredje år. Men så heldige er de ikke i Afrika. Ofte 
er pc´er en luksus, og mange har slet ikke adgang til computere. Ved at sende udtjente pc´er via FAIR til 
Afrika kan man være med til at etablere et informationssamfund, som der er brug for til den demokratiske 
og økonomiske udvikling i u-landene, fortæller Bent Blindbæk. (Bertelsen, 2008) 
På det her tidspunkt har man af gode grunde ingen konkrete erfaringer med udrulning af IT i Malawi, man 
har kun modellen fra søsterorganisationen i Norge som inspiration. Den kan kort sagt koges ned til 
følgende: virksomheder kan donere deres computere og give et bidrag mod at få kredit i form CSR-
certificering, og virksomheder kan være sikre på, at deres data er slettet til et punkt hvor det ikke længere 
hentes tilbage. Man bruger altså CSR og datasletning som argumenter for, at virksomheder skal bakke om 
projektet med penge og udstyr. Herefter skal udstyret sendes til Malawi. 
                                                          
7
 Idet de to andre analyser ikke på samme måde har denne grad af historik, skal det nævnes, at man i de to andre 
interviews og i den øvrige empiri jeg har kunnet finde frem, hvor de repræsenterer sig selv, ikke lægger særligt meget 
vægt på den udvikling som de respektive organisationer har gennemgået. Omvendt forholder det sig med FAIR 
Danmark, hvor der er foregået et betydeligt arbejde med at dokumentere den succes og mangel på samme man har 
haft med projekterne i Malawi. Derfor afspejles dette i såvel selve indrulleringen som min beskrivelse af den. 
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Begivenhed Forsendelser Detaljer 
FAIR Danmark stiftes, 
2007-2010 
 Hjemmesiden www.fairdanmark.dk oprettes i august 
2008. Foreningen får lokaler på Dortheavej i KBH NV i 
oktober 2010. Løbende større virksomhedsaftaler indgås.  
1. container,  
oktober 2010,  
ankommer marts 2011 
380 computere Pilotprojektet: Projekt i centrum af landet i omegnen af 
Lilongwe, Malawis hovedstad. Fem secondary schools skal 
have opsat computere. Samarbejdspartneren NICE står 
for fordeling, opsætning og drift. FAIR Danmark hjælper 
til med opsætningen. 
2. container,  
afs.: juni 2011 
ank.: 2013 
300 computere Landsdækkende projekt. 30 biblioteker i hele landet skal 
forsynes med computere. Samarbejdspartneren NICE står 
for fordeling og opsætning. Denne forsendelse sker der 
meget lidt omkring, da samarbejdet med NICE i en 
overgang er meget stille 
2011  Foreningen får dobbelt så store lokaler på 
Birkedommervej i KBH NV. 
2012  Første større tilbagemelding på pilotprojektet. Gode 
resultater, projektet kaldes provisorisk en succes.  
Samarbejdet med NICE er gået i stå i forhold projekt nr. 2, 
pga. dårlig kommunikation. 
3. container,  
afs.: april 2013 
ank.: september 2013 
500 computere Projekt i Nordmalawi. En maintenance hub oprettes på 
Mzuzu Universitetet i Mzuzu. 9 centre bliver sat op på 
secondary schools. 
2013  MOU underskrives af FAIR Danmark, Mzuzu Universitetet 
og NED. Herved forpligter alle tre parter sig i forhold til 
udviklingen af projektet i Nordmalawi. 
2014  NICE og FAIR underskriver en MOU, hvor NICE’s 
perspektiv på IT i deres aktiviteter bliver strategisk. 
4. container,  
afs.: november 2014 
ank.: marts 2015 
605 computere En fortsættelse af 3. sending. Størstedelen indgår i en 
udbygning af projektet i Nord, mens en mindre del af 
computerne går til at opgradere og erstatte computerne i 
det første projekt i det centrale Malawi. 
2015  Andre aktører der er involveret i udviklingsarbejde mødes 
med FAIR Danmark. Organisationens arbejde møder bred 
anerkendelse. 
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Tabel 5.1: Tidslinje for FAIR Danmarks arbejde. De enkelte containere kan være lang tid undervejs, ikke mindst fordi 
toldmyndigheder, bureaukrati og underbemanding i Afrika gør det sværere at nå til Malawi, der er en indlandsstat. 
Kilde(r): Ove Larsen, Generalforsamlingsreferater 2011-2015, FAIR Danmarks blog. 
 
Der skal gå næsten fire år før FAIR Danmark sender sin første forsendelse. Det tager tid at få 
virksomhedsaftaler nok til, at man har et tilstrækkeligt antal computere at sende afsted (1. container 
indeholder 380 computere), og man skal samtidig søge fonde om midler til forsendelserne. I mellemtiden 
finder en række begivenheder sted. FAIR Danmark får mere omtale i blandt andet IT-mediet Version2, hvor 
en video der demonstrerer foreningens arbejde publiceres. I 2010 vinder FAIR Danmark også Grøn IT 
Specialprisen som uddeles af DANSK IT, IT-Branchen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Begrundelsen:  
FAIR Danmark indsamler danske virksomheders udtjente, men velfungerende pc’er og sender dem til 
læringscentre i Afrika, hvor de kan gøre nytte i yderligere 5-6 år. Produktion af it-udstyr er i sig selv meget 
miljøbelastende, hvorfor der er gode grønne perspektiver i at sikre en længere levetid for it-udstyret. 
Initiativet giver dog også mulighed for, at befolkningsgrupper, som ellers ikke ville have adgang til it, kan 
tage del i de muligheder, it tilbyder. (FAIR Danmark, 2010) 
Endelig havde man i samarbejde med HP og Elgiganten en kampagne, hvor forbrugere kunne aflevere deres 
brugte men funktionsdygtige computer mod et gavebevis. På organisationens generalforsamling 
opsummeres resultaterne af kampagnen således: 
Projekt med HP/Elgiganten, hvor Elgiganten blev anvendt som indsamlingssted. Vi fik 75 kr / computer, som 
vi tog imod. Resultatet blev 1024 (2^10) enheder. Over 50% af udstyret havde dog fejl eller var under 
minimumsstandard for genbrug. Vi har dog skraldet alle de kasserede enheder for reservedele, således, at 
vi nu har et stort lager af ekstra harddiske, ram, kabler, grafikkort mm. Udover udstyret, blev resultatet et 
økonomisk bidrag på sammenlagt kr 83.800,00. (FAIR Danmark Generalforsamling 2011) 
Samarbejdet giver mange penge til FAIR Danmark, men som det skildres, er alle computere ikke lige gode 
genbrugsobjekter, og det må formodes at være forbrugercomputere der typisk doneres. 
Ved samme generalforsamling omtales en række andre samarbejder. Man har aftalt et samarbejde om 
genvinding af udtjent udstyr med en af de største ikke-kommercielle genbrugsoperationer, den irske 
organisation CAMARA, som årligt anslås at sende 10.000 computere afsted til projekter i ulande. Hermed 
har FAIR Danmark nu fået en vigtig partner i forhold til affaldsproblematikken, og man skal ikke længere 
sende computeraffald fra projektet tilbage til Europa. Man har også indgået et samarbejde med en 
professionel fundraiser, så fondssøgninger kan målrettes de rigtige fonde. Alt i alt har man fra 2010 formået 
at tiltrække sig opmærksomhed, ressourcer og samarbejdspartnere uden endnu at have sendt computere 
til Malawi. 
Inden FAIR Danmark ’når’ til Malawi vil jeg kort berøre landets geografi, økonomi og uddannelsessystem. 
Malawi er et af verdens allerfattigste lande målt på udvikling og økonomi. BNP pr. indbygger er 50-200 
gange lavere end Danmarks (nominelt eller købekraftsbaseret). En række faktorer har særlig betydning for 
Malawi. Som en indlandsstat beliggende i Østafrika har det ikke nogen direkte vandvej til verdenshavene og 
dermed er det afhængig af andre lande i forhold til både import og eksport. Ligesom mange andre ulande 
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har det en meget stor befolkningstilvækst (pt 3,3 %), og to tredjedele af befolkning er under 25 år. Selvom 
urbaniseringen stiger bor over 80 % af befolkningen på landet, og man er dybt afhængig af landbruget som 
står for over 90 % af eksporten, hvor især tobaksproduktionen udgør over halvdelen. Meget af den basale 
infrastruktur som vand- og elforsyning er præget af ustabilitet, hvorfor vandmangel og strømafbrydelser er 
hyppige, hvis ikke almindelige hændelser. 
Undervisningssystemet involverer både primær (6 år), lavere sekundær (4 år), øvre sekundær (2 år) og 
tertiær undervisning, hvor det sidste er universitetsniveau, men det store flertal forlader 
uddannelsessystemet efter grundskolen, og sekundær undervisningen er især møntet på praktisk arbejde i 
landbruget eller industrien. Fordi sekundær skoler er FAIR Danmarks fokus, er det således vigtigt at være 
opmærksom på, at mange i Malawi ikke engang færdiggør grundskolen. Endelig bør det bemærkes at 
engelsk er det officielle sprog, hvorfor en eventuel sprogbarriere er fraværende. 
5.2.2 Projektet i Malawi initieres 
I december 2010 sender FAIR Danmark en gruppe til Malawi, som skal hjælpe med opsætningen af 
computere når containeren kommer, men da denne er forsinket ændres turens formål: 
Motivationen for denne tur er, dels at se stederne med egne øjne for at få en bedre forståelse af det vi går 
og forbereder derhjemme, dels at vi får en chance for at snakke med lærere og IT-supportere og få et 
indtryk af hvad og hvor meget de ved. Derefter vil vi prøve at samle dem hvis dette virker fornuftigt og lave 
noget undervisning. (FAIR in Malawi, u.å.) 
Ekspeditionen er meget udtalt i sit tidsperspektiv, og der en klar forskel fra Computergruppens 
besigtigelsesrejser. Hvor Computergruppens besigtigelsesrejser altovervejende handlede om at løse 
problemer, undervise samt observere brugen af computerne, handler denne tur mere om at opbygge 
netværk og blive klog på hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre i Malawi. Det er her ligeså vigtigt at 
få udforsket hvad kapaciteterne og mulighederne er for fremtiden og for senere ekspeditioner, som det er 
at få sat computercentrene op. Dette hænger ikke mindst sammen med, at man netop har valgt med afsæt 
i sit landeansvar at fokusere på Malawi, hvorfor mængden man forventer at sætte op, er betydeligt større 
end noget enkeltprojekt var det hos Computergruppen. 
Da den første forsendelse endelig når frem efter et halvt års rejse i foråret 2011, bliver udstyret sat op og 
fordelt på fem centre i Centralmalawi. Gruppen tager på ny ned til Malawi, og hjælper med udrulning og 
opsætning. Samarbejdspartneren er den landsdækkende organisation NICE (National Initiative for Civic 
Education) der bedriver folkeoplysning om bl.a. demokrati og kvinderettigheder. Da dette er pilotprojektet 
og derfor også en prøvesten for fremtidige projekter, er man med ved alle opsætningerne og følger 
processen til døren. Man fik samtidig oplevet forholdsvis meget af det som danner rammen for 
etableringen og brugen IT i Malawi, hvilket også skulle håndteres og tages med: 
Vi er blevet fantastisk modtaget af folk overalt, ofte med ganske udfordrende forhold som mangel på borde 
og stole, elektricitet og værktøj. På trods af forsinkelser, punkteringer, strømafbrydelser, oversvømmede 
veje og mangel på benzin i hele landet, kom alle 5 centre op at køre med mellem 30 og 49 computere hvert 
sted. 
(…) 
Vi brugte ca. 3 dage på at sætte hvert enkelt center op. Den sidste dag på hvert center blev markeret med 
en åbningsceremoni, hvor lærerne og rektor deltog. Der blev holdt taler, fælles andagt og præsentationer af 
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centeret, og i to af tilfældene var der nysgerrig presse og politikere tilstede. Bl.a. kunne vi se det første 
center beskrevet i både en landsdækkende avis og på den mest populære radiostation. 
De 5 centre er samtidig den allerførste erfaring, som vores organisation får med fuldførelsen af vores ide og 
formål. De “rå” omgivelser med ekstrem varme, støvede lokaler, strømafbrydelser og hundredevis af 
nysgerrige børn og unge, gav os en uerstattelig mulighed for at forbedre vores arbejdsgange, opsætning og 
software, så vi kan få endnu bedre computercentre i fremtiden (…) (FAIR Danmark, 2011)  
Der er flere ting som er interessante her. For det første lykkes opsætningen af alle de tiltænkte centre 
uanset hvilke problemer der ellers måtte have været undervejs. Fem secondary schools fik lavet 
computerlokaler, som de havde en aktie i at vedligeholde, og som ville muliggøre undervisning med en 
person pr. computer. Dertil kom de fem centre ville kunne tilbyde deres faciliteter til skoler i omegnen af 
dem, såkaldte feeder schools. For det andet formår arbejdet at tiltrække sig opmærksomhed fra politikere 
og journalister i Malawi. Endelig for det tredje så bemærker man sig på bloggen, at arbejdet med alle de 
udfordringer, problemer og benspænd der var til stede, gjorde FAIR Danmark som organisation mere 
opmærksom på hvad fremtidige projekter i Malawi bør eller kunne indeholde. På den led indrulleredes ikke 
bare de fem secondary schools og igennem dem et større antal feeder schools, samt politikere og medier, 
men også klimatiske forhold (støv og varme), lokale forhold (strømafbrydelser, forsinkelser, m.m.) og ikke 
mindst brugere af computerne. Indrulleringen var naturligvis begrænset til en af to grundlæggende former: 
enten forpligtedes aktørerne til projektet, hvilket for eksempel lykkedes med de skoler der var vært for 
centrene, eller interesserede og tiltrak man aktører (fx klimatiske forhold), men ved at interessere dem 
overkom man også deres modstand og fik centrene til at fungere. Hvor skolerne blev en allieret, var 
sådanne aktører endnu blot en udfordring man mestrede. Alt i alt var første forsendelse derfor en betydelig 
succes for FAIR Danmark, fordi løsningen i form af computercentre kunne implementeres i forhold til det 
der var planlagt og til trods for den modstand som forskellige interesserede aktører bragte med. Blog-
indlægget repræsenterer i øvrigt en vellykket translation, i den forstand at man formår at oversætte alle 
disse aktører til at være en del af eller en omstændighed omkring ens projekt, som man nu kan tage ’med 
hjem’ som erfaringer. 
Den anden forsendelse afgår fra København relativt hurtigt efter opsætningen af den første. Her skal 
samarbejdspartneren fra det første projekt NICE modtage udstyr til biblioteker drevet af denne 
organisation i hele landet. Man sender ligeledes en ekspedition til landet for at gøre NICE’s teknikere klar til 
at overtage opgaven med opsætningen. Imidlertid viser der sig at være to problemer med denne operation. 
For det første synes containerrejserne notorisk vanskelige at forudsige. Fordi Malawi er en indlandsstat og 
derfor ikke har en kystlinje til havet, er det nødvendigt for al interkontinental fragt at rejse igennem andre 
lande. Containeren ankommer således først et sted i 2013. For det andet bliver samarbejdet med NICE 
kompliceret af, at denne organisation er afhængig af det politiske system i Malawi og der i den forbindelse 
ekstraordinært er kommet en ny regering. Herved prioriteres samarbejdet og især dialogen med FAIR 
Danmark ikke så højt, og uden en modtaget containerforsendelse er der ikke noget for organisationen 
konkret at arbejde med. Derved viser selve rejsen for udstyret at være et af de mest skrøbelige elementer i 
FAIR Danmarks projekt, fordi så mange ting afhænger af om den når frem inden for et givet tidsrum. Hvis 
ikke er der er vedvarende flow af udstyr og arbejde med udstyret som netop er genstand for samarbejdet, 
så går de indrullerede tilbage til det de ellers ville have lavet, og indrulleringen er stopper med at virke. 
Indrulleringen af NICE suspenderes mere eller mindre omkring 2012-13, i den forstand, at man ikke udvider 
samarbejdet omkring nye aktiviteter. I stedet fokuserer man på nye samarbejder. 
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5.2.3 Netværket udvides 
Et sådant samarbejde finder sted med den tredje forsendelse, hvis mål med afsæt i successen fra 
pilotprojektet i Centralmalawi, er at lave et tilsvarende projekt i Nordmalawi. Man har i mellemtiden 
igennem enkeltrapporter fra skolerne og statistik for hele pilotprojektet (FAIR Danmark, Participation 
figures 2012) fået bekræftet, at projektet alt andet lige er en stor succes, både hvad angår den lokale 
opbakning til projektet samt, at det når rigtigt mange elever i Centralmalawi. Et eksempel herpå er, at 
gerningsmændene ved det eneste tyveri af computere som er foregået også blev pågrebet. På den led 
virker det til at centrene og centerstrukturen har fungeret særdeles hensigtsmæssigt, og fået lokal 
forankring. Hvor samarbejdet med NICE er gået i stå, er der lokalt fortsat stor entusiasme om projektet, 
måske fordi elever, undervisere og computere er med til at holde projektet i gang. 
Samtidig har FAIR Danmark draget en række erfaringer om, hvad der bør være best practices i modellen. 
Foruden at fokusere på softwareopdateringer og nyt digitalt undervisningsmateriale, som i sig selv er en 
anerkendelse af nogle behov for moderne midler i undervisningen, peges der på tre elementer. For det 
første skal der indføres en tilmeldings- eller ansøgningsfase således, at skoler der ønsker at være vært for 
platformen skal ansøge om det, så man kan planlægge forud for den egentlig opsætning og komme 
hurtigere i gang. For det andet skal de skoler, der er vært for platformen betale til den maintenance hub, de 
er tilknyttet til. FAIR Danmark skriver specifikt, at ”[h]ardware is considered as a licensed provision, not a 
donation” (FAIR Danmark blog 21. April 2013) med hvilket der forstås, at skolerne har et ansvar for at sikre 
udstyret holder. Endelig for det tredje skal undervisningen gøre det muligt at tilegne helt specifikke IT-
færdigheder. Disse tre elementer er alle strategier til at fjerne usikkerhed i samarbejdet. Først og fremmest 
fjerner eller reducerer de incitamenter til at forkaste projektet hos de forskellige deltagere (skoler, elever, 
myndigheder), således at de fortsat lader sig indrullere og derved kontrollere. Dernæst er disse best 
practices også endnu et eksempel på, FAIR Danmark laver en translation, idet de siger, at skoler selv skal 
ansøge om værtskab for platformen for at fremme planlægningsprocessen. Dermed siger de samtidig, at 
projektet er nået til et stadie, hvor skolerne selv kan forventes at indtage en aktiv rolle i tilrettelæggelsen. 
Den tredje forsendelse finder sted i samarbejde med Northern Education Division (NED) og Mzuzu 
Universitetet. NED er en af tre regionale undervisningsmyndigheder i Malawi som tager sig af hver sin 
region af landet. NED’s deltagelse beror på, at de udpeger hvilke skoler der skal deltage i projektet i Nord, 
og som myndighed fører tilsyn med projektet. Mzuzu Universitetet (Mzuni) ligger i Mzuzu som er den tredje 
største by i Malawi. Det er et af fire universiteter i landet. Universitetets rolle er at være vært for den 
maintenance hub der skal servicere centrene. Samarbejdet mellem FAIR Danmark og de to andre aktører 
formaliseres i et memorandum of understanding (MOU), som FAIR Danmark beskriver således: 
The MOU has been planned since February 2013, through a number of physical meetings, and not least 
through online collaboration by email, chat, and Google Docs. The project is very mutual: FAIR wants to 
promote ICT in education, and so does Mzuni and NED. Furthermore, the project is not a typical computer 
aid project: All the partners are aware of their individual responsibility to make the project sustainable, and 
this includes the schools themselves.  
Mzuzu University will provide introductory workshops and a teacher training and certification programme. 
Not least, the university will initiate a project unit that will provide daily support by appointment of a 
technician and enrolment of student volunteers. (…) 
NED, a body of the Malawi Ministry of Science Education and Technology, will oversee the responsibility of 
the schools to meet the requirements to run the ICT centres.  
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FAIR has pledged its continued support for the project, including the provision of necessary hardware spare 
parts to ensure the sustainability of the project in terms of hardware. 
(FAIR Danmarks blog, 18. september 2013) 
Det fremgår at man har arbejdet på denne aftale i over et halvt år, og man har arbejdet på det både i 
Danmark og Malawi, sammen og hver for sig. Det fremgår endvidere, at man har en meget klar 
ansvarsfordeling og, at målet med projektet er at fremme ICT som platform for læring. Herved har FAIR 
Danmark opnået flere ting. For det første har man nu ’større’ samarbejdspartnere, som kan stå for de 
administrative og daglige tekniske udfordringer, hvilket frigør FAIR Danmark fra at være meget involveret i 
udrulningen af projekterne, og politisk binder andre til at sikre dets overlevelse. For det andet har man en 
myndigheds ord og underskrift på, at projektet er bæredygtigt og værd at implementere. For det tredje har 
man selv fået tildelt rollen som den aktør der skal bidrage med hardware når det bliver nødvendigt og ellers 
i øvrigt blot være til rådighed som tovholder for projektet. 
At man har nået til et punkt hvor man kan nå frem til en delegering af ansvar, er et resultat af flere 
omstændigheder. En ting er de føromtalte best practices, der har fjernet usikkerheder og opdateret 
platformen så den gøres mere spiselig for skoler, elever og myndigheder. Noget andet er NED’s pespektiv 
på, at FAIR Danmark som organisation kommer med deres skræddersyede model: 
Ove: Vi sad til gengæld i møde med lederen af … Northern Education Division altså en del af 
undervisningsministeriet, fordi det er dem der udvælger secondary schools for os, fordi det er en del af 
undervisningssystemet, det skal vi ikke blande os i. (…) Og de har så fornyelig udnævnt en officer under 
education division, som alene skal være ansvarlig for ICT og data. Og det er meget progressivt dernede. (…) 
Altså de er så langt væk fra hovedstaden, at de er nødt til at agere selv.  Og så spurgte vi dem så hvorfor, 
jamen hvad synes I så egentlig om at vi kommer her med Linux og open source og sådan noget. To ting: det 
er cost effective og det er virus frit. Den var feset ind hos IT-officeren ... (Bilag FAIR Danmark, s. 3) 
Det fremhæves, at man i NED har en personkapacitet, hvis specifikke opgave er at tage ansvar for IT. Som 
Ove siger, er dette meget progressivt i landet, hvilket skal ses i den sammenhæng, at Malawi ikke bare er et 
af de mest fattige lande i verden, hvilket jeg tidligere har beskrevet, men også, at IT i landet er forbeholdt 
særdeles få, hvorfor for eksempel internettet fylder relativt lidt som kommunikationsværktøj.  
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Figur 5.3: Screenshot af Malawis regerings hjemmeside (http://www.malawi.gov.mw/, 21.12.2015). Mens hjemmesiden givetvis 
opfylder nogle basale krav, er den også en meget skrabet udgave af det den ønsker at opfylde. 
Ser man for eksempel på hjemmesider for Malawis myndighedsorganer, finder man et netværk af sider der 
er særdeles begrænset. Ikke bare er hjemmesiderne typisk relativt banale i deres opsætning, men der er 
tale om et ekstremt sparsomt niveau af information, der er til rådighed på hjemmesidernes undersider, 
som ofte leder til blindgyder uden relevante links. Dette kommer ikke som nogen overraskelse, hvis man 
tager med i betragtningen, at det i 2013 var 5,4 % af befolkningen som havde brugt internettet inden for de 
sidste 12 måneder (ITU, u.å.), og i 2014 var muligt for 4,0 % at komme på internettet hjemmefra (Internet 
Live Stats, u.å.). Det har intet at gøre med, at man ikke kan beherske IT i Malawi, men alt at gøre med, at 
der er ganske få der besidder kompetencerne og frem for alt udstyret til at skabe og administrere de 
nødvendige it-løsninger.8 På den led er det progressivt at udpege nogen til at lede udviklingen med IT, fordi 
IT på dette tidspunkt er meget langt fra at være almindeligt i Malawi. 
Der er med andre ord et blik for og en vilje til at prioritere IT-udrulningen, hvorfor FAIR Danmarks løsning 
passer godt ind. At platformen er ”virusfri” og ”cost effective” betyder for NED, at den er driftsikker (man 
risikerer ikke at virus gør maskinerne ubrugelige) og økonomisk kan svare sig sammenlignet med de 
alternativer der er til rådighed. Herved får FAIR Danmark et myndighedsstempel på, at platformen er en 
løsning som kan udbredes. Det er givetvis med afsæt i den pågældende aftale, at man i 2014 også 
underskriver en MOU med NICE, som forpligter organisationen til prioritere IT som et strategisk element i 
organisationen.  
                                                          
8
 Fornyelig har Malawis regering således indgået en kontrakt med de to britiske firmaer MASDAR og Emapsite om GIS-
kortlægningen af blandt andet Malawis mange primær- og sekundærskoler, hvilket umiddelbart ikke er den mest 
komplicerede opgave, men tilsyneladende kræver udenlandsk ekspertise at gennemføre. 
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Med den tredje forsendelse og projektet i nord opnåedes flere ting. Man fik samarbejdspartnere, der kunne 
fokusere på det grundlæggende aspekt ved projektet, nemlig udrulning af IT på skoler i Malawi. Man fik 
udvidet projektet til at tælle den nordlige region, og dermed fik man vist at projektet kunne lade sig gøre i 
flere områder af Malawi uafhængigt af samarbejdspartnere. Man både lykkedes i en ny udrulning og 
bekræftede udrulningsmodellen som en løsning, hvilket i sig selv er en vigtig translation: hvor FAIR 
Danmark før var alene til at hæve banneret for platformen – og herigennem de brugte computere – som en 
løsning, taler man nu også på vegne af et Malawis få universiteter og ikke mindst den regionale 
undervisningsmyndighed i Nord, når man hævder at platformen er en løsning. Samlet set fik man derfor 
indrulleret flere elementer og bundet dem tættere sammen, fordi man kunne bygge ovenpå den 
eksisterende succeshistorie i Centralmalawi og forfine modellen i nord.  
5.2.4 Modellen styrkes 
Den fjerde forsendelse forekommer derfor måske lidt overflødig at dække for læseren. Man har allerede 
vist projektets værd: platformen som løsning er nu ikke bare en forestilling blandt et sæt frivillige på tredje 
sal i et lagerlokale Birkedommervej, men er derimod blevet en del af et program der kører på et dusin 
forskellige skoler, og når titusindvis af unge i Central- og Nordmalawi. Civilsamfundsorganisationer som 
NICE og myndighedsorganer som NED har forpligtet sig til udrulningen af IT i undervisning og 
folkeoplysning. Man har forfinet modellen, gjort tilslutning til modellen mere inddragende og opnået 
allierede på Mzuzu Universitetet, der er oprigtigt interesseret i at fremme IT-kompetencer hos eleverne 
såvel som hos dets studerende. Har FAIR Danmark ikke fundet opskriften på succes nu? 
Til dette retoriske spørgsmål er svaret måske lidt overraskende et nej. Der er to grunde. For det første har 
FAIR Danmark kun vist, at modellen kan virke og virker. De er ikke nået til et punkt, hvor modellen er bredt 
accepteret som løsning, hvormed oversættelsen af modellen fungerer nærmest maskinelt. Dette er i denne 
sammenhæng dog mere utopisk, når man tager i betragtning, at næsten 1 million børn er i secondary 
schools i Malawi, og man på dette tidspunkt kun har sendt lidt over tusind computere. For det andet og 
langt vigtigere så har FAIR Danmark ikke erkendt noget generelt om deres model i forhold til andre 
modeller endnu. Man har ikke på et bredere plan gjort sig nogen ideer om hvad det er FAIR Danmarks 
platform kan, som andre løsninger ikke kan. 
Med den fjerde forsendelse sker der i virkeligheden ikke så meget nyt i forhold til selve udrulningen. 
Computere leveres til det første projekt i Centralmalawi, som erstatning for computere der er gået ned. Og 
computere leveres til nye skoler, men som en del af samme projekt i nord. Den store forandring er 
møderne: 
Ove: Vi sad til møde med uddannelsesfolkene hos EU i Malawi og de anede ikke en skid om open source. De 
troede at en løsning var at man lavede projektet og så købte man sig til det hele.  (…) Vi talte med 
japanerne, vi talte med nordmændene, dem der er aktive dernede på uddannelsesområdet. Man tror stadig 
IT er ligesom et vandrør, det er noget med infrastruktur. Man har ikke nået til at tænke tanken igennem, at 
det også handler om viden, det handler om hvad slags viden, altså om viden skal koste penge. (…) Selvom 
de arbejder med secondary schools så er det sådan nogle projekter, hvor man bare skal købe sig til noget. 
Og jo hurtigere man kan købe det, jo hurtigere kan man få afsluttet projektet. Plus at de tvunget til at 
arbejde tæt sammen med den centrale del, undervisningsministeriet. Og det er vi ikke, vi arbejder ude i 
regionerne. Og det gør også, at vi fik meget ros på de møder, fordi vi faktisk som en lillebitte skvattet 
organisation med ti frivillige, så er vi allerede, når de næste ti centre er sat op nordpå, og fordi vi arbejder 
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med den der centre school cluster school struktur, så vil vi måske i den nordlige region have dækket 
halvdelen af gymnasiet. Så der skal så lidt til herhjemme. Vi er måske ti frivillige, og når vi pakker container 
er vi måske tyve på sådan en weekend, hvor vi laver kontrakter og vi får udstyret ind, og vi har rimelig faste 
rutiner, og får wipet det, og sørger for at vi lever op til det vi har lovet samarbejdsvirksomheder, og så 
stabler vi det. Så det er egentlig en meget lille operation herhjemme som har så stor betydning. (Bilag FAIR 
Danmark, s. 5) 
Det man konstaterer i FAIR Danmark er, at projektet møder stor anerkendelse for at have opnået noget 
som mere traditionelle udviklings- og bistandsprojekter ofte ikke lykkes med. Man bliver opmærksom på at 
organisationen til trods for, men også i kraft af den måde den fungerer på, rummer nogle egenskaber der 
gør dem særdeles effektive til at udrulle IT i et uland som Malawi. Som repræsentanter for et projekt der 
var relativt meget ’hands on’, hvor man fulgte projekterne i længere tid og havde arbejdet hårdt på at 
opbygge de nødvendige relationer, opdagede man ved den seneste ekspedition, at man i mere centralt 
styrede og ’professionelle’ projekter såsom de EU-støttede projekter, ikke forstod eller var interesseret i 
hvad IT skulle kunne. 
Ove: Altså hele det der bureaukrati det har vi opgivet.  Altså det der kom bag på os det var, at de ikke anede 
hvad de talte om. At så skulle der vand ind og så skulle der også IT ind. Det var på det niveau. Og lige så 
snart vi begyndte at snakke om open source, så blev de sådan helt blanke i øjnene. Og Linux og Edubuntu, 
som er det vi kører med som er næsten standard, vi kalder det standard (…).(Bilag FAIR Danmark, s. 7) 
Hvor FAIR Danmark tog sin platform meget seriøst og anså den som et helt centralt fundament for 
projekternes ambition og levedygtighed, så var der meget lidt interesse for det aspekt i EU-bistandsregi 
eller blandt andre som var involveret i udviklingen i secondary schools i Malawi. Dette rykkede ved den 
forståelse FAIR Danmark havde af sig selv og deres bidrag: 
Ove: FAIR har før haft en følelse af at være underdog. 
Kasper: I forhold til hvem? 
Ove: Alle andre. Vi var sådan en lille NGO, frivillig og sådan noget (...). Så dukker der i ny og næ nogle nye 
projekter op med repair cafeer som får en masse omtale. Men det har ændret sig meget på den her tur til 
Malawi. Altså, vi er nødt til at revurdere vores egen selvforståelse, fordi pludselig var det os der sad 
dernede på mødet [på et EU-kontor] … det var pludselig os der var dem der var gang i. De havde et stort 
projekt med tyve gymnasier der skulle totalrenoveres, de vidste så ikke lige om det blev godkendt af 
Bruxelles, og i mellemtiden har vi så lavet tyve centre oppe nordpå. Vi er små og vi er meget mere mobile. 
(Bilag FAIR Danmark, s. 6) 
FAIR Danmarks meget lette struktur uden omfattende bureaukrati og skrøbelig finansiering, har således sat 
dem i stand til at gøre ting, som andre ikke kunne. 
Efter at have overstået udrulningen af den fjerde forsendelse og vendt hjem til Danmark, formulerer FAIR 
Danmark en række propositioner angående brugen af brugte computere, hvilke problemer de har og hvilke 
løsninger der kan opstilles (FAIR Danmark, 2015). Afsættet er, at man reelt nu har erfaring nok til at kunne 
opstille nogle anbefalinger til, hvordan man undgår at brugte computere går ned eller ikke bliver brugt i 
Malawi (og ulande generelt), samt hvorfor brugte computere er ligeså gode eller bedre end nye computere 
til at udfylde den opgave. Disse anbefalinger angår følgende elementer: 
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- Hvilke computere der kan indgå i et genbrugsprojekt og hvilken kvalitet computerne skal besidde. 
Denne anbefaling er relativt teknisk og simpel: kun udstyr der er 6-7 år gammelt kan indgå og det 
skal helst være professionelt. Med andre ord adgangskriterierne for udstyr ligeså enkle som de er 
høje, og det er mest af alt et spørgsmål om at identificere computerne og deres alder. 
- Hvilken rolle vedligeholdelse skal spille for at computernes levetid er lang og de bliver brugt. Denne 
anbefaling sigter især på, at man skaber en forståelse omkring vedligeholdelse af computerne på 
skolerne, ved at have den nødvendige kommunikation om forventninger på forhånd. Meningen er, 
at vedligeholdelse bliver betragtet som en institution (”permanent structure”). 
- Hvordan softwareproblemer kan gøres håndterbare. Fordi computerne sættes op i netværk, kan 
styresystemet relativt simpelt geninstalleres, hvilket derfor bør være muligt at gøre uden hjælp fra 
ekstern ekspertise i form af teknikere.  
- Behovet for ens procedurer til at håndtere brugte computere. Dette giver lidt sig selv, men fordi 
dem skal håndtere udstyret er hhv. på skoler og værkstedet i Danmark, er der et behov for at 
facilitere ens procedurer vha. tilgængelige manualer (skoler) og fælles tilgange til 
klargøringsprocessen. 
- Brugte computere er bedre end nye. Her udstikkes to grundlæggende argumenter for hvorfor denne 
praksis er bedre. For det første kan man med brugte computere opnå det som nye også ville kunne 
levere. De brugte computere ville måske gå ned tidligere end de nye computere, men ville være 
forudsat, at de nye computere var den rigtige kvalitet (professionelt). Ved at bruge brugte 
computere tillader man også sig selv at have en kilde til reservedele, hvorimod disse med nyt 
udstyr også skal købes fra nyt. For det andet koster nyt udstyr betydeligt mere end de 
omkostninger der er forbundet med det brugte udstyr. Konservativt kan det anslås, at 500 brugte 
computeres klargøring og forsendelse koster op mod 150.000 kroner hvor 500 nye computere 
koster over en million kroner før transport.9 
Når FAIR Danmark i deres blog taler om ICT4D (Information and Communication Technology for 
Development), så referer det til en langt større vidensproduktion og praksis der ofte omtales med dette 
akronym. Som praksis eksisterer der et utal initiativer som har som mål at udbrede IT i den tredje verden 
især i uddannelsessektoren, hvor FAIR Danmark er et eksempel herpå. Heriblandt kan nævnes det meget 
omtalte One Laptop Per Child (OLPC), som ifølge dem selv har distribueret over 2 millioner bærbare 
computere. Disse initiativer bygger altovervejende på nye computere, som enten skal sælges billigt – kost 
                                                          
9
 Antagelser: virksomheder donerer 70 kroner per computer, containerforsendelse koster 100.000 kroner, 
arbejdskraft i Danmark 0 kr/frivillig. Nye computere koster 2.000 kroner (hvilket er ekstremt billigt, det mere 
sandsynlige prisleje er som minimum 5.000 kroner for semiprofessionelt udstyr). 
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effektivt – eller doneres til de pågældende ulande. ICT4D kan selvsagt være mere end dette, men i denne 
sammenhæng handler det om hvordan man når masserne med IT. 
For at forstå, hvor det er FAIR Danmarks reference til denne gren kommer fra og hvilken kontekst det mere 
specifikt er som FAIR Danmark skriver sig ind i, vil jeg lige kort trække på en af de førende forskere inden for 
studiet af ICT4D Richard Heeks. Han har i en opsummerende artikel af ICT4Ds historie og fremtid angivet tre 
specifikke faser, hvor ICT4D blev tænkt og praktiseret på forskellige måder (Heeks, 2009). I den første fase 
(”ICT4D 0.0”) var meningen med udrulning i IT i ulande alene økonomisk vækst. I den anden fase (”ICT4D 
1.0”) var det udviklingen af internettet og vedtagelsen af de såkaldte Millenium Development Goals 
(MDGs), der blev forudsætningerne for hvad IT skulle løse i den tredje verden. Her gik det ifølge Heeks ikke 
særlig godt fordi der var et pres for at levere og ingen erfaring med hvordan man skulle levere, hvorfor man 
typisk famlede efter den mest færdige løsning ”fra hylden”. Dette genererede ofte projekter der hurtigt 
kollapsede eller viste sig ikke at levere det man havde håbet på. Konsekvensen blev, at man i dag (”ICT4D 
2.0”) er langt mere optaget af bæredygtigheden i projektet (kan det overleve?), skalerbarheden i projektet 
(hvor let kan projektet gentages andre steder?) og endelig muligheden for at evaluere projektet (hvordan 
kan man objektivt blive klogere på hvor meget projektet er lykkedes eller fejlet?). Heeks peger i samme 
arbejdspapir på en række elementer han mener, bør danne ramme for ICT4D 2.0. Jeg vil nøjes med at 
fremhæve fire elementer og sammenholde dem med FAIR Danmarks strategi.  
For det første bør det erkendes at ny teknologi i form af nye former for hardware som oftest ikke er en 
løsning. Med ny teknologi forstås ideen om at man ønsker at indføre samfund og individer i nye platforme. I 
udviklingslande har mange i dag telefoner, og smartphones kan på sigt også blive meget almindeligt. 
Derimod er pc’er ikke almindeligt, og kablet internetadgang er ekstremt begrænset og særdeles kostbart at 
udrulle, hvor trådløs adgang er langt lettere, men også tilbyder meget lavere hastigheder. Da telefoner 
derfor efterhånden kan mange af de ting pc’er kan, bør man måske fremover satse mere på det som medie 
til at levere ICT4D. Til sammenligning bygger FAIR Danmarks strategi på, at man skal gøre det muligt for 
skoleelever at benytte sig af ressourcer som Wikipedia og Khan Academy i fraværet af en 
internetforbindelse, som en del af en strategi for at bringe IT ind i undervisningen. PC’er betragtes her ikke 
som en almindelighed, men noget som det er relativt kostbart at få adgang til, hvilket er helt i tråd med 
Heeks argument.  
For det andet peger Heeks på, at man i højere grad bør prøve at gøre projekterne processuelle med hvilket 
der menes, at brugerne deltager i og er med til at konstruere projektet, at fleksibiliteten i projektet øges, at 
man kan lære undervejs i projektet, lokale kompetencer udnyttes og skabes, samt at man får ledere der er 
hands on med at sikre, at projektet indfrier de førnævnte processuelle ambitioner. Til sammenligning har 
FAIR Danmark både udrullet deres projekter nye steder og samtidig kørt projekterne som iterationer, 
hvilket netop har betydet, at man hele tiden har kunnet opdyrke de processuelle elementer. 
For det tredje argumenterer Heeks for, at det ofte er afstanden mellem de forventninger som var 
forbundet med designet af et it-projekt i et uland og så den kontekst som projektet skulle være en del af. 
Ikke mindst hvad brugerne ønskede sig af projektet. FAIR Danmark har igennem ekspeditioner og 
projektiterationer været meget optaget af, at udforske hvordan projekterne kunne tilpasses den kontekst 
man lokalt har. Man har samtidig lavet projekterne sammen samarbejdspartnere, der selv har haft nogle 
intentioner og mål der skulle opfyldes. På den led har selve softwaredelen af projektet været et skelet. Det 
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eneste man har antaget var, at internet var uden for rækkevidde, men meget omfattende og åbne arkiver 
som Wikipedia og Khan Academy kunne gøres tilgængelige. 
Det fjerde og sidste element jeg vil fremhæve er, at Heeks i sin konklusion peger på fire spørgsmål til, 
hvordan ICT4D kan lykkes. (1) Er der en parathed i form af politik og infrastruktur til at gøre IT tilgængeligt? 
(2) Hvordan kan vi gøre IT tilgængeligt for fattige så de kan blive brugere? (3) På hvilke måder kan vi 
fremme optaget i IT-benyttelsen, således at den bliver nyttig? (4) Hvordan kan vi bruge IT til at påvirke 
udviklingen i et land mest muligt? Disse fire spørgsmål er alle vigtige for ICT4D, men især de første to 
spørgsmål henvender sig mere til tidligere æraer ICT4D, hvor det vigtigste var udbud og adgang. I dag bør 
ICT4D ifølge Heeks ikke se på udbud og adgang som det vigtigste, selv hvis det fortsat er en vigtig 
parameter. Det vigtigste bør i stedet være bæredygtigheden, skalerbarheden og den påvirkning projekter 
kan have. FAIR Danmark har også sin opmærksomhed rettet imod selve konceptet, altså at udrulningens 
mål er brug, snarere end adgang. Samtidig taler man meget om udviklingen af de professionelle IT-
kapaciteter i forskellige blog poster, både i forhold til software programmering, teknikere og 
administratorer. På den led er FAIR Danmark i særdeleshed optaget af elementer som flugter med den 
diskurs om ICT4D 2.0 som Heeks peger på. 
Udover ICT4D er en anden vigtig allieret, hvilket også følger af ovenstående blog-post, støv. Uanset om 
computere er nye eller brugte så er støv stadig en fjende, som kun kan holdes i skak med vedligeholdelse. 
Men i det omfang det brugte udstyr er af den rigtige kvalitet, så er støv samtidig et argument for, at brugte 
computere er ligeså gode som nye computere. Fremfor at være en trussel vendes støv til at være en 
allieret, fordi det netop er vilkår, der forpligter andre aktører til at tage de nødvendige forholdsregler. 
Efter fjerde forsendelse sker der en række ting. I FAIR Danmark bliver man bevidste om, at projektets 
kvaliteter resonerer i en større sammenhæng, og at de derfor ikke længere underdogs. Man kan se at 
projektet er mere end konkurrencedygtigt over for lignende projekter med nye computere. Man begynder 
at kunne se grundene til at projektet er konkurrencedygtigt, og at der er allierede som gør dette muligt. 
Dette opsummeres meget godt referatet fra Generalforsamling 2015: 
Møde med flere nye aktører i Malawi i start-2015, den norske ambassade, EU og JAICA (Japan). Dette har 
givet udslag i gode nye kontakter og invitationer, såldes at vores erfaringer kan integreres i andre projekter. 
Vi er blevet inviterede til at dele erfaring i andre netværker af større aktører og har bl.a. fået at vide, at 
vores arbejde er helt unikt i Malawi. I april har British Council henvendt sig for erfaringsudveksling.  
Vores store styrke og evne ift. flere store NGOer er, at vi er langsigtet engagerede både med økonomiske og 
menneskelige ressourcer. [FAIR har været i Malawi i snart 5 år] (Bilag FAIR Generalforsamling 2015) 
Hermed når gruppen nu til et punkt hvor platformen eksisterer som noget der ikke blot virker enkelte 
steder, men har opnået anerkendelse for at virke en række steder, og anerkendelse til at kunne virke nye 
steder. Den anerkendelse ligger i kraft af de erfaringer man har gjort sig i de eksisterende projekter, men 
også i kraft af de argumenter man har kunnet bruge i udrulningen til nye steder, herunder vha. 
indrulleringen af aktører som har en direkte interesse i, at platformen lykkes og kan skaleres. 
Opsummerende kan man sige at FAIR Danmark gør de brugte computere til løsninger ved at tilbyde en 
platform der kan udnytte dem, ved at finde allierede i form af klimatiske forhold, internetudbredelse eller 
mangel på samme, samarbejdsvillige skoler, myndighedspersoner med forstand på IT, virksomheder der vil 
betale for at deres brugte udstyr kan bruges igen, m.fl. Det er en langsom proces, hvor black boxingen 
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kræver, at andre tager ansvar for at videreføre projekterne og giver computerne et langt liv ude på 
centrene. FAIR Danmark indrullerer således mange partnere som hver for sig og sammen gør, at projektet 
ikke falder fra hinanden. For hver eneste forsendelse bliver det lettere at overtale nye aktører at være 
deltage, og på den måde hærdes forbindelserne i netværket. Men det har endnu ikke nået en fuldstændig 
uproblematisk status, og der skal stadig investeres et engagement lokalt.  
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5.3 Refurb ApS 
Refurb ApS (herefter Refurb) er en virksomhed, som sælger brugte computere, samt brugte tablets, 
smartphones og tilbehør til private og erhverv. Virksomheden ligger i omegnen af Århus, har eksisteret 
siden 2008 og er vokset betydeligt siden den blev stiftet (jf. Figur 5.4: Refurb ApS, bruttofortjeneste 2008-
2014.  
Kilde: Det Offentlige Ejerregister (virk.dk)). I dag har de 21 ansatte i forskellige funktioner. Refurb køber 
brugte computere fra andre virksomheder og især igennem det såkaldte brokersystem, som er en slags 
portal, hvor virksomheder kan sende deres brugte udstyr i udbud eller efterspørge specifikke typer udstyr. 
Når udstyret er modtaget af Refurb, bearbejdes det i en produktionsproces, hvor udstyr igennem 
forskellige led gøres klart til salg. Endelig sælges udstyret via hjemmesiden og igennem kontakt til 
virksomheder. 
 
Figur 5.4: Refurb ApS, bruttofortjeneste 2008-2014.  
Kilde: Det Offentlige Ejerregister (virk.dk) 
I 2014 solgte Refurb i omegnen af 15.000 computere. Virksomheden sælger udelukkende til danske kunder 
og danskregistrerede virksomheder, og har primært markedsført sig selv via internettet. Indtil fornyelig har 
det, ifølge min interviewperson Claus Sørensen, næsten kun været private man har solgt til, men det er i 
tiltagende grad også virksomheder der nu sælges til, herunder Folketinget. Som salgskonsulent er Claus 
således specifikt hyret til at tiltrække flere virksomheder. Da jeg interviewer ham, er man endda ved at 
lægge sidste hånd på aftalen med kontorsupermarkedet Redoffice, som vil sælge nogle Refurbs produkter i 
deres butikker og på nettet. Siden mit interview har Refurb flyttet til nye og større lokaler i et andet 
område i Århusomegn. 
Refurbs genbrugspraksis er som et kommercielt foretagende anderledes fra de andre cases i forhold til de 
grundlæggende elementer. Der er ingen donationer, der er ingen fonde, der ikke projekter ude i verden. 
Der er derimod en forretningsmodel, hvis fokus er udbud og efterspørgsel på brugte computere. Jeg vil 
derfor tage afsæt i følgende nedslag: anskaffelsen af udstyr, klargøring af udstyr og markedsføring af 
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udstyr. Hvert af disse nedslag involverer et sæt af aktører, som skal indrulleres som en del af 
genbrugspraksissen, dvs. bidrage til at gøre Refurbs projekt med brugte computere til en løsning. 
Anskaffelsen af computerne er væsentligt anderledes end den er for de to andre cases. Da Refurb sælger 
tusindvis af computere om året, er der et helt anderledes behov for at være sikker på, at der er den 
nødvendige mængde computere til rådighed. Dette behov er således noget der bliver evalueret på fra dag  
til dag eller måske endda fra time til time. Refurb køber således både brugte computerpartier fra 
virksomheder og via såkaldte brokersystemer. Sidstnævnte er et netværk af virksomheder, inden for hvilket 
en virksomhed kan efterspørge, købe og sælge brugte computere. I modsætning til det svingende udbud 
enkeltvirksomheder kan have, er brokersystemers medlemskreds ikke bare virksomheder som sælger deres 
computere, men også virksomheder der er brokere, og som derfor er specialiseret i at opkøbe brugte 
computere og sælge dem til andre virksomheder.10 Helt konkret er Refurb medlem af The Broker Site (The 
Broker Site, u.å.), som reklamerer for sig selv som Europas største computerbørs og hvor der er 1.200 
registrerede medlemsvirksomheder, herunder ca. 25 fra Danmark.  
Anskaffelsesprocessen er således ikke tilfældig som den var med Computergruppen, hvor computerne 
primært blev doneret uden direkte opfordring til det. Den er heller ikke ligesom FAIR Danmark afhængig af 
enkelte virksomheders motiver, da brokersystemet sikrer et vist flow af maskiner. Claus peger dog på, at 
der stadig kan opstå flaskehalse: 
Claus: Vi er faktisk i den situation at vi kunne sagtens sælge mere, hvis vi havde kapaciteten til det og hvis vi 
havde et konstant flow af varer der kom ind, det er faktisk den anden udfordring vi har på Lenovo PC'er 
mht. indkøb har vi ikke de helt store vanskeligheder med at skaffe kendte modeller ind (…) 
Kasper: Men det her er noget der betyder noget for jer, også i forhold til efterspørgslen? 
Claus: I den grad. De her - har vi dem på lager, så er vi langt, så får vi forespørgsler på så stort et antal og 
forskellige modeller at vi har en udfordring med at skaffe det. (Bilag Refurb, s. 2) 
I forhold til at afsætte til erhvervslivet, skal der være en vis beholdning af computere, hvilket selv 
brokersystemet ikke altid kan gardere mod. Men anskaffelsen er en ordnet proces. Hvor FAIR Danmark 
primært var interesseret i kontormaskiner, er Refurb udelukkende interesseret i kontormaskiner, og 
specifikt i nogle bestemte mærker.  
Claus: Alle virksomheder der ringer til os, store som små, der har et vist antal og vi snakker om 15+ ellers er 
det ikke rentabelt for os, der køber vi. Vel og mærke det er de her produkter vi arbejder med, altså Lenovo, 
HP og Dell. Kommer de og siger vi har 15 styk Acer så er vi desværre ikke interesseret for det produkt 
kender vi ikke i vores produktionssystem hernede. Og hvis vi tager produkter ind vi ikke er autoriseret til, så 
mister vi tid. (Bilag Refurb, s. 3) 
Type, mærke og mængde er de centrale variable for anskaffelsesprocessen (foruden pris selvfølgelig). Og 
her begrænser man sig altså til bestemte mærker, fordi produktionssystemet er gearet mod disse mærker, 
man har styr på procedurerne til disse mærker. 
                                                          
10
 I Danmark har der i længere tid været en klynge af relativt store broker-virksomheder i Nordjylland nærmere 
bestemt omkring Aalborg og Pandrup som er det gamle centrum for produktion af mobiltelefoner i Danmark (se f.eks. 
Toft, 2005).  
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Claus: Alt amatørudstyr, nogen kalder det bambusmaskiner, det skal vi helst ikke røre ved. Fordi du skal jo 
huske på, vi taler altid om produkter der 2-3 år gamle som  minimum. Og når de er 2-3 år gamle så har de 
levet en tid, og der skal de holde, de bambusmaskiner for at bruge det udtryk, der bliver udleveret til 
publikum i dag, ikke på erhvervsdelen, men konsumdelen, jamen med al respekt de holder jo nok ikke 
engang de der 2-3 år rent fysisk. Det kan godt være processoren er i orden, men det her med den skal til at 
åbne og lukke hver dag, og tastaturet bliver brugt, og det skal tåle til belastning, kuffert og rygsæk alt det 
der som tilhører. (Bilag Refurb, s. 3) 
Disse kriterier er altså opstillet både af hensyn til produktionssystemet, men også af hensyn til hvad man 
mener at vide om forskellen på computere rettet mod erhvervslivet og så forbrugercomputerne. Refurbs 
løsning er således, at bestemte computere i større antal kan genbruges. Men det kræver, at der er det rette 
netværk i form af brokere og virksomheder, som kan levere disse mængder på en jævnlig basis. Og det 
kræver frem for alt, at der en specifik standard for hvad gode og mindre gode computere er, hvilket 
ligesom med FAIR Danmark er distinktionen mellem udstyr rettet mod virksomheder og professionelle, og 
så det udstyr der er rettet mod forbrugere. Således kan de computere som Refurb køber i princippet være 
op til otte år gamle. Hverken FAIR Danmark eller Computergruppen typisk ville modtage eller ønske at 
anvende computere af den alder. 
Hvor de to andre organisationer i et begrænset omfang også modtog private donationer, aftager Refurb 
ingen computere fra private.  
Claus: … private har vi ikke noget med at gøre, fordi de kommer stykvis og det er simpelthen for dyrt, vi har 
simpelthen ikke omkostning ressourcemæssigt til at gøre det. Den pris vi ville tilbyde dem enkeltstående 
det ville blive så lidt, at det ikke kan svare sig. Ellers så ville vi bare bugne af udstyr. Der siger vi pænt nej 
tak. Vi har oparbejdet et system i vores website der gør at det kan blive muligt, men det ligger ude i 
fremtiden. Så vi siger nej tak, også fordi der er en lov som siger at du skal have tjekket serienummeret hos 
politiet, fordi who know, så kan der komme hvem som helst ind med dem. (Bilag Refurb, s. 5) 
Økonomisk anses det ganske enkelt for at være urentabelt, fordi mængden er for lille i forhold til de 
omkostninger der er forbundet med den enkelte transaktion. Der findes i dag virksomheder som i dag 
køber it-udstyr af private. Blue City har med sine butikker gjort det muligt for private at komme ind og få 
aftaget deres it-genstande, navnlig telefoner og tablets, men også bærbare computere. Phonetrade ApS har 
gjort det muligt at sælge sin iPhone, iPad eller Samsung telefon, ved at sælgeren sender telefonen til 
virksomheden. Når det ikke er oplagt for Refurb kan det hænge sammen med at man ikke har butikslokaler, 
at computere fylder mere i forhold til forsendelse, og endelig at det er så specifikke produkter – 
virksomhedssegmentet af computere – man arbejder med, at køb hos private ville udgøre en forsvindende 
lille del af omsætningen. Endelig kan man forestille sig, at det spiller ind, at private slider deres computere 
op på en anden måde, fordi de bruger dem indtil de er utilstrækkelige for deres behov. En stor del af 
forklaringen på at private ikke kan bidrage, er derfor ikke blot portoomkostninger, men også at private som 
gruppe ikke kan levere den type computer og den kvalitet man er forvent med, at virksomheder kan. På 
den led er køb af computere relativt strømlinet, og man er meget bevidst om hvem man skal købe 
computerne hos. 
Klargøringen eller produktionen af de brugte computere er igen noget anderledes i forhold til de 
foregående genbrugsoperationer. Computerne modtages, de inspiceres for fejl og gradueres alt efter deres 
tilstand, hvorefter de bliver sendt til datasletning og tjek for om de i tilstrækkelig grad virker. Endelig 
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registreres og magasineres med en wipet harddisk og graduering på plads. Computerne vil først blive taget 
frem igen når de bliver solgt. Her vil de få installeret operativsystem og eventuelle opgraderinger i form af 
mere ram, ny harddisk eller nyt batteri vil blive foretaget. De vil også blive rengjort, så de – deres 
graduering i betragtning – fremstår som nye. Alle disse led, fra de modtages til de sendes afsted til en 
køber, registreres med scanner og stregkoder, således at man er sikker på at alle handlinger der er 
foretaget i forhold til computeren faktisk er blevet foretaget.  
Hos FAIR Danmark havde man også en meget flydende registrering, og computerne gennemgik en 
datasletning, mens installation af operativsystem foregik på destinationen i Malawi. Men der tilføjes en 
række vigtige elementer til proceduren. For det første er gradueringen et vigtigt, hvis ikke det vigtigste 
redskab til at værdisætte computeren. En ting er at den har de og de specifikationer, at den er af et 
bestemt mærke og en bestemt model (alt sammen noget man var klar over da man bød på computerne hos 
broker eller virksomhed). Noget ganske andet er, hvor slidt computeren er. Her er gradueringssystemet en 
generel måde at beskrive computerens tilstand, hvor der for de brugte maskiner er fire kategorier: A+, A, B 
og C. De fire kategorier forklares via video og fakta-ark på hjemmesiden (Refurb, u.å.). Hver kategori 
angiver det man som minimum kan forvente af varen i forhold til bl.a. ridser og skræmmer, defekter, 
batterikapacitet, etc. Jo lavere gradueringen er, desto flere mangler ved varen må accepteres. Omvendt 
fremhæves de to øverste gradueringer som værende næsten fejlfri, hvor der allerhøjest kan være tale om 
kosmetiske skræmmer. Gradueringssystemet er en måde hvorpå Refurb kan fastsætte en pris, men også i 
forhold til de lidt mere komplicerede kriterier sige til brugeren, at de kan forvente at computeren lever op 
til nogle minimumskrav ud fra den tilstand de sælges i. Gradueringen giver på den led også en sikkerhed for 
køberen. Gradueringssystemet er ikke unikt for Refurb. De fleste virksomheder i branchen bruger i et eller 
andet omfang gradueringssystemer. De to direkte konkurrenter på det danske marked Brugtecomputere.dk 
(u.å.) og Datamarked (u.å.) har således også en variant af gradueringssystem (med A, B og C gradueringer), 
men uden at være lige så detaljeorienterede med gradueringerne som Refurb er. På den led er 
gradueringer en konvention i branchen, men der er ikke som sådan én universel standard for hvad 
gradueringen står for. Gradueringer er således også en måde, hvor Refurb systematisk simplificerer hvad en 
brugt computer er. Fremfor at være et virvar af egenskaber, er det med gradueringen og modellen givet 
hvad computeren skal koste. Den indskriver sig i et marked af computere med tilnærmelsesvis samme 
graduering og specifikationer. Gradueringen iscenesætter også produktet til at konkurrere mod nye 
produkter, fordi man med produktets tilstand kan markedsføre det som næsten nyt. Med gradueringen 
indrulleres således også – potentielt – en masse forbrugere, som har tillid til produktets egenskaber i kraft 
af gradueringen. 
Noget andet som er forretningsmæssigt vigtigt er brugen af scannere i alle led af processen. Fordi der er 
tale om produkter med meget lav avance (et forsigtigt bud er at bruttofortjenesten ligger mellem 100 og 
500 kroner pr. computer, afhængig af den konkrete model), er der et behov for at have en fuldstændig 
kontrol med hele processen således, at der ikke går noget tabt fra bestilling til levering. 
Endelig som det tredje kan det ikke understreges nok, at hele processen med klargøringen – hvor 
graduering jo er den indledende vurdering af produktet inden det er blevet gjort rent, har gennemgået 
datasletning, fået installeret styresystem, fået hardware-opgraderinger, etc. – er et langt sejt, men 
organiseret træk for at gøre det til et produkt, der kan sælges ikke som et variabelt brugt produkt, men som 
et standardprodukt, som var det den specifikke model og ikke en vilkårlig brugt computer. 
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På den led er klargøringsprocessen i høj grad at betragte som en lukket proces, hvor der er fuldstændig 
kontrol med input og output, og det styrker Refurbs genbrugspraksis, fordi det netop fungerer som en black 
boxing.  
Det sidste logiske skridt er markedsføringen af de brugte computere. Markedsføringen angår de måder, 
hvorved Refurb leverer til et marked eller skaber et marked for sine produkter, dvs. grupper som vil være 
interesseret i at aftage enheder fra Refurbs produktportefølje. Med andre ord er markedsføring at forstå 
som en samlebetegnelse for en række måder som Refurb indrullere købere og ikke mindst potentielle 
købere på. 
Da Refurb afsætter til både erhverv og private, synes der også overordnet at være to forskellige strategier 
som Refurb følger. Erhverv skal overtales gennem italesættelse af behov og omkostninger, mens forbrugere 
skal overtales til at se sig som en del af en kundekreds, der kan se fornuften i at købe brugte computere. På 
den led er det nogle helt andre elementer som driver salget til erhverv i forhold til forbrugere. 
Folketinget er et eksempel på en erhvervskunde, hvor behov har været et argument for brugte computere. 
Her har der været et ønske om at kunne anskaffe en bestemt, men udgået type af computere, så der blandt 
folketingsmedlemmer m.fl. ikke er problemer med, at nogen har nyere udstyr end andre samt, at man 
letter administrationsbyrden med at holde styr på hvem der har hvad. Her er der altså et eksplicit behov for 
brugte computere som en løsning. 
Mest almindelig er givetvis at appellere til et økonomisk hensyn – virksomheder kan spare penge ved at 
købe brugt. Her er man især optaget af at appellere til den offentlige indkøbspolitik, hvor mere 
begrænsede indkøb til for eksempel en skole kan ordnes ved at købe brugt. Claus peger imidlertid på 
offentlige indkøbsaftaler, som en udfordring i denne henseende. Det er især de såkaldte SKI-aftaler, som 
begrænser kommunernes frihed til at købe bl.a. Refurbs produkter. Disse aftaler er udarbejdet af Staten og 
Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), et offentligt selskab ejet af Kommunernes Landsforening og 
Finansministeriet. Det drives med det formål at sikre gunstige offentlige indkøb, da man i fællesskab opnår 
stordriftsfordele, og samtidig forsimpler indkøb for den enkelte institution. Således beskriver SKI i den 
seneste rammeaftale for indkøb af computere pointen med rammeaftalerne: 
Formålet med konkurrenceudsættelsen og indgåelsen af rammeaftalerne er endvidere at afløfte 
udbudspligten for SKIs kunder, således at kunderne med hjemmel i rammeaftalerne kan anskaffe varer og 
tjenesteydelser efter behov, uden først på egen hånd eller på anden vis at skulle konkurrenceudsætte 
varerne i et EU-udbud eller i en annoncering efter tilbudslovens regler. (SKI, 2015) 
SKI-aftaler er relativt komplicerede, fordi de både bruges til at få bedre priser, få produkter og ydelser som 
lever op til nogle krav, sikre at kommunerne bruger aftalerne efter hensigten, samt skærme mod EU's 
udbudslovgivning og tilbudsloven, der ofte ville kræve, at kommunerne selv skulle udbudsudsætte et givent 
indkøb. Aftalerne fungerer på den måde, at SKI indgår tilslutningsaftaler med den enkelte kommune der 
ønsker at være med. Når fristen for tilslutning er udløbet, forhandler SKI med mandat fra de tilsluttede 
kommuner en aftale på plads med leverandører. 
I den gældende og forpligtende aftale om computere som 77 kommuner har tilsluttet sig hedder det: 
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Kunden [kommunen] forpligter sig ikke til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Aftage-
forpligtelsen indebærer således alene en forpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i det omfang 
Kunden har behov for at købe varer, der er omfattet af Rammeaftalens sortiment. (SKI-rammeaftale kunde-
leverandør, s. 8 (findes på SKI, 2014)) 
SKI-aftalen forpligter med andre ord kommunen til at aftage udstyr – såfremt der er behov – fra den 
leverandør der har indgået aftalen. Det som en forpligtende SKI-aftale i realiteten indebærer, er, at 
kommunen skal gøre brug af aftalen i det omfang den har tænkt sig overhovedet at anskaffe sig udstyr i 
denne kategori med mindre, at udstyrets tekniske egenskaber ligger uden for det som aftalens sortiment 
kan levere.11 Konsekvensen er, at forpligtende SKI-aftaler ekskluderer virksomheder som Refurb fra at 
sælge tilsvarende udstyr til kommuner, selvom der potentielt kan være store beløb at spare. Samtidig er et 
vigtigt argument for SKI-aftaler, at de forenkler indkøbet, således at kommuner ikke skal bruge tid og 
ressourcer på at indhente tilbud og beslutte sig for, hvad de kan stille sig tilfredse med. Rammen for udstyr 
er på forhånd fastsat. På den led kan andre hensyn nemt trumfe Refurbs omkostningsfordele, netop fordi 
Refurbs tilbud til virksomheder alt andet lige beror på, at virksomhederne ikke har brug for det nyeste 
udstyr. I SKI-regi vægtes således især hvor nyt udstyret er. 
Et eksempel på succes med erhvervssalg er udover Folketinget kontorsupermarkedskæden Red Office, der 
sælger et begrænset udvalg Refurbs computere i deres butikker. Men dette salg er ikke desto mindre også 
været rettet mod en slags forbrugere, idet Red Office også sælger til forretningsfolk som privatpersoner. 
Det er med andre ord ikke særligt nemt for Refurb at konkurrere med nye computere inden for 
erhvervslivet, fordi argumentet om at brugte computere er ligeså gode til at løse virksomhedens behov som 
nye computere ikke er den eneste bekymring virksomheder har. SKI-aftaler er givetvist et ekstremt 
eksempel, men også for private virksomheder med faste leasing kontrakter, it-administratorer og andre 
former for modstand, kan argumentet for brugte computere nemt falde for døve ører, hvis ikke 
omkostninger til inventar eller grøn profilering spiller en stor rolle virksomheden.  
Med andre ord er Refurbs opgave med at afsætte til virksomheder kompliceret af, at de ofte vil skulle 
indrullere en række aktører uden at have den fornødne styrke til at gøre det med. Med styrke menes her, 
at Refurb har det nødvendige netværk til at indrullere virksomheder i kraft af eller på trods af kilder til 
modstand. Hvis en virksomhed er bundet af andre aktører, hvis betydning ikke kan forhandles lokalt (for 
eksempel en forpligtende SKI-aftale som bestemmer retningslinjer for indkøb), så kan Refurb ikke indrullere 
virksomheden uden først at håndtere disse andre aktører og deres relation til virksomheden. Derved bliver 
spørgsmålet om indrullering også et spørgsmål om at overbevise kollektiver (offentlige 
indkøbsfællesskaber, it-administratorer, indkøbsansvarlige, etc.) om, at brugte computere på et mere 
generelt plan bør betragtes som en mulighed på lige fod med andre muligheder.  
Hvor indrulleringen af virksomheder altså i høj grad skal ske enkeltvist eller kræver, at andre aktører bliver 
indrulleret, er indrulleringen af forbrugere anderledes simpel. Modsat virksomheder kræver forbruger ikke 
de samme opsøgende metoder (”hvad kan vi gøre for dig”), men derimod en ide om, hvad det er Refurb for 
produkter kan tilbyde og til hvilke målgrupper. 
                                                          
11
 Jf. telefonisk samtale med Arne Sahlberg fra SKI d. 11. november 2015. 
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I den forbindelse peger Claus på, at man fokuserer på forskellige segmenter man typisk sælger til. Der er 
tale om grupper, hvor argumentet for at de bør købe hos Refurb er, at det de gerne vil have fås billigere og i 
et vist omfang bedre som brugt end hvis de skulle købe det fra nyt. Et centralt argument for at købe de 
brugte computere som Refurb sælger er, at computerne er af en højere kvalitet end det en forbruger ville 
finde i et tilsvarende prisleje i en butik: 
Claus: Jeg plejer at sige det er en Land Rover i forhold til visse andre produkter. Det her er ikke en Fiat, det 
er en Land Rover. Det er vi simpelthen nødt til at skære ud i pap, fordi vi får jo hver dag spurgt, hvorfor skal 
jeg betale 2.000 for sådan en Land Rover her, når jeg kan gå ned i Bilka og købe en spritny Fiat. Og så er jeg 
nødt til at forklare, jamen det her nogle andre typer maskiner og skulle dem som ny, godt nok opgraderet 
og lidt bedre motor, men så ville den koste fra 8.500 og opefter. Nu kan du købe dem for 2.500 inkl. moms. 
(Bilag Refurb, s. 4) 
Argumentet er, at de brugte computere i princippet agerer på samme marked som de nye computere, hvis 
det tages i betragtning, at de brugte computeres kvaliteter gør dem meget attraktive.  Computerne kan og 
skal med andre ord konkurrere på det marked som forbrugercomputerne sælges inden for. Konsekvensen 
af dette er, at der er en forventning om, at potentielle købere ikke er en ny gruppe der skal opfindes men, 
at der derimod er en eksisterende gruppe, hvis it-kompetencer eller -ressourcer det ikke er nødvendigt at 
bearbejde for at kunne afsætte til gruppen. Hvad der skal bearbejdes er gruppens forståelse af hvad den 
rigtige computer til deres behov kan være. 
Her skitserer Claus en række grupper, der alle har det til fælles, at de går op i et pris-til-kvalitet forhold. En 
gruppe er ældre personer som er tvunget til at bruge computere pga. NemID o.lign. De er et publikum man 
typisk kan afsætte de billigste (og ældste) computere til, fordi de ikke kræver noget særligt af computerne, 
men heller ikke ønsker at betale mange penge for noget de ikke kommer til at bruge ofte. En anden gruppe 
er familiemedlemmer:  
Claus: … [mødre] tager en beslutning, nu skal deres syv-årige dreng/pige i skole, og der er blevet bedt om at 
købe en pc, og de vil ikke gå ned og købe en pc og blive påduttet 2-3.000 kr, hvis det viser sig de kan købe 
en der er fuldt ud kørende til syvende klasse, til under 1.500. (Bilag Refurb, s. 7) 
Brugte computere fungerer her som en løsning, fordi forventningerne til udstyrets brug flugter med prisen. 
Behovet for at købe nyt er simpelthen ikke til stede i det omfang at børnene alligevel vokser fra 
computeren inden for nogle år. Endelig er der visse grupper af især studerende, hvor udgåede modeller af 
computere med professionelle grafikkort kan være en tilfredsstillende løsning. Her bliver prisen meget 
afgørende, fordi nye modeller typisk koster over 10.000 kroner. 
På den led har Refurb fokus på nogle segmenter, men det afgørende er ifølge Claus, at man ikke får det til 
at virke som nogen lang rejse for køberen: 
Claus: Vi er nødt til at gøre det enkelt, ellers bliver samtalen frygteligt lang, vi skal jo også minimere den 
tidshorisont, det er det vi har vores webdel til, det er derfor vores webdel er meget effektiv i forhold til folk 
der gennemskuer den med hensyn til søgning (…). (Bilag Refurb, s. 7) 
Den omtalte ”webdel” er Refurbs hjemmeside, der for så vidt fungerer som en hvilken som helst anden 
onlinebutik. Man har nogle simple søgekriterier (mærke, størrelse, processor, stand, m.m.) og man får en 
visning rangeret efter pris eller popularitet. Specifikationer spiller en meget begrænset rolle i 
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udvælgelsesprocessen på nettet, og køberens blik rettes imod størrelse og mærke. Med andre ord er en del 
indrulleringstaktikken, at køberen skal opfatte valg af computeren som ukompliceret. Dette hænger også 
sammen med, at markedsføringen af Refurbs produkter vægter hele processen. Hvor salget af nye 
computere typisk er funderet på, at computeren fungerer som et færdigt produkt, der kan opstilles i et 
showroom hos forhandleren uden nogen antydning af produktionsvilkår, sælger Refurb brugte computere 
med afsæt i, at hele processen skal være synlig. Hermed ikke forstået sådan, at hele processen er synlig for 
køberen. I stedet skal det forstås på den måde, at Refurb får processen til at virke gennemskuelig eller 
transparent. Man får et bestemt billede af, hvordan produktionen foregår, man får et indtryk af en 
friktionsfri proces med at klargøre de brugte computere, og man får et indtryk af færdige produkter når 
man navigerer rundt i onlinebutikken. I en animeret reklamefilm som blandt andet har kørt på TV 3, 
præsenteres man således også for hele processen, men i kraft af, at der er tale om en animeret film, er 
udtrykket også simpelt og æstetisk, og der er ingen dybde eller større kompleksitet i udlægningen af 
Refurbs produktionsproces. Det eneste der fremhæves er at produkterne sælges med samme garanti og 
returret som ved nye produkter. 
 
Figur 5.5: Stilbillede fra reklamefilmen for Refurb. Den bærbare computer kører igennem noget der kan minde om et 
sikkerhedstjek i en lufthavn. 
Kilde: Refurb, 2014 
På den led kvalificerer reklamefilmen Refurbs brugte computere som konkurrencedygtige med nye 
computere, fordi udtrykket simplificerer klargøringen af brugte computere til at være en godkendelse af 
computerens egenskaber. Pointen er, at dette fokus på transparens i markedsføringen, fungerer som en 
black boxing proces. På den ene side gøres potentielle købere opmærksom på, at computerne er brugte, 
men på den anden side reduceres elementet af mangfoldighed i computere indtil de kan figurere som 
standardmodeller på hjemmesiden og i reklamer. Man overlader det herefter til forbrugere at træffe 
beslutningen, men man har samtidig simplificeret det valg der skal træffes. Alle usikkerhederne der kunne 
være forbundet med brugte computere er blevet forhandlet på plads, idet man siger til forbrugeren at alle 
de ting de kunne forvente sig af nye computere vil de også kunne få med disse klargjorte brugte 
computere. Refurbs translation er med andre ord den, at forbrugerne gerne vil have den samme kvalitet og 
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vare som de får med nye produkter, men at de ikke nødvendigvis vil have nye produkter. Herved gøres 
brugte computere købt fra virksomheder til løsningen. 
Denne type black boxing findes givetvis i mange andre sammenhænge og med andre navne. For eksempel 
har Michel Callon og kolleger peget på, at certificeringsregimer er en måde at tildele produkter kvaliteter 
på, og herved adskille produktet fra andre produkter (Callon, Méadel & Rabeharisoa, 2002). Det giver også 
et indtryk af transparens, at nogen siger god for det, at det har været igennem de og de led, etc. Det som er 
afgørende i forhold til Refurbs forretning med brugte computere, er imidlertid, at de brugte computere skal 
konkurrere mod nye computere. De skal kunne markedsføres som fuldblodsalternativer til nye computere.  
For at kunne forstå hvorfor Refurb kan siges at være lykkedes med dette kan man se nærmere på et 
foretagende, der fejlede med samme projekt, nemlig Folkekirkens Nødhjælps projekt PC Fisk. PC Fisk blev 
startet i 2002-2003 og havde som udgangspunkt en vis succes med sit koncept. Pc’erne man solgte var 
doneret af virksomheder, som man så foretog datasletning på og solgte videre. Imidlertid faldt salget fra 
2004 til 2005 med ca. 50 % og var meget langt fra det årlige mål på 1.000 enheder. Derfor lukkede man 
forretningen i 2006. En rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp udtalte i den forbindelse: 
Over de seneste to år er elektronikpriserne faldet betragteligt, og du kan i dag få en ny, bærbar computer i 
et supermarked for 3.300 kroner, mens en stationær koster ned mod 2.000 kroner, og så er besparelsen 
altså ikke særlig stor, når vi skal have 1.000-1.500 for en computer (…). (Beck, 2006) 
Selvom PC Fisk formentlig havde flere problemer – bl.a. at computernes ydeevne voksede markant i den 
periode – så peger ovenstående citat også på, at man konkurrerede med nye computere alene på prisen. 
Jævnfør Refurbs tilgang til markedsføring og deres translation forbrugernes interesser, var et af PC Fisks 
problemer givetvis, at man i indrulleringen af forbrugerne ikke samtidig udfordrede og bearbejdede deres 
præferencer, men alene fokuserede på at sælge brugte computere som brugte. På den led var det en 
meget begrænset gruppe man fik indrulleret, fordi det var en meget begrænset gruppe, der accepterede 
brugte computere som en løsning. 
Når vi nu har set hvordan Refurbs konkurrenceevne skyldes, at de brugte computere sælges på markedet 
for nye computere, så bør også tages med at en del af denne konkurrenceevne hænger sammen med mere 
generelle karakteristika for virksomheder med internetbutikker. Levering er ligesom alle andre steder en 
gnidningsfri proces, hvor man som kunde ikke skal bekymre sig om hvordan varen når fra A til B. Der er de 
samme forretningsbetingelser som ved køb af nye produkter og dermed den samme sikkerhed for 
forbrugeren. Der er det samme anmeldelsessystem (Trustpilot) til at fortælle forbrugere, at hvor mange der 
har haft en god oplevelse med at handle det pågældende sted. Man har sågar også et indkøbssystem, der 
gør det muligt at få løbende lageropfyldning. Med andre ord er det kun selve produktet der er anderledes.  
Derfor arbejder Refurb også med en metrologi, hvor man benytter sig af de samme formler som resten af 
virksomhederne på markedet for computere gør. Man får salgstal, tilfredshedsmålinger, udbudstal, tal for 
webvisninger og andre data, som gør det muligt for Refurb at opstille forventninger, gøre sig indtryk af 
hvem deres potentielle kunder er og ikke mindst få input til, hvordan man kan udvide forretningen nye 
steder. Det er vigtigt at huske på, at Refurb ikke som sådan er interesseret i hvad der præcist sker med 
computerne bagefter i forhold til hvor lang tid de holder, om de bliver brugt, etc., men derimod om deres 
kunder er tilfredse med produkterne, om de anbefaler Refurb og det at købe brugt generelt til andre, om 
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der er interesse for deres produkter, om de vil have et udbud der matcher efterspørgslen, osv. De 
dataformer der anvendes tager således afsæt i, hvordan Refurb lykkes med at udbrede deres forretning 
med brugte computere.  
Refurbs forretningsmodel er samlet set en måde hvorved man genintroducerer produkter til markedet, 
både i form af produkternes tilsigtede brugere (virksomheder, institutioner) og til forbrugerne som normalt 
ikke ville købe denne type udstyr fra ny. Endemålet er, at computerne kan sælges til et allerede udviklet 
marked forstået på den måde, at danske forbrugere og virksomheder typisk ikke mangler noget i form af 
ressourcer eller kompetencer til at beherske computere eller forstå behovet for, hvorfor de skal have dem. 
Med andre ord gøres computerne igennem gradueringsprocedurer, opsætningsmåder, garantier, 
markedsføringsstrategier, m.v. i stand til at blive afsat i deres tiltænkte marked. Computerne tildeles på ny 
de egenskaber der oprindeligt gjorde dem til salgsobjekter. Refurbs metrologi angår med andre ord ikke 
selve produktet, idet det er veletableret hvordan produktet kan afsættes. I stedet er Refurb optaget af at 
gøde jorden for, at man vil acceptere brugte computere ikke bare som et alternativ, men også som en 
ligeværdig konkurrent til nye computere. 
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5.4 Oligoptika 
I den første analyse viste jeg hvordan forskellige genbrugsoperationer gør brugte computere til en løsning. I 
denne analyse vil jeg se nærmere på, hvilke strukturerende elementer der er til stede i genbrug af brugte 
computere. Med strukturerende elementer forstås det jeg i teoriafsnittet omtalte som oligoptika, dvs. 
aktører som på afstand er med til at dirigere genbrugsoperationernes genbrugspraksis, altså deres netværk, 
fordi de bestemmer hvordan givent fænomen styres. 
Jeg vil i den forbindelse fremhæve ’globalisering’ som et vigtigt begreb til at forstå den rolle oligoptika 
spiller. I daglig tale forstår vi globalisering som en integrationsproces, hvorigennem verden kan siges at 
blive mindre, fordi mennesker, information, ting, penge, kulturer, risici, m.v. flyttes over lange afstande og 
er med til at knytte bånd mellem steder på hele kloden. Men i en aktør-netværksteoretisk forståelse er det 
misvisende at tale globalisering, som en eller anden funktionel proces, hvor tingene bare sker af sig selv. 
No place can be said to be bigger than any other place, but some can be said to benefit from far safer 
connections with many more places than others. (Latour, 2005:176) 
’Globalisering’ i gåseøjne er således de måder, hvorved forbindelserne mellem steder er blevet stabiliseret, 
hvorved der opnås en sikker og særskilt udveksling mellem stederne. I kontekst af dette speciale er 
’globalisering’ derfor de måder som genbrug af brugte computere stabiliseres eller ikke stabiliseres. Her er 
oligoptika at forstå som konkrete lokaliserede aktører, der strukturerer en given forbindelse eller et sæt af 
forbindelser. 
Selv inden for min begrænsede problemstilling er det svært at udpege alle de aktører, der kan siges at være 
oligoptika. I forhold til de genbrugsoperationer jeg har set på kan man ikke desto mindre se, at visse 
elementer har en stor betydning for, hvordan brugte computere kan udrulles eller markedsføres. Jeg vil i 
det følgende derfor fremhæve fem oligoptika, som mine analyser har vist er vigtige. De er hver associeret 
med et spørgsmål, der er en variation over problemformuleringens første led ”hvordan gøres brugte 
computere til en løsning”: 
1. Hvordan vælges projekter som værdige til at modtage brugte computere? (Bistandsparadigmer) 
2. Hvordan gøres det muligt at fragte brugte computere til fjerne egne? (Shipping) 
3. Hvordan gøres det muligt, at bruge brugte computere i fraværet lokale ressourcer eller internet? 
(Ubuntu m.fl.) 
4. Hvordan gøres handel med brugte computere muligt på stor skala? (Brokerportaler) 
5. Hvordan gøres visse computere gjort mere egnet til genbrug end andre? (Produktsegmentering) 
Den første type af oligoptika jeg ønsker at sætte fokus på er eksemplificeret ved Genbrug til Syd. Dette er 
ikke fordi Genbrug til Syd har særligt meget indflydelse over genbrug af brugte computere generelt, men 
fordi Genbrug til Syd er med til at definere hvad de rigtige projekter til genbrug af brugte computere er og 
samtidig også hvordan brugte computere genbruges korrekt, fordi organisationen ved at have 
Computergruppen tilknyttet som renoveringsværksted, sætter rammen for en genbrugspraksis der rammer 
mange forskellige projekter. Genbrug til Syd er således mest at forstå som et eksempel på, hvordan bistand 
kan sætte rammen for genbrug af brugte computere, og på den led fungere som et paradigme for en måde 
at gøre tingene på. 
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Den anden type af oligoptika angår transporten af brugte computere til fjerne destinationer. Her er fokus 
på de forskellige aktører som sikrer, at containere med udstyr når den destination de har som mål. Jeg 
udpeger her shippingbranchen generelt, fordi det er med disse firmaer og deres evne til at bringe gods 
frem, uagtet de meget forskellige omstændigheder der kan være mellem for eksempel en havn i Danmark 
og en havn Tanzania, men også de problematikker der kan opstå som led i at bringe fragt frem 
indlandsstater som Malawi, hvis veje til verdenshavene må gå igennem andre lande. Shippingfirmaer har 
den særlige snævre styrke, at de ”kender vejen” i den forstand, at de kender de led som godset skal 
igennem. Samtidig er shipping ikke nogen garanti for præcision som flere af FAIR Danmarks forsendelser 
har vist, og det er alt andet lige en forbindelse præget af usikkerhed, i det omfang den skal nå et sted i 
verden som ikke har de sikre forbindelser. Shipping spiller på den led en stor rolle for hvordan brugte 
computere kan blive udrullet i den tredje verden, hvor mangel på toldsamarbejde, vekslende grader af 
korruption, underudviklede terminaler og havne, samt overbelastning, er udfordringer som shippingfirmaer 
må tage sig af, og genbrugsoperationer i den forbindelse må være afhængige af.  
I forlængelse af denne type oligoptika er der også lokaliseringsaspektet. Her hentyder jeg til vigtigheden af 
at kunne være til stede i en eller anden form, det sted man ønsker at levere til. Der er således en forskel på 
at sende nogen former for udstyr til en velkendt adresse i et industrialiseret land – hvor Google og andre 
korttjenester kan dirigere dig frem, og hvor leveringstjenester med stor præcision kan aflevere nøjagtigt og 
inden for en begrænset tidsramme – i forhold til forsendelser der går mod mindre udviklede lande, hvor 
korttjenesterne er mere begrænsede i forhold til adresseoplysninger, hvor myndigheder ikke nødvendigvis 
har et klart overblik over hvor en given institution holder til, og hvor meget i det hele taget ikke kan 
simuleres hjemmefra. Det kunne ikke være nemmere for Refurb at levere i Danmark når alle adresser 
eksisterer i Post Danmarks og derved andre fragtvirksomheders adressebog med veltrimmede procedurer 
for hvordan gods når der til. Omvendt kunne det ikke være sværere for FAIR Danmark at gøre sig kloge på 
hvor deres computere er og hvordan man kan nå dem i tilfælde af nedbrud eller problemer, hvorfor de har 
måttet lave aftaler om dette med andre aktører. Lokaliseringsaspektet kommer således i spil når der opstår 
et problem ude i marken, der kræver at nogen i en eller anden form for center reagerer på det. Shipping 
angik først og fremmest fragten af udstyret, hvor det man kan kalde servicedelen, det at kunne være til 
stede enten fysisk, ved hjælp af ting eller gennem kommunikationsredskaber, angår lokalisering. 
Lokalisering er således en måde at opnå langdistance kontrol på (Law, 1986), fordi man med lokalisering 
kan opstille forventninger, frister, løsningsmuligheder, m.m. Jeg har ikke peget på noget konkret 
oligoptikon her, fordi lokalisering i højere grad er at forstå som en udfordring, et benspænd der skal 
overkommes. Der er masser af værktøjer til lokalisering, masser af virksomheder og regeringskontorer, hvis 
vigtigste opgave er bearbejdningen og distributionen af lokaliseringsdata. Men det at mestre lokaliseringen, 
altså at have de nødvendige allierede til at skabe kontakt mellem center og periferi, er ikke nødvendigvis 
det samme som at have en diskret og sikker forbindelse i form af et oligoptikon, hvilket FAIR Danmarks i 
Malawi projekt viser. 
Den tredje type oligoptika angår den software som er nødvendig for at kunne genbruge brugte computere i 
et ikke-kommercielt regi. Her taler man ofte om Open Source og andre relativt flydende kategoriseringer, 
men det som gjorde FAIR Danmark og til dels Computergruppen i stand til at genbruge brugte computere 
uden bekymringer om hvordan computernes software ville være tilstrækkelig, var, at andre havde påtaget 
sig arbejdet med udvikle og vedligeholde operativsystemet Ubuntu. Disse andre tæller firmaet Canonical 
som styrer udviklingen af Ubuntu, men også et netværk af frivillige udviklere omkring Ubuntu-platformen. 
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Specifikt for FAIR Danmark kunne man også tælle organisationen Khan Academy såvel som Foundation for 
Learning Equality. Fælles for alle disse er, at de er med til at skabe et produkt andre kan distribuere. Men i 
fraværet af dette produkt og udviklingen af det, har man ikke længere de samme muligheder for at indfri 
de brugte computeres potentiale, fordi platformen der skal understøtte brugen af computerne dør. På den 
led er disse software-oligoptika særdeles vigtige, fordi de er det institutionaliserede bindeled mellem 
brugeren og computeren. 
Den fjerde type oligoptika angår, hvordan handel med brugte computere fungerer på større skala. Med 
større skala forstås, at handel med brugte computere ikke er et fænomen der isoleret til en virksomhed 
eller et land, men at det er et marked præget af konkurrence, hvor mange lande har virksomheder der er 
specialiseret i denne slags foretagender. Her er fokus på de brokerportaler, hjemmesider eller webportaler, 
hvorfra virksomheder kan købe og sælge brugte computere i større partier. I stedet for at kommercielle 
genbrugsoperationer skal opdyrke et netværk og tage kontakt til hundrede hvis ikke tusindevis af andre 
virksomheder som kunne finde på at sælge dem deres brugte udstyr, er brokerportaler en måde at bringe 
mange aktører sammen, både dem der lever af at opkøbe partier direkte fra virksomheder og sælge dem 
videre til andre genbrugsoperationer (de såkaldte brokers), og dem der lever af at sælge det som produkter 
til virksomheder og forbrugere.  
 
Figur 5.6: Bruttofortjeneste blandt virksomheder der sælger brugte computere og reservedele, 1995-2014. 
Kilde: Det Offentlige Ejerregister (virk.dk) 
Refurb aftog som tidligere beskrevet hovedparten af sine computere igennem brokerportalen 
thebrokersite.com. I modsætning til andre brokersystemer, som ittradeonline.com eller cbe-
international.com, er thebrokersite.com’s medlemskreds offentligt tilgængelig, og flere andre danske 
aktører på markedet for brugte computere kan derfor findes her. Som det ses i Figur 5.6 er der en række 
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virksomheder som handler med brugte computere og/eller reservedele i Danmark, og de har næsten alle 
en voksende omsætning.  
 
Figur 5.7: Bruttofortjeneste blandt virksomheder der sælger brugte computere og reservedele fordelt på marked, 1995-2014. 
Kilde: Det Offentlige Ejerregister (virk.dk) 
Specielt nyere virksomheder har oplevet en betydelig vækst, og som det ses i Figur 5.7 er det særligt det 
kombinerede marked for forbrugere og virksomheder som er voksende. Alle undtagen én af disse 
virksomheder er registreret hos thebrokersite.com.12 Det skal dertil bemærkes, at der er en del 
virksomheder som er registreret hos thebrokersite.com, som enten ikke sælger brugt udstyr, men 
reservedele til bl.a. brugt udstyr, samt virksomheder som sælger andre typer af brugt udstyr, navnlig 
netværk og infrastruktur. Som det ses på kortet i Figur 5.8, er alle virksomheder der beskæftiger sig med 
genbrug af brugt it-udstyr placeret i København og Nordsjælland, samt Aarhus og Aalborg. 
                                                          
12
 Brugtecomputere ApS er ikke registreret som medlem hos thebrokersite.com. 
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Figur 5.8: Virksomheder beskæftiget med brugt it-udstyr. 
På den led er der en geografisk koncentration af disse virksomheder, hvorfor for eksempel Odense og 
Esbjerg ikke har nogen virksomheder. Thebrokersite.com’s medlemskreds viser, at meget af salget af brugte 
computere i et eller andet omfang styres igennem sådanne portaler.  Med andre ord er kommercielt 
genbrug i denne sammenhæng big business, hvor man ligesom med nye produkter køber dem i partier og 
sælger med et blik for fortjenesten på de forskellige typer af produkter. 
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Figur 5.9: Screenshot fra The Broker Sites hjemmeside (www.thebrokersite.com).  
Bemærkninger: Her ses en søgning på danske medlemsvirksomheder. Stjernerne til højre antyder om man et ”trusted member” 
(sølv) eller ”gold member” (guld), hvilket man bliver ved at have været medlem i mere end hhv. 3 eller 10 år og i øvrigt ikke have 
nogen uløste konflikter med andre medlemmer. 
Denne brokerportal bringe således godt 1.300 virksomheder sammen, som så kan fortælle hvad de har, 
hvad de ønsker og hvad de vil give, igennem forskellige mere eller mindre komplicerede mekanismer. Tillid 
til at handler ikke går i vasken eller, at aftaler ikke bliver overholdt, er noget som virksomhederne opnår 
gennem længere tids medlemskab og fraværet af udeståender med andre virksomheder (se Figur 5.9).  
Det interessante ved brokerportalerne er, at de ikke alene skaber en international markedsplads for salg af 
brugte computere, men at de er med til at skabe sikre forbindelser mellem virksomheder, forbindelser som 
virksomhederne ikke selv ville kunne mestre med samme lethed. På den led gør brokerportalerne salget af 
brugte computer til en global aktivitet, om end visse lande stadig synes at stå uden for dette marked. The 
Broker Site har for eksempel virksomhed fra 54 lande som medlemmer, hvoraf 34 europæiske lande er 
repræsenterede, samt både USA og Canada. Omvendt er der 12 asiatiske lande og blot 3 afrikanske lande. 
Flertallet af virksomheder er således også europæiske, og godt en tredjedel af alle medlemsvirksomheder 
er fra Storbritannien.  
Den femte, sidste og måske vigtigste type oligoptika jeg vil komme ind på, er selve den som gør at nogle 
computere er mere genbrugbare end andre. Jeg har tidligere omtalt det i forhold til den skelnen der er 
mellem såkaldte forbrugercomputere og kontormaskiner eller professionelt udstyr. Denne skelnen er noget 
som en række producenter af computere benytter sig af. Ofte taler man om de tre store: HP, Dell og 
Lenovo, da det er deres linjer af kontormaskiner og professionelt udstyr som virksomheder typisk aftager. 
De har alle tre både produkter der henvender sig til forbrugere og virksomheder. Der eksisterer med andre 
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ord konventioner for produkttyper. Forbrugercomputere skal tale til forbrugerens behov, både i forhold til 
stil, design, oplevelse og en række andre ting forbrugere sætter pris på. Holdbarhed, support, m.m. kan 
være på den liste, men det er et element af mange. Kontormaskiner skal omvendt kunne tale til 
virksomhedens behov, hvorfor holdbarhed og support spiller en langt større rolle her. Derfor markedsføres 
de to typer computere separat. Og derfor ender man med at have et system, hvor de computere 
forbrugere typisk anskaffer ikke er særligt genbrugbare, mens virksomhedernes computere er meget 
genbrugbare. Med andre ord er producenterne af computere med til at styre tendensen til hvilke 
computere, der kan genbruges, fordi de kriterier som der er for den gode kontormaskine og som gør 
kontormaskinerne genbrugbare, ikke er kriterier for den gode forbrugercomputer. Associeret til denne type 
af oligoptika er også andre aktører, såsom EU ecodesign direktiv (EU, 2009), som er en måde EU sigter efter 
at løfte standarden for produkter, ikke bare i forhold til deres aktive brug, men også i forhold til genbrug og 
genanvendelse. Det er imidlertid ikke noget denne undersøgelse har haft nogen særlig berøring med, da 
fokus har været på hvordan genbrugsoperationer fungerer og ikke på hvordan producenter arbejder med 
at gøre deres udstyr genbrugbart. 
Således er disse fem oligoptika alle sammen vigtige stabiliserede forbindelser i forhold til hvordan brugte 
computere gøres til løsninger. De spiller strukturerende roller for om brugte computere kan bruges eller 
sælges, hvor de kommer fra, hvad de kan bruges til, hvordan de kan indgå i projekter, osv. Deres relative 
størrelse varierer ganske vist en del, men pointen har netop været ikke at opløfte en type genbrug over en 
anden type. Hvad der har vist sig har imidlertid været at der er langt flere og langt mere stabile forbindelser 
inden for kommercielt genbrug, fordi brokerportaler kan bringe tusinder af virksomheder sammen om 
handel med brugte computere. Omvendt hviler de fleste ikke-kommercielle genbrugsoperationer på færre 
og mindre stabile forbindelser. 
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6. Diskussion 
 
I min problemformulerings andet led spurgte jeg:  
Og hvilke konsekvenser har det for genbrug som politisk strategi og social bevægelse? 
I denne diskussion vil jeg se nærmere på, hvordan resultatet af mine analyser falder sammen med det jeg 
omtaler som ”genbrug som en politisk strategi og social bevægelse”. Dette kan hurtigt blive et ret 
kompliceret spørgsmål, hvis ikke jeg indsnævrer mit fokus. Kort sagt handler denne diskussion om at 
vurdere genbrug som et politisk projekt og en social relation i lyset af hvad vi nu ved om genbrugspraksisser 
for brugte computere. Jeg vil derfor starte med at definere de to tilgange til genbrug i forhold til, hvilke mål 
der er med genbrug. Dernæst vil jeg med afsæt i analysen spørge, hvordan de netværk jeg har opsporet i 
forbindelse med analysen af genbrugsoperationer overlapper med tilgangene til genbrug. Afslutningsvis vil 
jeg vurdere, hvilke konsekvenser genbrug som praksis har for vores forståelse af genbrug. 
Når genbrug omtales som en politisk strategi eller et politisk projekt, forstås det, at genbrug er en måde at 
producere mindre affald, genbruge ressourcer og herved nedbringe den samlede affaldsmængde samt 
bruge færre ressourcer. Det er en strategi som Miljøstyrelsen og især de regeringer der har været under 
Helle Thorning Schmidt (2011-2015), har plæderet for. Det er også en strategi, som man på EU-niveau med 
både WEEE-direktivet og eco-design direktivet har ønsket at fremme. Når genbrug omtales som en social 
bevægelse eller en social relation, forstås det, at genbrug er en måde at bringe mennesker sammen på, at 
give til mennesker der har mindre, fordi vi generelt oplever materiel overflod, og i et vist omfang at skabe 
udvikling i andre dele af verden. Her fremhæves (og hyldes) byttemarkeder, byttetjenester, donationer og 
andre måder at genfordele ting på, som værktøjer til at skabe fællesskaber og mindske ulighed. 
I den første analysedel afdækkede jeg de enkelte genbrugsoperationer med fokus på, hvilket netværk den 
pågældende operation havde, der gjorde brugte computere til en løsning og med andre ord muliggjorde 
genbrug. Her fremkom flere interessante konklusioner. I min opsummering af forskellige 
genbrugspraksisser fandtes der flere varianter i forhold til at bedrive både kommercielt og ikke-
kommercielt genbrug. Men det viste sig, at nogle typer genbrugspraksisser langt mere omfattende og 
succesfulde end andre. Blandt de kommercielle genbrugsoperationer var det således dem som købte deres 
computere fra virksomheder, der formåede at basere en forretning udelukkende på den handel, vel og 
mærke også i konkurrence med nye computere. Blandt de ikke-kommercielle genbrugsoperationer var det 
de organisationer som enten havde sikret sig faste støtter eller faste bidragsydere, som havde den største 
og mest synlige succes med deres projekter, fordi deres projekter kunne lykkes år efter år. Endelig viste det 
sig, at omfanget af kommercielt genbrug er langt større end det er for ikke-kommercielt genbrug.  
At gøre brugte computere til en løsning handlede om, at skabe sig et netværk inden for hvilket brugte 
computere kunne realiseres på ny. Hertil anvendte de tre genbrugsoperationer forskellige metoder.  
Hos Computergruppen fungerede deres beholdning af brugte computere som en pulje man kunne søge i. 
Herved var computerne ikke tildelt noget konkret formål, før en NGO søgte om computerne. Således 
undgik man definere hvad computerne skulle bruges til, men man gjorde det også sværere at få viden om 
hvordan computerne blev brugt og hvad man kunne gøre anderledes. 
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Hos FAIR Danmark var computerne finansieret af donoren og man var udelukkende fokuseret på at levere 
computerne til et land i regi af en række fokuserede projekter. Her spillede open source offline løsninger og 
indrullering af lokale aktører en stor rolle i deres genbrugspraksis. I FAIR Danmarks projekt var computerne 
således blot en nødvendig klods i opbygningen af en digital informationsplatform til skoler og biblioteker. 
Hos Refurb købte man brugte computere i aldersspektret 2-7 år gamle og målet var at afsætte de brugte 
computere i konkurrence med nye computere. Standardmodeller, en stringent klargøringsprocedure og en 
effektiv markedsføring var de vigtigste værktøjer i forhold til, at få afsat de brugte computere med en 
fortjeneste til følge. 
De tre cases antydede alle vigtigheden af at kommer udover ideen om den brugte computer. Med dette 
mener jeg, at det som især FAIR Danmark og Refurb gik op i var, hvordan man kunne realisere noget nyt på 
noget allerede brugt hardware. Om dette nye så var en kunde der ville få glæde af en maskine, der kunne 
sælges som ny, eller om det var at man kunne realisere et lokalnet i et landområde i Malawi. Således var 
selve handlingen og gestussen i det at genbruge underordnet og i bedste fald et første skridt i en længere 
proces. 
I analysen tegner der sig et billede af, at et større systematisk genbrug af computere kun kan udfoldes på 
nogle begrænsede måder. Ikke alene er der betydelige overlap mellem de forskellige cases og mellem 
kommercielle og ikke-kommercielle genbrugspraksisser, men der er også nogle konventioner for genbrug 
som genbrugsoperationer i et eller andet omfang er bundet af. 
I den anden analysedel fremdrog jeg således fem typer aktører som syntes at have en særligt 
strukturerende indflydelse på genbrugspraksisserne også kaldet oligoptika. Disse fem oligoptika havde en 
meget direkte betydning for, hvordan genbrug blev arrangeret og kunne skaleres. Der var således tale om 
hhv. bistandsparadigmer (eksemplificeret ved Genbrug til Syd), internationale fragtvirksomheder 
(shippingagenter), open source producenter, brokerportaler og markedsføringen af kontormaskiner og 
forbrugercomputere, som kunne siges at spille særligt strukturerende roller. Det gjorde de, fordi der fra 
dem flød vigtige og relativt stabile forbindelser. Disse forbindelser leder til flere konklusioner.  
For det første er det ikke alle computere der genbruges og ikke alle computere der bliver betragtet som 
genbrugbare. Kontormaskiner, selvom de kun udgør godt halvdelen af alle solgte computere, er typisk de 
eneste som kommer i betragtning, når det gælder gensalg i regi af virksomheder eller genbrug i ulande. 
Forbrugercomputere og dermed forbrugere udelukkes derved både direkte og indirekte som deltagere i 
genbrugsprocesser. Forbrugeres muligheder donere eller sælge deres computer er formelt til stede, men i 
praksis er det meget begrænset, hvor meget der kommer ud af det, fordi forbrugercomputere er af 
dårligere kvalitet og holder kortere tid end kontormaskiner. På den led er det i forhold til brugte computere 
svært at se, hvordan genbrug på noget større plan virke som en del af en social bevægelse. Ligeledes gør 
det også genbrug som en politisk strategi mere snæver, fordi man gør det sværere for forbrugerne at gøre 
deres bidrag.  
For det andet spiller relativt usynlige aktører som shippingagenter og brokere en stor rolle i forhold til 
hvordan brugte computere kan indgå i donationsprojekter eller sælges på markedet. Disse aktører har 
således meget stor betydning for, hvordan genbrug udrulles, men de er også meget fjerne kommercielle 
foretagender, som umiddelbart fungerer i kraft af globale processer (international handel). De spiller 
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således en undervurderet rolle i forhold til hvordan genbrug i praksis lykkes og ligesom med de to typer 
computere, gør de det sværere for forbrugere og borgere at tage del i genbrugspraksisser, da man alt andet 
lige skal have en virksomhed eller forening for at kunne udnytte deres services. 
For det tredje er brugte computere i sig selv ikke noget værd i et uland, men er afhængige af, at der er 
udviklet og fortsat udvikles softwareløsninger, som kan gøre dem brugbare. Derfor er bistand med brugte 
computere afhængig af, at det konkrete projekt er i stand til at løfte en sådan softwareløsning på en måde 
så det bliver brugbart, hvis bistandsprojektet skal være en succes. Således er et aspekt udrulningen af 
brugte computere i ulande, at det som gør det til en succes er nogle ganske andre parametre end selve 
computerne, hvorfor der er et gab mellem selve ønsket om at donere computere til et godt formål og så 
det faktisk at realisere computernes potentiale. 
Konsekvenserne af disse tre nedslag er, at genbrug af brugte computere er struktureret af aktører, med 
metoder som indirekte udelukker visse måder praktisere genbrug på. Det indsnævrer også hvad genbrug 
handler om, idet det vigtige er, hvorvidt de brugte computere efterfølgende faktisk kan omsættes til noget 
brugbart inden for genbrugsoperationens praksis. Der er således meget langt til spørgsmål om fordeling af 
ressourcer eller miljøpolitik, fordi genbrugsoperationerne alt andet lige er fokuseret på at realisere de 
brugte computeres potentiale på ny. Uanset om det så er igennem salg eller igennem en udrulning i et 
uland, så er genbruget ikke et mål i sig selv og computerne er ikke gode i sig selv. 
Der er således et gab mellem genbrug som en politisk strategi og en social bevægelse, og genbrug som en 
praksis der skal gøre brugte computere til en løsning. I lyset heraf er det interessant at spørge, hvilke 
konsekvenser vi bør drage af de måder genbrug som praksis fungerer, i forhold til at tænke genbrug som et 
politisk og socialt projekt. Jeg vil pege på fire måder, hvor genbrug som praksis har konkrete konsekvenser 
for vores måde forståelse af genbrug. 
For det første er en genbrugspraksis, altså det netværk som genbrugsoperationen trækker på for at gøre 
brugte computere til en løsning, et kompliceret fænomen. Hvis der er tale om en kommerciel praksis, kan 
den trække på mange af de eksisterende black boxes der er til rådighed i form infrastruktur, it-forståelse, 
internetadgang, markedet for brugte computere, m.m. Det store arbejde ligger i at black boxe den brugte 
computer som et standardprodukt. Hvis der derimod er tale om en ikke-kommerciel praksis, så skal alle de 
black boxes der tages for givet opgives og et netværk skal opbygges næsten fra bunden. Uanset hvad kan 
genbrugspraksissen ikke isoleres til genbrugsoperationen, men er typisk langt mere omfattende og drager 
et væld af aktører, indrulleringsprocesser og kontrolelementer. Konsekvensen er, at genbrugspraksisser 
oftest ikke er simple 1-til-1 bytteforhold, som for eksempel byttetjenester er det, men kræver et stort 
arbejde for at kunne gøre brugte computere til en løsning. 
For det andet er der et skisma mellem om genbrug skal være til gavn for andre eller skal fremme 
ressourceudnyttelsen og skabe vækst. Dette skisma består i, at både kommercielle og ikke-kommercielle 
genbrugsoperationer får deres udstyr fra virksomheder. Med andre ord konkurrerer de om de samme 
computere, men anskaffer computerne på forskellige måder. Idet omfanget ikke-kommercielt genbrug kan 
virke næsten usynligt, kan man være forfalden til at tro, at kommercielt genbrug alt andet lige er mere 
interessant og vigtigt. Jeg vil imidlertid gøre opmærksom på, at brugte computere i for eksempel FAIR 
Danmarks projekt gør en enorm forskel og giver titusindvis af mennesker mulighed for at bruge computere 
og endnu vigtigere adgang til viden og informationsteknologi generelt. Det har ladet sig gøre fordi man har 
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kunnet forpligte en række andre aktører til at gøre et bidrag herunder donorvirksomhederne selv. Selv med 
de spinkle donationer man har modtaget, har man været i stand til at løfte sekundærskolesystemet i 
Malawi betydeligt. Som jeg var inde på i analysen af FAIR Danmark, så er en betydelig årsag til, at FAIR 
Danmark har haft succes i Malawi, at omkostningerne til de mest elementære dele i projektet har været så 
lave, at man har kunnet koncentrere sit fokus på selve udrulningen af de brugte computere og ikke på 
anskaffelsen. Det som brugte computere under de rigtige omstændigheder kan i ulande, er således at 
fokusere indsatsen på det vigtige: at give adgang til informationsteknologi og viden. Og det på langt 
billigere og mere effektive måder end det ville være tilfældet med nye computere. Derfor må man stille sig 
selv følgende spørgsmål: er den vækstskabelse vi ser i Danmark med genbrug af hundrede tusinder af 
brugte computere en bedre ressourceudnyttelse af brugte computere, end det man ser i fokuserede 
projekter for eksempel i Malawi? Der er helt sikkert ikke noget entydigt svar, men pointen er, at man ikke 
bør afskrive nogen af de to typer af operationer og, at man bør finde en måde at give plads til dem begge.  
For det tredje er der hele spørgsmålet om genbrug og filantropi. Her hentyder jeg til, hvorvidt det at donere 
brugte computere er en ubetinget god ting. Kritiske røster ville mene, at donationer af brugt udstyr til 
ulande kan være en måde at slippe af med ting vi ikke selv ved hvad vi skal gøre med. Derudover vil andre 
hævde, at penge og ikke brugte computere flytter noget. Spørgsmålet lyder således om den type genbrug 
af brugte computere er endnu et eksempel på misforstået filantropi? Og omvendt om det helt modsatte er 
tilfældet og ”anything goes” – er alt genbrug godt? Svaret er ikke overraskende både og. I forhold til 
udstyrets kvalitet, er der gode indikationer på, at alt funktionelt udstyr er utroligt værdsat i ulande og det 
vigtigste for så vidt er at det bliver taget i brug og fungerer i længere tid. Det er således også et spørgsmål 
om, hvorvidt der er en procedure til at kvalificere udstyret. Dernæst kan man pege på jf. skismaet omtalt 
ovenfor, at det ikke nødvendigvis er udstyr vi i Vesten ønsker at skille os af med. I forhold til brugt udstyr 
versus penge afhænger det af konteksten. Brugt udstyr har den fordel, at det forpligter alle involverede 
aktører til at arbejde med det som udgangspunkt. Med andre ord bliver resultatet af et projekt et 
spørgsmål om kvaliteten af det arbejde, der er blevet lavet i forlængelse af udstyret og ikke et spørgsmål 
om mængden af penge. 
Men man kunne også vende spørgsmålet på hovedet og spørge om denne type genbrug overhovedet er 
filantropi. Konkret tager FAIR Danmark penge for at modtage computere, som kan dække deres 
omkostninger i Danmark. Det er med andre ord ikke gratis for virksomheder at donere, derimod forpligtes 
de på deres ønske om at donere. FAIR Danmark betragter heller ikke deres projekter i Malawi som 
donationer, men som udlån, hvorfor skolerne skal gøre en indsats for at kunne aftage udstyret. CAMARA i 
Irland, en af de største genbrugsorganisationer i verden, sælger deres udstyr til skoler, ganske vist meget 
billigt, men med it-læringsforløb som en del af pakken. Med andre ord er modydelser specielt i de større og 
mere fokuserede ikke-kommercielle genbrugsoperationer en del af genbrugspraksissen. Det angår især 
donorerne, som bedes om at tage ansvar for deres it-udstyrs fremtid. Filantropi er i moderne tid især blevet 
associeret med, at giveren ønsker at guide eller vejlede sin donation og i øvrigt være ansigtet på 
donationen, men i tilfældet med brugte computere gøres giveren ansvarlig over for genbrugsoperationen 
og kan kun påtage sig kredit for donationen (f.eks. i form af CSR), men i øvrigt ikke styre hvad det er 
donationen skal bruges til. Genbrug af brugte computere er således bedre at forstå som et egentligt 
supplement til udviklingsbistanden, hvor private (virksomheder) kan bidrage. 
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For det fjerde er spørgsmålet om mængder essentielt. I alle interview fremhæves mængder og ensartethed 
i udstyr som et vigtigt hvis ikke afgørende parameter i forhold til deres arbejde. Enten er det helt umuligt at 
tage imod enkeltcomputere (Refurb) eller også kniber det med at de kan bruges. Så kan genbrug 
overhovedet finde sted i fraværet af mængder? Det som min analyse sammenholdt med hvad vi ved om 
andre genbrugsoperationer hvor enkeltcomputere indgår (Blue City og til dels Brugtecomputer.dk) viser, er, 
at enkeltcomputere i bedste fald kan supplere mængder og i værste fald er ubrugelige. Dette er tilfældet, 
fordi mængder er lettere at arbejde med, men også, fordi mængder altovervejende kommer fra 
virksomheder, hvor computerne lever et grundlæggende andet liv. De er standardmodeller indkøbt og ført 
til regnskab; de bruges af medarbejdere til primært arbejdsopgaver, og har sandsynligvis ikke været udsat 
for meget slid af samme grund; og endelig bliver de skiftet ud med 2-4 års mellemrum. Med andre ord kan 
de forventes at være funktionsdygtige nogle år endnu, ikke bare pga. kvaliteten i udstyret, men også fordi 
de forventede brugsmønstre tilsiger at computerne stadig er i god stand. Sådanne forventninger kan man 
ikke have til forbrugere uden merarbejde. Det kræver mere registrering, mere synsarbejde og mere 
klargøring. Selv med alt det arbejde kan der stadig herske en betydelig usikkerhed. På den led er mængder i 
en eller anden form uomgængelig i genbrugsarbejdet. 
De fire punkter peger for så vidt i mange retninger. Vi har set, at genbrugspraksisser er omfattende 
netværk, som kræver meget arbejde fra mange aktører. Vi har set, at genbrug kan være både kommercielt 
og ikke-kommercielt med en rimelig grad af succes. Vi har set, at ikke-kommercielt genbrug har nogle 
fordele, som gør det i stand til at indfri projekter, der typisk ville kræve langt flere ressourcer. Vi har set at 
ikke-kommercielt genbrug bedre kan betragtes som udviklingsbistand end velgørenhed. Og vi har set 
kommercielt såvel som ikke-kommercielt genbrug overvejende arbejder med mængder af computere 
fremfor enkeltcomputere. 
Det som vi ikke har diskuteret er, hvorvidt den måde vi gør genbrug på bør gentænkes. Om vi skal forestille 
os nye måder at genbruge på i lyset af, at den eksisterende måde at gøre tingene på ekskluderer forbrugere 
og forbrugercomputere, og marginaliserer bistand med computere. Det er langt ude over dette speciales 
formulering at udstikke en præcis opskrift på et nyt genbrugssystem. Men i forhold til de problematikker 
jeg har peget på, ser jeg tre visioner som ville gøre en forskel. 
For det første bør man erkende, at genbrug af brugte computere er en global problemstilling, ikke bare pga. 
miljøhensyn, men fordi brugte computere er en ressource, som mange flere kunne have en interesse i og 
gavn af. Det er derfor nødvendigt at udvide vores forståelse af genbrug til at omfatte flere lande og steder 
end bare Danmark og den industrialiserede verden. Vi må gøre vores verden større for at kunne favne, 
hvordan computere også bliver brugt og kan blive brugt, og den rolle brugte computere kunne spille der. 
For det andet bør man erkende, at det er uholdbart når op imod halvdelen af de computere der produceres 
reelt set ikke kan genbruges i noget særligt omfang. Forbrugercomputere er et segment, der lever på at 
kunne tilbyde en kombination af modeluner, trends, ny teknologi og lave priser, men i en større verden, 
hvor vi kan være flere om tingene, bør computere kunne holde til mere og være genbrugbare i et helt 
andet omfang end de er nu. Det nødvendige skridt er således at finde en måde at integrere vores forbrug i 
forhold til, hvad andre på sigt kan og vil bruge. 
For det tredje bør man interessere sig mere for, hvad brugte computere kan bruges til både i et 
kommercielt og et ikke-kommercielt regi. Brugte computere har en meget reel rolle at spille i 
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udviklingsbistand, men det kræver at der findes en balance mellem hensynet til markedet for brugte 
computere og incitamentet til at donere computere. 
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7. Konklusion 
I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan computere, et relativt kompliceret og højteknologisk objekt, 
lader sig genbruge. I en tid hvor ressourcebevidstheden er stigende og hvor genbrug og genanvendelse 
fylder mere, var jeg interesseret i, hvorledes den genstand, som har været bærende i vores 
samfundsudvikling de sidste 40 år og en af de ting vi er mest afhængige af i vores hverdag, kunne indgå i en 
genbrugsproces og derved realiseres i en ny sammenhæng. På den baggrund opstillede jeg følgende 
problemformulering: 
Hvordan gøres genbrug af brugte computere til en løsning? Og hvilke konsekvenser har det for genbrug 
som politisk strategi og social bevægelse? 
Med afsæt i en aktør-netværksteoretisk inspireret analysestrategi, analyserede jeg tre genbrugsoperationer 
og deres genbrugspraksis. Her fandt jeg en række måder som man gjorde brugte computere til løsninger 
på. 
Den første genbrugsoperation, Computergruppen, havde et projekt, hvor deres computere fungerede som 
en pulje, som mindre NGO’er kunne søge i. Herved blev computerne gjort til en løsning for NGO’erne. I det 
øjeblik NGO’erne overtog computerne og sendte dem til deres respektive destination i et uland, var 
Computergruppens arbejde færdigt. 
Den anden genbrugsoperation, FAIR Danmark, havde et projekt, hvor de fik donorer (herunder især 
virksomheder) til at betale for at donere computere til dem. Her var fokus således på at udvikle 
computercentre i Malawi, og i den forbindelse forpligte et bredt spektrum af aktører (herunder donorerne) 
på deres engagement i opbygningen af disse centre. I denne sammenhæng var de brugte computere alene 
et værktøj til at kunne udbrede en software-platform til undervisning. 
Den tredje genbrugsoperation, Refurb ApS, var en virksomhed som primært solgte brugte computere. Her 
var målet at kunne afsætte computerne i konkurrence med nye computere, hvorfor det for Refurb 
handlede om at sælge computerne på samme vilkår og betingelser som nye computere, og i alle 
henseender at prøve at sløre skellet mellem nyt og brugt i forhold til kvaliteten. 
Genbrugsoperationerne havde således meget forskellige måder, hvorpå de gjorde brugte computere til en 
løsning. En del af denne forskel kom til udtryk i forhold til, hvem og hvad de brugte computere var en 
løsning for. Det der således var afgørende for, hvordan en given praksis var udformet, var hvorvidt den 
opererede med en ide om, hvornår brugte computere var en løsning, det jeg kaldte en black box. Og i 
forlængelse heraf, hvordan man inden for denne genbrugspraksis kunne registrere, at man havde leveret 
en løsning.  
Et andet afgørende element i forhold til hvordan løsninger blev til, og ikke mindst hvordan de geografisk 
tog sig forskelligt ud var, at visse aktører i genbrugspraksisser havde strukturerende effekter på praksissen. 
Jeg fremhævede her bistandsparadigmer, shipping og fragtsystemer generelt, open source software, 
brokerportaler og produktsegmentering, som meget vigtige elementer, fordi de var måder at bedrive 
genbrug på, måder at levere brugte computere på, muligheder for at gøre brugte computere brugbare, 
muligheder for at afsætte brugte computere og måder at skabe gode og dårlige genbrugscomputere på. 
Disse strukturerende aktører, om de så skal betragtes som virksomheder, produktioner, organisationer eller 
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mødesteder, havde en magt til definere mulighederne for at gøre brugte computere til løsninger på globalt 
plan, fordi de inden for såvel kommercielt og ikke-kommercielt genbrug betød så meget. 
I diskussionen påpegede jeg, at det genbrug vi havde set i form af de tre genbrugsoperationer og deres 
genbrugspraksis, lå meget langt væk fra de måder, vi ofte taler om genbrug på. Her pegede jeg bl.a. på, at vi 
med det eksisterende system, har formået ekskludere forbrugeren og derved langt henad vejen også 
borgeren fra at deltage i genbrug af computere. Samtidig gjorde jeg opmærksom på, at genbrug af brugte 
computere følger flere retninger men, at der ikke er nogen samlet vision for genbrug, som kan rumme 
genbrug både som bistand og kommerciel aktivitet.  
Afsluttende vil jeg derfor sige, at mit speciales resultater problematiserer genbrug som et politisk og socialt 
spørgsmål. Samtiden fordrer at genbrug skal løse en økologisk udfordring, men også at genbrug skal være 
en del af en spirende deleøkonomi eller cirkulær økonomi. Mine analyser mere end antyder, at 
komplicerede genbrugsobjekter som computere ikke lader sig indskrive med samme lethed i denne samtid. 
I stedet er der et trade-off mellem forbrugersamfundet, erhvervslivet, ulande, affaldspolitik, m.m. som 
består i, at genbrug af computere er et spørgsmål om prioritering af pris, indtægter, bistand, miljø, m.m. 
Hertil skal findes en løsning eller et kompromis, hvor man ikke bare tager genbrug seriøst som en mekanisk 
proces, men forstår, at vi bliver nødt til at gøre vores verden større, og åbne for, at flere kan deltage i 
arbejdet med at forlænge computeres (og en masse andet kompliceret udstyrs) levetid. 
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